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ABSTRACT 
A POST-MODERN APPROACH TO 
CAREER PSYCHOLOGY 
by 
Pauli Geldenhuis 
Supervisor: Prof. Z.J. Nel 
Department of Psychology 
MA(C ounselling psychology) 
South Africa finds itself in the socio-historical transition from the modern to the 
post-modern era, which influences every South African in all their life roles. One of the 
most prominent life roles is that of a career, which is also within a post-industrial transition 
state. It is imperative to develop a post-modern approach to career psychology to provide in 
the career needs of every individual within the given context of post-industrialisation and 
multiversalism. The objective of this study is therefore to define the position of career 
psychology in the post-modern paradigm, and to apply the Grounded Theory in developing 
an approach to establish career psychology in the post-industrial world of work. 
The research strategy consists of the Grounded Theory and more specifically the paradigm 
model. The post-modern approach to career psychology can be summarised as the narration 
of a life story, with the purpose to achieve a realistic and pro-active career choice within the 
context of post-industrialisation and multiversalism. The self takes a central position in the 
subjective and objective career contexts, and is influenced by the self s interpretation of its 
current and anticipated values, roles and life style. This pro-active process is future 
orientated, occurs in the present, and has its roots in the past. The post-modern approach to 
career psychology is flexible enough to integrate new or existing theories or approaches in 
career psychology or related disciplines. 
KEY WORDS:  Post-modernism, Career psychology, Grounded theory, Life 
story, Self, Post-industrialisation, Multiversalism, Context, Lifestyle, Values, 
Life roles, Objective career, Subjective career. 
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SAMEVATTING 
'N POST.MODERNISTIESE BENADERING TOT 
LOOPRAANSIELRUNDE 
deur 
Pauli Geldenhuis 
Studieleier: Prof. Z.J. Nel 
Departement Sielkunde 
MA(Voorligtingsielkunde) 
Die sosio-historiese oorgangsfase waarbinne Suid-Afrika tans staan, is 'n voorbeeld 
van die beweging vanaf 'n modernistiese na in post-modernistiese era, wat alle 
Suid-Afrikaners in elke lewensrol beinvloed. Een van die mees prominente rolle is 
die van werk, wat self in 'n post-industriele oorgangsfase is. Dit is noodsaaklik dat 'n 
post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde ontwikkel word ten einde te 
voorsien in die loopbaanbehoeftes van alle individue binne die gegewe konteks. Die 
doel van hierdie studie is daarom die definiering van die posisie van 
loopbaansielkunde in die post-modernistiese paradigma en om verder, deur middel 
van Gegronde teoriebou, 'n benadering te ontwikkel wat die relevansie en bydrae van 
hierdie navorsingsveld binne die post-industriele werksmilieu help aanpas en vestig. 
Die navorsingstrategie word aan die hand van die paradigmatiese model as deel van 
Gegronde teoriebou toegepas. Die benadering kan opgesom word as die generering 
van 'n lewensverhaal, met die doel om 'n realistiese en pro-aktiewe loopbaankeuse in 
die lig van die konteks van post-industrialisasie en multiversalisme te maak, waar die 
self sentraal staan ten opsigte van die subjektiewe en objektiewe loopbaankonteks 
sons dit beinvloed word deur die self se interpretasie van sy bestaande sowel as 
geantisipeerde waardes, lewensrolle en lewenstyl. Hierdie proses is toekomsgerig, 
vind in die hede plaas en het gevestigde wortels in die verlede. Die 
post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde is buigbaar genoeg om ruimte 
te laat vir die integrering van nuwe of bestaande teoried of benaderings in die 
loopbaansielkunde of verwante dissiplines. 
SLEUTELWOORDE:  Post-modernistiese era, Post-modernisme, 
Gegronde teorie, Loopbaansielkunde, Lewensverhaal, Self, 
Post-industrialisasie, Multiversalisme, Konteks, Lewenstyl, Waardes, 
Lewensrolle, Objektiewe loopbaan, Subjektiewe loopbaan. 
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PROBLEE31- EN DOELSTELLING 
1.1 INLEIDING 
Mouton en Marais (1990) is van mening dat die geesteswetenskappe tans in 'n 
ekstreme diverse en gefragmenteerde, maar ook die mees interessante fase in 
die geskiedenis van die filosofie van die geesteswetenskappe staan Lyotard 
(1991) noem dat hierdie fragmentasie die natuur van die post-modernistiese 
kondisie reflekteer. Dit wil dus voorkom dat die geesteswetenskappe te midde 
van twee eras staan in 'n moontlike oorgangsfase van die een na die ander, te 
wete die modernistiese en die post modernistiese eras. 
Die hoofelemente van die modernistiese era is die: 
aanname dat "rede" die hoofinstrument in die mens, en daarom ook die 
wetenskap, se vooruitgang is; 
siening dat die wetenskap die aanvaarding van 'n "waarde neutrale" houding 
impliseer; en 
die siening dat "waarheid" en "sekerheid" die ware doel van wetenskaplike 
navorsing is (Brown & Brooks et al., 1990; Drucker, 1996; Duvenhage, 1988: 
Flax, 1990; Kvale, 1992; en Savickas, 1994). 
Mouton en Joubert (1990, p.1) stel dit soos volg: "...within the modernist 
paradigm, only scientific knowledge is regarded as meaningful, useful and, 
therefore, legitimate human knowledge". Hierdie ideale omvat die logiese 
positivistiese siening van wetenskap wat die filosofie van die wetenskap al 'n 
paar eeue domineer (Brown et al. 1990). Hulle voeg egter by dat 
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geesteswetenskaplikes logiese positivisme in 'n groter mate op grond van beide 
filosofiese sowel as wetenskaplike gronde begin verwerp. 
Savickas (1994) beweer dat wetenskaplikes in 'n toenemende mate die 
fenomenologiese posisie bo die van die logiese positivisme begin verkies. Die 
fenomenologiese posisie is in wese gekoppel aan die post-modernistiese era en 
stel voor dat: 
alle aspekte van die heelal geintegreer is - dit is dus onmoontlik om subjek 
en objek te skei; 
niks absoluut is nie - menslike funksionering kan dus nie gereduseer word 
tot wette en reels the, en oorsaak en gevolg is omkeerbaar; 
menslike gedrag slegs verstaan kan word binne die konteks waarin dit 
plaasvind; en 
dat die subjektiewe verwysingsraamwerk van die mens die enigste wettige 
bron van kennis is. 
Individue definieer hulself en hul omgewing deur hul omgewing te verstaan en 
daarin deel te neem (Brown et al., 1990; en Savickas, 1994). 
Teoriee in die loopbaansielkunde is hoofsaaklik gegrond op logiese positivisme 
van die modernistiese era. Dit is noodsaaklik dat die loopbaansielkunde se 
visie binne die post-modernistiese era oorleef om 'n sinvolle voortbestaan te 
verseker. Richardson (1993) benadruk die noodsaaklikheid van hierdie stelling 
deur te beklemtoon dat loopbaansielkunde herposisioneer moet word ten einde 
relevant te bly in die kontemporere samelewing. Sy noem verder dat dit 'n 
uitdaging is om post-modernisme bruikbaar te maak vir loopbaansielkunde. 
Dit impliseer egter the dat grondliggende teoriee en modelle soos die van 
Donald Super en John Holland geen relevansie meer inhou the. Die ideaal sou 
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wees om die teoriee en benaderings binne modernisme en post-modernisme te 
inkorporeer en sodoende 'n innoverende hupstoot aan loopbaansielkunde binne 
die post-modernistiese era te gee. Miller-Tiedeman en Tiedeman (in Brown et 
al., 1990, p.309) stel dit soos volg: 
... various aspects of the existing career models may be used to foster 
the career development process. These models complement rather than 
replace each other.... [we] are not suggesting that we discard theories 
that stem from logical positivism, but only that we expand them to 
include the individual's perspective as he or she grows and develops. 
Cahoone (1988) sluit vanuit 'n filosofiese perspektief hierby aan deur te 
argumenteer dat post-modernisme nooit bestaansreg sou kry as dit nie was vir 
die basis wat daar gestel is deur modernisme nie. Hy voeg by dat: "These 
ideas are not intellectual toys or chains of signifiers; they are cultural 
achievements with tremendous practical meaning" (p. 231). Post-modernisme 
kan dus gesien word as 'n uitvloeisel van modernisme - 'n kontinue proses 
(Jones, Natter & Schatzki, 1993; Dallmayr in Jones et al., 1993; Smart, 1993; 
en Rosenau, 1992). 
Bernstein (in Jones et al., 1993, p.100) gaan selfs so ver om te se dat 
modernisme en post-modernisme "...are inextricably interrelated and entwined 
with each other". Lyotard (1991) noem, te midde van sy kritiek teen 
modernisme, dat post-modernisme 'n uitvloeisel van eersgenoemde is. Smart 
(1993, p.12) stel dit soos volg: "...postmodernity is a more modest modernity, 
a sign of modernity having come to terms with its own limits and limitations - a 
form of life beyond modernity". Jones et al. (1993, p.2) is verder van mening 
dat post-modernisme die mees resente hoofstuk is in die ontwikkeling van 'n 
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nuwe denkwyse. Becker (1994) bevestig hierdie stelling, en voeg daarby dat 
eenheid binne die modernistiese era, plek moes maak vir diversiteit as 'n 
belangrike eienskap binne die post-modernistiese era. Rosenau (1992) stel voor 
dat modernisme en post-modernisme mekaar komplementeer binne die 
geesteswetenskappe deur wedersyds parallelle openheid te toon. Sy beskryf dat 
die moontlike resultaat van die kombinasie tussen modernisme en 
post-modernisme 'n samesmelting van empiriese redenering met emosie en 
intuisie tot gevolg kan he, wat tot wedersydse verryking tussen die twee skole 
kan lei. 
Ons bevind onself tans in die post-industriele era, wat impliseer dat die rol van 
werk en 'n loopbaan in die individu se lewe besig is om radikaal te verander. 
Richardson (1994) beklemtoon selfs dat loopbaansielkundiges hul fokus moet 
verander van loopbane na werk. Sy stel dit sons volg: 
..111:1 prefer the term work to that of career: Because of the changing 
nature of the occupational structure, a long term or lifetime career, 
even for members of the educated middle and upper classes, seems to 
be a disappearing phenomenon. Clearly, these and other trends in the 
occupational structure deserve close monitoring and attention as they 
affect the work people do (p.205). 
Dit is belangrik dat loopbaansielkundiges hul posisie in die post-modernistiese 
era bepaal ten einde 'n sinvolle bydrae te handhaaf binne die post-industriele 
werksmilieu. Hierdie onderwerp is verder belangrik omdat dit noodsaaklik is 
dat kruis-kulturele loopbaansielkunde, wat implisiet deel uitmaak van die 
post-modernistiese era, 'n regmatige plek binne die sielkunde inneem. 
Post-modernisme is, onder andere, juis gebore uit die behoefte na die 
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opheffing van agtergeblewe gemeenskappe (Cahoone, 1988; Cascardi, 1994; 
Lyotard, 1991; en Smart, 1993). 
In hierdie afdeling is die posisie van loopbaansielkunde binne die oorgang 
vanaf die modernistiese na post-modernistiese era bespreek. Die 
noodsaaklikheid vir loopbaansielkunde om aan te pas by hierdie veranderende 
tye is verder kortliks uitgelig. In die volgende afdeling gaan daar aandag gegee 
word aan die ontwikkeling van loopbaansielkunde in die modernistiese en 
post-modernistiese era. Daar gaan veral gewys word op 'n gaping in die 
post-modernistiese geesteswetenskappe wat deur loopbaansielkunde gevul 
moet word. 
1.2 PROBLEEMSTELLING 
Cascardi (1994) is van mening dat die mens in die modernistiese era deur 
middel van rasionele wetenskap gepoog het om sy omgewing te beheer. By stel 
dit so in die filosoof, Descartes, se woorde: "...provide the means by which man 
could become the "master and possessor" of the natural world....and control it 
in accordance with its own laws" (p.24). Net so was navorsing in die 
loopbaansielkunde beskrywend en voorskrywend gedoen, deur op normatiewe 
wyse te probeer beskryf hoe loopbaanontwikkeling plaasvind en voorskriftelike 
oplossings te gee vir probleme rondom onder andere beroepskeuse en 
loopbaanontwikkeling (Brown et al., 1990; en Savickas, 1994). 
Dit is te verstane dat loopbaansielkunde hierdie benadering in die laat 19e eeu 
en tot onlangs gevolg het. Brown et al. (1990, p.12) verduidelik dat: 
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[This]...proves [to be] understandable in relation to the history of 
natural science in that period. Those theories tended to be mechanistic 
and dualistic, not holistic, when viewed as absolute and complete in 
themselves, they never seriously addressed the role and process of 
personal choice and decision making in career development. 
Die post-modernistiese benadering sien loopbaanontwikkeling as deel van die 
individu se persoonlikheidsontwikkeling (Brown et al., 1990). Collin en Young 
(1986) noem dat die fenomenologiese benadering the voorspellend of 
gekontroleerd is the. Die uitgangspunt hier is dat daar the 'n enkele betekenis 
aan 'n loopbaan gekoppel kan word the. Elke individu heg 'n besondere 
betekenis aan 'n loopbaan, werk, of beroep, en hierdie betekenis is gekleur 
deur onder andere daardie individu se unieke persepsie of subjektiewe reaksies 
op sy omgewing. Werk moet bestudeer word binne die individuele konteks 
wat daaraan geheg word - dus kwalitatief. Dit moet weer eens benadruk word 
dat kwantitatiewe benaderings the afgeskryf word the, maar dat 'n integrasie 
tussen die twee benaderings moet plaasvind. Miller-Tiedeman en Tiedeman (in 
Brown et al., 1990) noem hul fenomenologiese benadering tot 
loopbaansielkunde "Life-is-Career". Hulle erken twee realiteite in 
loopbaansielkunde, naamlik die persoonlike (my subjektiewe loopbaankeuse) 
en gemeenskaplike (andere se loopbaankeuse vir my) realiteit. Dit is in effek 
bloot 'n kombinasie van post-modernistiese en modernistiese benaderings tot 
loopbaansielkunde. 
Jones et al. (1993) stel in hul uiteensetting van die geskiedenis van 
post-modernisme dat die benadering eerste begin posvat het in die argitektuur, 
kuns, filosofie, literatuur en die kulturele analise. Dallmayr (in Jones et al., 
1993) is hierby van mening dat die opkoms van die nie-Westerse samelewings 
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en kulture in Afrika en Asie die monopolie van die Westerse kultuur en 
daarmee saam modernisme bevraagteken. Hy noem verder dat die 
derde-wereldlande post-modernisme as nuttige instrument inspan in hul stryd 
na emansipasie. Cahoone (1988), Loytard (1991) en Smart (1993) ondersteun 
hierdie aanname deur to benadruk dat kultuur 'n kernelement in die 
post-modernisme is. Skrywers sons Rosenau (1992), Smart (1993) en Stricker, 
Davis-Russell, Bourg, Duran, Hammond, McHolland, Polite en Vaughn (1993) 
is selfs van mening dat post-modernisme 'n oplossing vir die wereld se 
multi-kulturele probleme kan hied. Rosenau (1992, p.173) stel dat: 
"Post-modernity is inherently neither left-wing nor right-wing; just as it denies 
any special privilege to any interpretation, so does it defy strict political 
classification". Tabel 1.1 toon die teikengroepe en nie-teikengroepe wat 
Stricker et al. (1990) geidentifiseer het ten opsigte van opheffing en 
ondersteuning in hul stryd om emansipasie en gelyke regte. 
Tabel 1.1 Teikengroepe en nie-teikengroepe vir emansipasie 
Gekleurdes, swartes en asiers 
Vroue 
Jode 
Homoseksuele 
Werkersklas 
Bejaardes 
	  
KBE STIED 
	
tc. 	   
Blankes 
Mans 
Christene 
Heteroseksuele 
Middel -en hoerklas 
Jong -tot middeljariges 
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Post-modernisme het ook, in die vorm van die post-industriele era, ontstaan as 
teenvoeter vir die industriele era en die gepaardgaande oorkapitalisering. 
Lyotard (1991) beskryf werkloosheid as een van die grootste probleme van die 
volgende eeu. Hy noem dat dit onmoontlik is om 'n mensdom voor te stel 
waarin slegs een uit elke tien mense werk. Smart (1993) bevestig bogenoemde 
en noem hierdie "mensdom" 'n post-industriele samelewing. Die vraag moet 
egter nou gevra word: Waar bring bogenoemde ons in terme van 
loopbaansielkunde in die post-modernistiese era? 
Dit is relevant dat die fenomenologiese benadering tot loopbaansielkunde klem 
le op kruis-kulturele integrasie juis vanwee die feit dat navorsing in die 
modernistiese era hoofsaaklik gebaseer was op waardes en norme van die 
blanke, Anglo-europese, manlik gesentreerde kulture (Cascardi, 1994, 
Polkinghorne, 1992 en Stricker et al., 1990). Stricker et al. (1990) beklemtoon 
dat die integriteit van die sielkunde as professie skade lei solank daar net 
aandag gegee word aan die belange van die dominante kulture. Hulle gaan 
verder deur te se dat daar 'n inherente probleem daarin le wanneer gepoog 
word om 'n dominante sisteem van kognisie of te dwing op 'n groep mense met 
'n alternatiewe wyse van kognisie. Savickas (1994) en Richardson (1993) is 
beide navorsers wat tans besig is met navorsing oor post-modernisme en 
loopbaansielkunde. Beide beklemtoon die volgende aspekte van hul navorsing 
baie sterk: 
die herposisionering van loopbaansielkunde in die samelewing ten einde 
bestaansreg te behou; 
die relevansie van die multi-kulturele beweging; 
die invloed van die post-industriele era op werk; 
die kwalitatiewe oplossing wat post-modernistiese navorsing op die probleme 
het. 
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Richardson (1994, p.113) stel navorsing in die verband soos volg: 
Ideas that come to mind are research efforts that may lead to the 
development of theory, research that is useful to practitioners, and 
research that leads to the development of new questions rather than 
the provision of answers to old ones. 
Die relevansie van die navorsing kan saamgevat word as die noodsaaklikheid 
vir loopbaansielkundiges om hulself te herposisioneer in die 
post-modernistiese era ten einde die relevansie van die dissipline te verseker en 
beklemtoon. 
1.3 DOEL 
Die doel van hierdie studie is om die posisie van loopbaansielkunde binne die 
post-modernistiese paradigma te definieer, en om deur middel van kwalitatiewe 
teoriebou 'n benadering te ontwikkel wat die relevansie en bydrae van hierdie 
navorsingstudie binne die post-industriele werksmilieu aanpas en vestig. 
1.4 MOTIVERING 
Die sosio-historiese oorgangsfase waarbinne Suid-Afrika tans staan, is 'n 
voorbeeld van die beweging vanaf 'n modernistiese na 'n post-modernistiese 
perspektief, wat alle Suid-Afrikaners in elke lewensrol bemnvloed. Een van die 
mees prominente rolle is die van werk, wat self in 'n post-industriele 
oorgangsfase is. Dit is dus noodsaaklik dat 'n post-modernistiese benadering 
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tot loopbaansielkunde ontwikkel word ten einde te voorsien in die 
loopbaanbehoeftes van alle individue. 
Hierdie navorsing is veral krities gesien in die hg van die veranderende 
omstandighede waarin Suid-Afrika tans staan. Die ANC beklemtoon die feit in 
hul herkonstruksie en ontwikkelingsprogram, deur daarop aan te dring dat alle 
Suid-Afrikaners daarop geregtig is om ingelig te word aangaande die visie van 
werk en loopbane in die volgende millenium. Die implimentering van 
navorsing in die verband word daarom sterk deur die program ondersteun 
(ANC, 1994). Savickas (1994) is verder van mening dat loopbaansielkunde 
veel meer behels as die passing tussen individue en beroepe. Hierdie studie 
fokus spesifiek op die holistiese benadering wat individue in die 
post-modernistiese era moet volg ten einde beroeps- en lewenstevredenheid te 
be hou. 
1.5 OPERASIONELE DEFINISIES 
Die volgende begrippe staan sentraal in hierdie studie, en word daarom 
kortliks gedefinieer: 
1.5.1 Modernistiese era 
Die modernistiese benadering kan beskryf word as 'n kultuur of lewenswyse 
wat die produk is van die westerse verligting. Hierdie lewenswyse is verder 
gebore uit die proses van rasionalisering binne elke domein van die samelewing 
(Dallmayr in Jones et al., 1993). Soos reeds genoem is die hoofelemente van 
die modernistiese wetenskap die aanname dat rasionele denke die mens se 
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vooruitgang rig, dat die wetenskap 'n waarde neutrale houding voorstaan, en 
dat 'n enkele waarheid en sekerheid die ware doel van wetenskaplike navorsing 
behels (Brown et al., 1990; Flax, 1990; Kvale, 1992; en Savickas, 1994). 
1.5.2 Post-modernistiese era 
Smart (1993) beskryf die post-modernistiese era as die kwalitatiewe 
transformasie van die modernistiese era. Hierdie benadering stel voor dat die 
subjektiewe verwysingsraamwerk van 'n individu die enigste wettige bron van 
kennis is, met die gevolg dat menslike funksionering slegs geinterpreteer kan 
word binne die konteks waarin dit plaasvind (Brown et al., 1990; en Savickas, 
1994). Young (1997) is van mening dat die krag van die post-modernistiese era 
onder andere le in die afwesigheid van 'n bepaalde stel karaktertrekke, die 
gedurige veranderende natuur daarvan en die eskalerende geartikuleerde 
sensitiwiteit vir die menslike toestand. 
1.5.3 Loopbaansielkunde 
Osipow (1996) is van mening dat loopbaansielkunde een van die mees 
dinamiese velde in die sielkunde is. As gevolg van die voortdurende 
veranderende aard van die veld is dit moeilik om 'n vaste definisie aan 
loopbaansielkunde te koppel. Herr (1996) beskou die tradisionele definisies 
van loopbaansielkunde as te eng gedefinieer, te abstrak en verder te ver 
verwyder van die emosionele en sielkundige konteks waarin die individu horn 
bevind. Loopbaansielkunde kan beskryf word as die bestudering van die 
loopbaangedrag van beide mans sowel as vroue vanuit 'n multikulturele 
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perspektief deur die loop van die individu se lewenspan en 'n gegewe 
tydsdimensie of era. 
1.5.4 Kwalitatiewe navorsing 
Met kwalitatiewe navorsing word geimpliseer dat the gebruik gemaak word van 
statistiese prosedures of enige ander vorm van kwantifisering in die bereiking 
van die navorsingbevindinge the (Strauss & Corbin, 1990).Gegronde teoriebou 
is 'n voorbeeld van kwalitatiewe navorsing en word in die studie as 
navorsingsmetode toegepas. 
1.5.5 Gegronde teoriebou 
Hierdie benadering word as 'n kwalitatiewe navorsingsmetode beskou waar 'n 
sistematiese stel prosedures toegepas word ten einde, deur middel van 'n 
induktiewe proses, 'n gegronde teorie oor 'n spesifieke fenomeen to ontwikkel 
(Strauss et al., 1990). Die implimentering van hierdie navorsingsmetode lower 
'n verdere bewys dat modernistiese en post-modernistiese metodes in 
harmonie, binne een studie gekombineer kan word. Die konsep teorie word 
binne die post-modernistiese konteks met die konsep benadering vervang. 
1.6 STRUKTURERING 
In hoofstuk een is 'n bespreking van die aanleidende probleem tot die studie 
gegee, wat gevolg is deur 'n historiese oorsig oor die onderwerp. Hierna is die 
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probleemstelling bespreek, waaruit die doel van die studie afgelei is. Die 
motivering en konseptualisering van enkele belangrike begrippe wat sentraal 
staan in die studie is verder in die afdeling operasionele definisies uiteengesit. 
Die hoofstuk is afgesluit met 'n vooruitskouing van verdere hoofstukke.In 
hoofstuk twee volg 'n omskrywing van gegronde teoriebou as navorsingsplan. 
Die historiese en filosofiese agtergrond tot die post-modernistiese element van 
die studie tesame met 'n dualistiese vergelyking tussen modernisme en 
post-modernisme word in hoofstu-k - --drie -- niteengesit. --Hierna - word 
post-modernistiese konsepte, wat uit die oorsig gegenereer is, bespreek. 'n 
Historiese oorsig word in hoofstuk vier oor die ontwikkeling en groei van 
loopbane gelewer. Hierna word aandag geskenk aan van die belangrikste 
teoriee wat tydens die modernistiese era in die veld van die loopbaansielkunde 
ontwikkel is. Daar word ook gefokus op 'n bespreking van Savickas se 
perspektief op loopbaansielkunde in die post-modernistiese era. 
Omdat die post-modernistiese era vanuit die modernistiese era ontwikkel het, 
is dit sinvol om kernkonsepte wat 'n rol binne beide eras speel, in hoofstuk vyf 
to omskryf. Nuwe tendense in die mobilisasie van loopbaansielkunde na die 
21ste eeu word kortliks omskryf, waarna die bespreking van die kernkonsepte 
volg. 'n Post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde, wat uit die 
vorige hoofstukke gegenereer word, word volledig in hoofstuk ses uiteengesit 
en bespreek. Hoofstuk sewe stipuleer die gevolgtrekking en aanbevelings van 
die studie. Voorstelle vir verdere navorsing word ook gemaak. 
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GEGRONDE TEORIEBOU AS 
NAVORSINGSTRATEGIE 
2.1 INLEIDING 
Omdat binne die post-modernistiese era gewerk word, word geimpliseer dat die 
logies-positivistiese navorsingsmetodes onvanpas is vir navorsing. Die 
kwalitatiewe metode van navorsing is egter volgens Strauss en Corbin (1990) 
versoenbaar met die fenomenologiese benadering wat binne die 
post-modernistiese paradigma aanvaar word. Vir die doeleindes van hierdie 
navorsingsondersoek sal gevolglik gebruik gemaak word van 'n konseptuele 
studie waar die kwalitatiewe metode in die vorm van gegronde teoriebou benut 
word. Hierdie tipe navorsing het uitsluitlik die ontwikkeling van basiese 
kennis ten doel. 
Ten einde aan wetenskaplikheid te verantwoord en struktuur te verleen aan die 
navorsingprojek, word die navorsingsplan hoofsaaklik aan die hand van 
Mouton en Marais (1990) en Rubin en Babbie (1989), met verdere insette deur 
Strauss en Corbin (1990) saamgestel. 
2.2 AARD EN RASIONAAL VAN DIE NAVORSINGSTRATEGIE 
'n Verkennende studie word gedoen met die doel om 'n nuwe benadering te 
genereer as vertrekpunt vir toekomstige navorsing. Die navorsing is dus 
gebaseer op teorieontwikkeling, en is ook 'n selfgemnisieerde studie. Soos reeds 
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genoem sal hierdie studie in die vorm van konseptuele navorsing aangebied 
word. 
Die volgende redes word gegee vir die keuse van 'n verkennende benadering tot 
die navorsing: 
'n relatief onbekende terrein word bestudeer; 
nuwe insigte oor die domeinverskynsel word ingewin; 
dit is 'n voorondersoek tot 'n meer gestruktureerde studie van die 
verskynsel; 
daar word gepoog om sentrale konsepte en konstrukte te ekspliseer; 
prioriteite vir verdere navorsing word vasgestel; en 
'n benadering word ontwikkel. 
Wanneer Strauss en Corbin (1990) teoriebou beskryf maak hulle gebruik van 
die begrip gegronde teoriebou. Die konsep teorie word binne die 
post-modernistiese konteks met die konsep benadering, wat 'n minder rigiede 
betekenis het, vervang. Hierdie is weereens 'n bewys dat modernistiese en 
post-modernistiese elemente in sinergie met mekaar gebruik kan word. 
Gegronde teoriebou word omskryf as 'n kwalitatiewe navorsingsmetode waarin 
gebruik gemaak word van sistematiese prosedures om 'n deduktiewe en/of 
induktiewe teorie oor die sentrale fenomeen te ontwikkel. Die 
navorsingstrategie behels met ander woorde die insameling en analisering van 
literatuur , aan die hand van 'n gestruktueerde metode, met betrekking tot 'n 
bepaalde veld, die kritiese analise van die data, en die ontwikkeling van 'n 
benadering, soos dit binne die post-modernistiese konteks genoem word, uit 
die relevante data. Die gegronde teorie of benadering moet aan vier kriteria 
voldoen ten einde sinvol te wees naamlik: 
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daar moet passing tussen die data en die benadering wees; 
die benadering moet verstaanbaar wees; 
die benadering moet veralgemeenbaar wees; en 
sinvolle samehang moet tussen die sentrale konsepte van die benadering 
gefflustreer word. 
Die doel van gegronde teoriebou behels verder die ontwikkeling van 'n 
benadering wat getrou aan en opbouend is tot die area wat bestudeer word. 
Die einddoel is uiteindelik die verband wat die benadering toon met die 
kummulatiewe uitbou van navorsing in die betrokke dissipline, met ander 
woorde die sinvolle toepassing van die navorsing in dieselfde en moontlik 
verwante dissiplines. 
Kreatiwiteit vorm 'n kernkonsep in die uitvoering van konseptuele navorsing. 
Die balans tussen kreatiwiteit en wetenskap word, volgens Strauss en Corbin 
(1990), gehandhaaf deur die volgende handelinge naamlik: 
deur periodies terug te tree en te vra of die data steeds relevant is en watter 
data gebruik moet word; 
'n houding van kritiese heranalise te handhaaf; en 
deur die volgehoue toepassing van die navorsingsprosedure van kodering te 
volg. 
2.3 NAVORSINGSTRATEGIE 
'n Ideografiese navorsingstrategie word gevolg omdat loopbaansielkunde in die 
post-modernistiese era onderskei word van loopbaansielkunde in die 
modernistiese era. Daar word 'n stap verder gegaan deur te beklemtoon dat 
post-modernistiese loopbaansielkunde 'n natuurlike uitvloeisel van 
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modernistiese loopbaansielkunde is, wat impliseer dat 'n historiese oorsig, 
sowel as konsepte uit beide eras gegenereer en bespreek moet word. As gevolg 
van hierdie navorsingstrategie word in kontekstuele belang opgetree vir 
navorsing in die loopbaansielkunde. Met hierdie kontekstuele strategie word 
bedoel dat 'n indiepte bespreking en ontleding van die fenomeen 
loopbaansielkunde binne die konteks van die oorgang vanaf die modernistiese 
na die post-modernistiese era gedoen word. 
Die navorsingsvraag bepaal hoofsaaklik die navorsingstrategie. In hierdie geval 
behels dit die ontwikkeling van 'n benadering in loopbaansielkunde ten einde 
die relevansie van loopbaansielkunde binne die post-modernistiese era te 
bevestig. 
'n Literatuurstudie oor die onderwerp, • word as data-insamelingsmetode 
gebruik. Die bedreiging vir geldigheid is laer aangesien daar nie gebruik 
gemaak word van persoonlike mededelings deur individue as bron van data 
nie. Literatuur is egter 'n bron wat deur mense opgestel is - dus ook 'n 
subjektiewe weergawe. Binne die fenomenologiese benadering is dit egter 
aanvaarbaar. Betroubaarheid word beinvloed deur die navorser en 
navorsingskonteks. Dit behels die navorser se ras, geslag, ouderdom, politieke 
orientasie sowel as houdings, menings, opinies, verwagtinge, en waardes (Rude, 
Weissberg & Gazda, 1988). Die kontekseffek, naamlik tyd-ruimtelike konteks, 
is baie relevant juis omdat daar tans binne die geesteswetenskaplike navorsing, 
in 'n oorwegende mate, 'n oorgang vanaf modernistiese na post-modernistiese 
navorsing plaasvind. Die inskakeling van loopbaansielkunde hierby word 
nagevors. Betroubaarheid kan verder verhoog word deur gebruik te maak van 
intermetodiese kruisvalidasie, onder andere literatuurstudies en resente 
navorsing. 
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Analise behels die ontleding van die onderwerp in sy konstitutiewe dele, 
waarna die sintese volg, wat die verbandlegging tussen die samehangende dele 
van die saak behels. Die data word ontleed en geinterpreteer deur die proses 
van individuele veralgemening en abstrahering. Die eindresultaat sal 'n 
strategie wees wat afstuur op meer sistematiese verklarings en 'n konseptuele 
raamwerk soos 'n benadering. Dit is logies om voorsiening te maak vir 
inferensiele geldigheid, met ander woorde geldigheid van die logiese 
inferensies wat tydens die navorsingsproses gemaak is. 
Die literatuurstudie sal soos volg daar uitsien: 
daar sal eerstens 'n historiese en filosofiese oorsig en interpretasie van die 
post-modernistiese era gelewer word (hoofstuk drie); 
hierna volg 'n kritiese oorsig van geselekteerde loopbaansielkundeteoriee 
(hoofstuk vier); 
kernkonsepte, wat tot dusver geidentifiseer is, word verder omskryf 
(hoofstuk drie en vyf); 
waarna die gegenereerde konsepte in 'n benadering vir loopbaansielkunde in 
die 21ste eeu hergeInterpreteer word (hoofstuk ses). 
Die ontledingseenheid is sosiale artefakte en meer spesifiek sosiale interaksie 
in terme van loopbaansielkunde binne die post-modernistiese era. Die 
orientasies ten opsigte van bogenoemde sosiale interaksie sal bestudeer word. 
Die literatuurstudie is diachronies (longitudinaal) omdat die groei van 
post-modernisme oor 'n tydperk nagevors word en spesifiek die toepassing 
daarvan op loopbaansielkunde as benadering om loopbaanbegeleiding binne 
'n nuwe millenium te doen. Reduksionisme word juis vanwee die 
post-modernistiese benadering tot hierdie studie verhoed omdat die resultaat 
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van hierdie studie nooit as die enigste aanvaarbare interpretasie van die 
fenomeen beskou sal word the. Flax (1990) argumenteer verder dat 'n alliansie 
tussen filosofie en wetenskap aanleiding kan gee tot die generering van 'n 
nuwe vorm van praktiese redenering. 
Die bedinking van die literatuur sal in die vorm van beide induktiewe en 
deduktiewe argumente uit ware ondersteunende getuienis afgelei word, met die 
doel om hoogswaarskynlike konklusies te bereik. Die bedreiging vir 
inferensiele geldigheid word verminder deurdat die navorser haarself 
deurgaans afvra of 'n alternatiewe konklusie the uit die voorhande getuienis 
kan volg the. Die navorser moet dus ook kan aantoon hoekom die bepaalde 
konklusie gekies is. Teoretiese geldigheid word verhoog deur die 
konseptualisering en omskrywing van die belangrikste terme, wat weer die 
interne geldigheid verbeter. Eksterne geldigheid word verhoog deur die 
kontekseffek, wat die post-modernistiese era is en periode effek, wat die 
oorbeweeg vanaf die modernistiese na die post-modernistiese era en die 
relevansie van loopbaasielkunde hierin is. 
Dit is uit die voorafgaande bespreking duidelik dat hierdie navorsing oor 
twee-orde verskynsels handel, naamlik: wetenskapsfilosofie en die konstruksie 
van 'n benadering. Bogenoemde uiteensetting is egter in kontras met die 
post-modernistiese uitgangspunt wat voorstel dat daar in navorsing van die 
logiese-positivistiese werkswyse afgewyk moet word, en dat 'n fenomenologiese 
werkswyse verkies word. Daar is besluit om hierdie werkswyse te volg met die 
doel om die navorsingsvoorstel beter te struktureer. Hierdeur word dan ook 
getoon dat die post-modernistiese benadering steeds versoenbaar is met die 
modernistiese benadering Daar is reeds vroeer in die studie verwys na die 
interafhanklikheid van fenomenologiese navorsing en kwalitatiewe studie. 
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Beide van hierdie konsepte vorm 'n intrinsieke deel van teoriebou (Strauss & 
Corbin, 1990). Die bespreking van kodering in gegronde teoriebou gee 'n 
algemene uiteensetting van die wyse waarop die inligting, wat tot dusver in die 
hoofstuk bespreek is, uitgevoer gaan word. 
2.4 DIE GEBRUIK VAN KODERING IN GEGRONDE TEORIEBOU 
Strauss en Corbin (1990) verwys in hul bespreking van gegronde teoriebou na 
oopkodering, askodering en selektiewe kodering. Oop- en askodering vind 
plaas tydens die data-insamelingsfase, terwyl selektiewe kodering geassosieer 
word met die interpretasie en integrering van die data in 'n benadering . 
2.4.1 Oopkodering en askodering 
Tydens oopkodering word verskillende kategoriee of kernkonsepte soos die 
modernistiese en post-modernistiese eras geidentifiseer. Askodering behels 
weer die identifisering van die subkategoriee, soos post-industrialisasie en 
lewenstyl, wat onder die kernkonsepte soos in oopkodering geidentifiseer is, 
resorteer. 
Die proses waarvolgens oop- en askodering plaasvind word die paradigmatiese 
model, soos dit in tabel 2.1 uiteengesit word, genoem. Strauss en Corbin 
(1990) beskryf gegronde teoriebou as 'n stel subkategoriee scat in verhouding 
tot oorhoofse kategoriee gegroepeer word in terme van die onderafdelings van 
die paradigmatiese model. Die gebruik van hierdie model stel die navorser 
instaat om 'n sistematiese ontleding van komplekse data uit to voer. 
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Tabel 2.1 Subkategoriec van die paradigmatiese model 
-0 ______ -------- ..-2=-A.,-79 .-- 
Woi , 
k i MSERNXTI 	 •G 
, 
,. , 
- 	 • 
- 	 iyariA zt, A 
' A 
A Fenomeen Sentrale onderwerp 
waaroor die studie 
handel 
B Oorsaaklike kondisies Gebeure wat aanleiding 
gee tot ontstaan of 
ontwikkeling van 
fenomeen 
C Konteks Omstandighede 
waarbinne die 
fenomeen plaasvind 
D Ingreep kondisies Bree algemene 
konsepte van die 
fenomeen 
E Aksie/Interaksie 
strategies 
Ingreep of respons tot 
die fenomeen met 
bepaalde eienskappe 
naamlik: 
1. Prosesgeorienteerd 
2.Doelgerigte aksie 
3.Invloed van 
mislukte 
aksie/interaksie 
4.Invloed van ingreep 
kondisies 
F Gevolge Betekenis van die 
studie in die toekoms 
Die fenomeen in hierdie studie is loopbaansielkunde in die post-modernistiese 
era. Die oorsaaklike kondisies waarvan hier sprake is, behels die dilemma van 
beroepskeuse in die oorgangsfase van loopbaansielkunde vanaf 'n 
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modernistiese na 'n post-modernistiese era. Die afleiding kan gemaak word 
dat die konteks waarbinne die fenomeen voorkom, post-modernistiese filosofie, 
die invloed van die modernistiese era, en loopbaansielkunde is. Die ingreep 
kondisies behels die kernkonsepte wat tydens die literatuurstudie 
geldentifiseer word, onder andere lewensrolle, selfkonsep, post-industrialisasie 
en multiversalisme. Die aksie/interaksie strategie wat gevolg word is die 
ontwikkeling van 'n benadering vir effektiewe loopbaansielkunde in 'n era wat 
gekenmerk word aan die oorgang van 'n modernistiese na 'n post-modernistiese 
orientasie. Die gevolg of betekenis van die studie le daarin dat individue, sover 
dit moontlik is, op voorkomende wyse ingeligde keuses ten opsigte van 
beroepe in die post-modernistiese era kan maak. Foucault (in Flax, 1990, 
p.209) gee die volgende filosofiese beskrywing van die potensiele uitkoms van 
betekenisvolle loopbaanbesluitneming in die post-modernistiese era: 
...from the idea that the self is not given up to us, I think there is only 
one practical consequence: we have to create ourselves as a work of art. 
Freedom, ethics and "selfhood" would be situated in the individual's 
creative activity, as she or he ceaselessly create and recreates the "self". 
New forms of knowledge would be generated by the practices of 
making one's self and life into a beautiful object. 
Die koppeling en ontwikkeling van kategoriee deur middel van die 
paradigmatiese model bestaan uit vier analitiese stappe, 'n proses wat amper 
gelyktydig plaasvind. Die vier analitiese stappe is die volgende: 
q die trek van hipotetiese verbande, wat subkategoriee koppel aan oorhoofse 
kategoriee en sodoende die aard van die verhouding tussen die kategoriee en 
die fenomeen omskryf; 
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die bevestiging van die hipotetiese verbande deur verdere literatuurstudie 
en data; 
deurlopende soektog na eienskappe en dimensies van die kategoriee en 
subkategoriee; en 
die identifisering en ondersoek van verskillende patrone in die kategoriee en 
subkategoriee van die oorhoofse fenomeen. 
Die gevaar van hierdie kategorisering van konsepte le daarin dat die literatuur 
lomp kan word, omdat data nie op sistematiese wyse bestudeer word nie. Die 
vier analitiese stappe verhoed in 'n groot mate dat bogenoemde plaasvind. 
Strauss et al. (1990, p.111), maak die volgende opmerking in die verband: "In 
developing a grounded theory we are trying to capture as much of the 
complexity and movement in the real world that is possible, while knowing we 
are never able to grasp all of it". 
Gegronde teoriebou rus swaar op sowel induktiewe as deduktiewe denke. 
Tydens die literatuurstudie word, kategoriee en verhoudings tussen kategoriee, 
hoofsaaklik deur middel van 'n deduktiewe proses, gehipotetiseer, wat dan 
weer grotendeels op induktiewe wyse, deur bestudering van die literatuur 
bevestig word. Dit is juis hierdie proses wat die benadering gegrond maak. 
Wanneer die doel van 'n navorsingstudie slegs die analisering van temas en 
ontwikkeling van konsepte behels, voldoen oop- en askodering aan die 
vereistes van 'n metodologie vir die studie. Die ontwerp van 'n benadering 
vereis egter dat daar van selektiewe kodering ook gebruik gemaak word. 
Selektiewe kodering word in die volgende afdeling bespreek. 
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2.4.2 Selektiewe kodering 
Selektiewe kodering behels die integrering van kategoriee, soos dit in oop- en 
askodering geidentifiseer is, om 'n gegronde teorie of benadering te vorm. 
Strauss et al. (1990) noem dat hierdie integrasie baie ooreenstem met oop- en 
askodering, maar net op 'n meer abstrakte vlak van analise plaasvind. Hierdie 
metode van navorsing sluit ideaal aan by die post-modernistiese konsep van 
navorsing, omdat selfs die terminologie ooreenstem met begrippe soos dit 
deur Savickas (1993) en ander post-modernistiese denkers gebruik word. 
Die eienskappe, dimensies en verbande wat tydens oop- en askodering afgelei 
is, word in selektiewe kodering in 'n storielyn gethtegreer om 'n benadering te 
vorm. Die eertse stap in selektiewe kodering is die konseptualisering van 'n 
beskrywende storie oor die sentrale fenomeen en die toekenning van 'n naam 
aan die studie, naamlik loopbaansielkunde in die post-modernistiese era. Dit 
word gedoen deur 'n abstrakte en die mees sentrale kategorie uit die bestaande 
kategoriee te selekteer. 
In stap twee word die res van die kategoriee aan die geidentifiseerde fenomeen 
gekoppel, deur weereens gebruik te maak van die paradigmatiese model. Die 
toepassing van die paradigmatiese model stel die navorser instaat om die 
kategoriee te rangskik en herrangskik ten einde 'n analitiese weergawe van die 
storie saam te stel. 'n Verdere gevolg van hierdie stap is dat patrone, deur 
middel van deduktiewe en induktiewe denke, geidentifiseer word en kategoriee 
met mekaar geffitegreer word om sodoende konseptuele verhoudings te vorm, 
ten einde die kerninhoud van die gegronde teorie te spesifiseer. Die proses van 
identifisering en integrering van die kategoriee kan op natuurlike wyse uit die 
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data-ontledingsproses vloei, op deduktiewe wyse geidentifiseer word, of op 
toevallige Wyse uit die data afgelei word. 
Die volgende belangrike stap in die proses is die groepering van kategoriee. 
Strauss en Corbin (1990) noem dat die kategoriee groepeer word volgens hul 
dimensionele eienskappe en in terme van die geidentifiseerde patrone. Gestel 
lewensrolle word as kategorie geidentifiseer. 'n Bepaalde posisie word dan, 
tydens die rangordening van die kategoriee, aan lewensrolle toegeken. Die 
geidentifiseerde dimensies van lewensrolle, soos dit van toepassing is op die 
studie, word hierna verder onder die kategorie van lewensrolle rangskik. 
Hierdie groepering word weereens gedoen deur vrae te vra en vergelykings te 
maak. Strauss en Corbin (1990, p.133) som dit soos volg op: "The data are now 
related not only at the broad conceptual level, but also at the property and 
dimensional levels for each major category". 
Strauss en Corbin (1990) verwys na 'n kondisionele matriks, in die vorm van 'n 
analitiese diagram, wat gebruik word om die kondisies en gevolge van die 
fenomeen te bepaal. Die internasionale vlak stel die kultuur, waardes, filosofie 
en geskiedenis waarbinne die fenomeen op internasionale gebied figureer voor, 
terwyl die volgende vlak fokus op die nasionale vlak en vlak drie op 
gemeenskapsvlak. Post-modernistiese loopbaansielkunde kan dus, in terme 
van waardes, kultuur en filosofie, byvoorbeeld bestudeer word op 
internasionale- of nasionale vlak of binne 'n spesifieke gemeenskap. Die vierde 
vlak fokus op organisasie en institusionele kwessies soos struktuur, reels en 
probleme eie aan die spesifieke organisasie waarbinne die fenomeen voorkom. 
Op vlak vyf word 'n spesifieke deel van 'n groter organisasie of instituut 
(suborganisatories of subinstitusioneel) ondersoek. Die sesde vlak fokus op 'n 
steeds kleiner aspek naamlik biografiee, kennis of ondervinding van 
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kollektiwiteite, groepe of individue. So kan die biografiese verloop van 'n 
individu se loopbaan as gevallestudie ondersoek word. Die sewende vlak neem 
die vorm van interaksie aan, waar onderrig, refleksie, debatte en besprekings 
van die fenomeen bestudeer word Die sentrale vlak bestaan uit strategiese en 
roetine aksie, waar die fenomeen prakties uitgedruk of uitgevoer word. Hierdie 
sentrale vlak beinvloed die verloop van die ander vlakke en visa versa. Figuur 
2.1 stel hierdie matriks grafies voor. 
Figuur 2.1 Die kondisionele matriks (Strauss & Corbin, 1990, p.163) 
Strauss en Corbin (1990) noem dat die benadering gegrond word deurdat dit 
deur middel van die data gevalideer word. Dit word gedoen deur die 
benadering grafies of in 'n storie weer te gee. Hierdie proses word in die vorm 
van stappe of fases uiteengesit, wat verduidelik hoe die benadering ontwikkel. 
Hierdie stap word in hoofstuk ses van die studie gedoen. Die benadering kan 
hierna deur alternatiewe navorsingstudies verder ontwikkel en uitgebou word, 
deur byvoorbeeld gebruik te maak van gevallestudies. In die geval van 
gevallestudies moet egter daarop gelet word dat die benadering geen 
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gevallestudie presies sal pas the. Strauss en Corbin (1990, p.139) merk in 
hierdie verband op dat: "...one is looking to see if they fit in a general sense and 
in most cases, not necessarily in every single case exactly". 
Dit is belangrik om te onthou dat die vestiging van 'n gegronde teorie of 
benadering 'n onuitputbare proses is, waar nuwe data voortdurend figureer en 
die teorie of benadering op die wyse uitgebrei en aangepas word. Teoretiese 
versadiging tydens 'n spesifieke studie kan net bereik word indien: 
geen relevante data meer in verband met 'n spesifieke kategorie gevind kan 
word the; 
al die paradigma elemente aangespreek is in elke kategorie; en 
die verhouding tussen kategoriee goed gevestig is. 
Strauss en Corbin (1990) bevestig hierdie stelling deur te noem dat die 
benadering konseptueel onvolledig sal wees sonder bogenoemde proses. 
Strauss en Corbin (1990) noem dat teoretiese data-insameling the, soos in die 
geval van kwantitatiewe studies, beplan kan word voor daar met die gegronde 
studie begin word the. Dit beteken dat die navorsingsontwerp, soos in hierdie 
hoofstuk uiteengesit, slegs 'n oorsig kan gee van die metode waarvolgens data 
ingesamel en ontleed gaan word. Struktuur en inhoud word aan die studie 
gegee tydens die proses van navorsing. Wanneer vanuit 'n post-modernistiese 
oogpunt na die metode van navorsing gekyk word, kan opgemerk word dat dit 
onderhewig is aan subjektiewe interpretasie en buigbaar genoeg moet wees om 
of te wyk van rigiede strukture wat kreatiewe teoriebou kan inhibeer. Die 
navorsingstrategie, soos dit in hierdie hoofstuk beskryf is, verleen genoeg 
ruimte vir subjektiewe interpretasie en buigbaarheid om aan die 
post-modernistiese kriteria te voldoen. Op die wyse word getoon dat 
innoverende navorsing gedoen kan word sonder om in die Archimediese groef 
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van navorsing, waarvan Kruger (1990) in die inleiding van die hoofstuk 
melding maak, to verval. 
Terwyl hoofstuk twee herhaaldelik deurgelees word, is dit opvallend hoe daar 
tog 'n besliste struktuur vir die studie figureer. Die afleiding is verassend juis 
omdat kritici van die post-modernistiese wyse van navorsing, in hierdie geval 'n 
fenomenologiese navorsingsmetode, van mening is dat daar nie struktuur 
gevind kan word in 'n studie van die aard nie. Die struktuur is so duidelik dat 
die hele studie, aan die hand van die paradigmatiese model, in een paragraaf 
opgesom kan word. 
2.5 SAMEVATTING 
Die studie handel oor die fenomeen van loopbaansielkunde in die 
post-modernistiese era. Die oorsaaklike kondisies, wat beskryf word as die 
dilemma van 'n loopbaankeuse in die oorgangsfase vanaf 'n modernistiese na 'n 
post-modernistiese era, word breedvoerig in hoofstuk drie, vier en vyf 
bespreek. Die konteks, wat bestaan uit die modernistiese en 
post-modernistiese filosofie sowel as 'n agtergrondskets van verwikkelinge in 
loopbaansielkunde oor die afgelope eeu, word ook in hoofstuk drie, vier en vyf 
bespreek. Die ingreep kondisies behels die konsepte wat in hoofstuk drie, en 
vyf geidentifiseer word. Hierdie konsepte dien as basis vir die ontwikkeling van 
die benadering tot loopbaansielkunde, wat in hoofstuk ses as die ingreep tot die 
probleem uiteengesit word. Die gevolg word vanselfsprekend in hoofstuk sewe 
afgelei, met 'n toekomsvoorspelling vir loopbaansielkunde in die 
post-modernistiese era. 
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In hoofstuk drie word 'n indiepte studie van die historiese en filosofiese 
geskiedenis van post-modernisme en loopbaansielkunde gedoen. Konsepte en 
kategoriee sal deur middel van oop- en askodering geidentifiseer en omskryf 
word. 
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'N HISTORIESE EN FILOSOFIESE 
BESPREKING 
VAN POST-MODERNISME 
3.1 INLEIDING 
Vir diegene wat gewoond is aan die meer konvensionele filosofiee, mag die 
post-modernistiese denke ietwat frustrerend voorkom. Een van die redes 
hiervoor is dat post-modernistiese denkers the tradisionele logies, 
gesintetiseerde argumente voer the, maar hul eerder skaar by 'n reeks posisies 
of opinies. Die modernistiese soeke na die waarheid word eerder vervang deur 
die kuns van gesprekvoering of oorredende spraak (Flax, 1990; Hollinger, 
1994; Josselson & Lieblich, 1993 en Kerby, 1991). Taal word the beskou as 'n 
neutrale medium van kommunikasie the. Flax (1990) is van mening dat elke 
individu gesosialiseer word in 'n bepaalde kulturele konteks, wat in die 
post-modernistiese filosofie vertaal word as wereldsiening, en by implikasie 
opgevoed word binne die kultuur se taal en wereldsiening. Begrip en ervaring 
van die omgewing is dus afhanklik van die taal en wereldsiening (Savickas, 
1994). 
Die afleiding wat uit bogenoemde argument gemaak kan word is dat die 
post-modernistiese beweging ook 'n bepaalde 'taal' en wereldsiening eie aan 
hul filosofie het. 	 Hierdie afleiding het belangrike implikasies vir die 
navorsingstyl wat in hierdie studie gevolg word, omdat die 'taal' 	 en 
wereldsiening van die post-modernistiese filosofie die milieu vorm waaruit die 
konsepte en kategoriee in die studie gegenereer is. Dit vorm verder deel van 
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die oorhoofse doel van die studie, naamlik om 'n post-modernistiese 
orientering tot loopbaansielkunde daar te stel deur die ontwikkeling van 'n 
post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde. 
Omdat hierdie studie eie aan die post-modernistiese filosofie is, moet daar 
beklemtoon word dat die afleidings, wat in die vorm van konsepte en 
kategoriee gemaak word, die kandidaat se eie posisies en opinies daarstel. Die 
studie volg dus the noodwendig die opinies van ander post-modernistiese 
denkers na nie, maar 'n alternatiewe opinie word deur middel van die navorsing 
gegenereer. Flax (1990) ondersteun die argument deur aan te voer dat geen 
individu unieke outoriteit ten opsigte van 'n spesifieke area kan eis the, maar 
welkom is om haar interpretasie oor die gegewe onderwerp te gee. Sassower 
(1995) noem immers dat die keuse van 'n spesifieke interpretasie the impliseer 
dat ander alternatiewe summier verwerp of geignoreer word nie. Die konsepte 
en kategoriee wat uit die studie afgelei word, nooi die leser om die wereld van 
post-modernistiese loopbaansielkunde te betree en die opinies deur hul eie 
interpretasies voort te sit. Voor konsepte en kategoriee egter geidentifiseer en 
omskryf kan word, noem Kellner (1988) dat dit eers nodig is vir 'n historiese 
storie (narrative) oor die metamorfose van die modernistiese era na die 
post-modernistiese era. 
3.2 OMSKRYWING VAN MODERNISME 
The reason for the sadness of this modern age and the men who live in it is 
that it looks for the truth in everything and finds it. 
(Jules de Concourt, in Tripp, 1970, p.296) 
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Modernisme kan beskryf word as die intellektuele benadering van die laat 
negentiende en vroeg twintigste eeu. Savickas (1993, 1996) en Young (1997) is 
van mening dat die modernistiese era ontstaan het toe die westerse wereld sy 
orientasie verskuif het vanaf 'n godsdienstige na 'n wetenskaplike samelewing, 
vanaf 'n landbou na 'n industriele samelewing, vanaf 'n plattelandse na 'n 
stedelike opset en vanaf 'n gemeenskapsbenadering na die individu. Die 
modernistiese era word dus onder andere beskou as 'n produk van 
industrialisasie, snel groeiende ekonomie, tegnologiese innovasie en 
ongekende maatskaplike verandering in die westerse beskawing (Featherstone, 
1988 en Savickas, 1993). Groot burokratiese organisasies het die ontstaan van 
loopbane, wat die ambagte van die negeniende eeu vervang het, daargestel. 
In Flax (1990) 	 word agt hooftemas en karakters, waarteen die 
post-modernistiese beweging sterk protesteer, genoem. Die hooftemas is: 
'n samehangende , stabiele self, wat die vermoe tot akkurate insig in homself 
en die wette van die natuur toon; 
die vermoe om 'n objektiewe en betroubare universele basis van kennis , op 
grond waarvan die waarheid geoordeel kan word, te genereer; 
die bestaan van 'n enkele waarheid; 
neutrale kennis wat altyd tot voordeel van die samelewing is; 
die bestaan van 'n universele en deursigtige medium van taal en interpretasie 
vir alle belangegroepe; 
die geloof dat die voorafbepaalde doel van die geskiedenis die progressiewe 
vervolmaking van die mens is; 
'n optimistiese en rasionele filosofie van die mens; en 
'n filosofie van kennis, wat impliseer dat die wetenskap vooruitgang toon 
deur sy eie bevindinge te verbeter. 
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Modernisme is dus beskou as 'n era waar maatskaplike ontwikkeling en 
empiriese wetenskap 'n antwoord sou genereer vir elke moontlike probleem 
(Duvenhage, 1988). Die ironie is egter dat die oplossings, soos dit in die 
modernistiese era gepostuleer is, die probleme geword het wat in die 
post-modernistiese era aangespreek moet word. 
Sedert Descartes word die modernistiese denke gekenmerk deur 'n definisie 
van die mens wat in die sentrum van die heelal van sy eie idees staan en objekte 
deur sy rede verstaan (Duvenage, 1988). Kvale (1992) beskou die mens binne 
die modernistiese era, verder as rasionele wese wat die kernpunt vorm waarom 
die heelal draai. Hierdie stellings verwys na 'n sentrale aanname van die 
modernistiese beskouing van die wetenskap, naamlik die geloof dat daar 'n 
objektiewe waarheid bestaan, wat deur empiriese kwantifisering bevestig kan 
word. Dit lei uiteindelik tot die aanhang van een universele en rasionele 
waarheid. Hierdie nalewe stelling staan bekend as die logiese positivisme. 
Hierdie orientasie het dus nie voorsiening gemaak vir die moontlikheid van 
meer as een alternatief tot 'n waarheid, soos gemnterpreteer deur verskillende 
individue nie (Gergen, 1995). 
3.3 'N INTERPRETASIE VAN POST-MODERNISME 
...to bring back all past cultures, to bring back everything that one has 
destroyed, all that one has destroyed in joy and which one is 
reconstructing in sadness in order to try to live, to survive....All that 
remains to be done is to play with the pieces. Playing with the pieces -
that is post-modern. 
(Baudrillard, in Kellner, 1988, p.247) 
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[post-modernism]...marks the end of the grand hopes of modernity and 
the impossibility of continuing with the totalizing social theories and 
revolutionary politics of the past. 
(Lyotard, in Kellner, 1988, p.240) 
Volgens Hassan (in Featherstone, 1988) word die term post-modernisme vir die 
eerste keer in die 1930's deur Frederico de Onis gebruik om 'n ligte reaksie teen 
modernisme te beskryf. Die term vind weer 'n oplewing in die 1960's waar dit, 
vir dieselfde rede, deur jong kunstenaars en skrywers gebruik word. 
Post-modernisme skiet egter vir die eerste keer wortel in die 1970's en 1980's 
(Zukin, 1988) met, wat Savickas (1993) die fundamentele stap verby 
modernisme, positivisme, objektivisme en industrialisasie, noem. Dit wil 
voorkom of die samelewing vanaf interne emosies en eksterne feite 
voortbeweeg na interaktiewe perspektiewe, wat 'n vars uitreik na mekaar tot 
gevolg het. Betekenis word dus the meer in die wereld, soos tydens die 
modernistiese era, gesoek the. Betekenis word nou gegenereer deur 
interaktiewe woorde/diskoers . 
Post-modernisme word verskillend geinterpreteer deur 'n verskeidenheid van 
denkers op grond van elkeen se persepsie van die term. Die interpretasies strek 
so wyd soos die velde waarin die konsep voorkom, onder andere die kunste, 
antropologie, argitektuur, filosofie, literatuur en sielkunde om maar enkeles te 
noem (Drucker, 1996; en Duvenhage, 1988). Dit word verder omskryf op 
grond van die betekenis, wat deur die modernistiese tegnologiese en 
ekonomiese ontwikkeling van die afgelope industriele eeu, daaraan geheg word 
(Cooke, 1988; Featherstone, 1988; Rose, 1991 en Zukin, 1988). 
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Barnes(1994), Duvenhage (1988), Featherstone (1988), Kellner (1988), Rose 
(1991) en Zukin (1988) verdeel post-modernistiese denkers in twee kampe 
naamlik, die wat post-modernisme as reaksie teen modernisme sien, en die wat 
dit as uitvloeisel of voortsetting van modernisme beskou. Hassard (1993) stel 
voor dat daar the 'n defnitiewe grenslyn tussen modernisme en 
post-modernisme is the, maar dat post-modernisme beide die terminering en 
gedifferensieerde voortsetting van modernisme is. Bauman (1988) stel dat 
beide kampe ten doel het om ons oe te open vir die naIwiteit van modernistiese 
drome oor universalisme. Laasgenoemde word in hierdie studie gehandhaaf 
met die postulasie dat kennis wat in die modernistiese era gegenereer is steeds 
belangrik is en geIntegreer kan word by nuwe bevindinge wat in die 
post-modernistiese era gemaak sal word. Gergen (1992), en Lyotard (in van 
Reijen & Veerman, 1988) merk tereg op dat post-modernisme uit modernisme 
ontwikkel het in 'n nuwe vorm van intellektuele en morele chaos, wat die idees 
van 'n enkele waarheid en orde bevraagteken. Barnes (1994) waarsku egter 
teen 'n te kritiese reaksie op die empiriese wetenskapsbevindinge van die 
modernistiese era, omdat dit waardevolle hulpmiddels kan wees in die 
generering van nuwe kennis. Young (1997) beklemtoon verder dat 
post-modernisme se posisie swakker sou wees indien die bevindinge van die 
modernistiese era the binne die post-modernistiese era geakkommodeer sou 
word the. Rose (1991, p. 48) omskryf dit op gepaste wyse soos volg: 
Modernism and post-modernism are not seperated by an Iron Curtain 
or Chinese Wall, for history is a palmimpsest, and culture is permeable 
to time past, time present, and time future. 
Die bevraagtekening van 'n enkele waarheid en orde is volgens Gergen (1992) 
die gevolg van die post-industriele era met sy sosialiseringstegnologiee soos 
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televisie, faksmasjiene, films en massa media om maar enkele voorbeelde te 
noem. Hierdie tegnologiee stel die individu bloot aan 'n nuwe wereld vol van 
teenstrydige opinies en persepsies, wat sy eng wereldsiening in 'n onuitputlike 
maalstroom van alternatiewe dompel. Dit kom daarop neer dat die 
ontdekkings wat uit die modernistiese era gegenereer is die lewensmiddele 
van die post-modernistiese era geword het (Kellner, 1988). Gister se 
oplossings het vandag se probleme geword (Savickas, 1993). Zukin (1988) 
noem dat post-modernisme tot sigbaar is in die fisiese omgewing, soos die 
voortdurende renovering en opgradering van snelwee en winkel- en 
sakesentrums. Die fokus het in die post-modernistiese era verskuif vanaf die 
soeke na 'n universele waarheid na die vraag watter alternatief bruikbaar is in 
die konteks waarbinne dit plaasvind. Hierdie klemverskuiwing suggereer dat 
die samelewing en sy opinie van werk besig is om drasties te verander. 
Individue het hul geloof in die stootskraperkultuur van die korporatiewe 
burokrasiee as middel tot mag, sukses en uiteindelik geluk, verloor. 
Wanneer dit kom by die definiering van die begrip post-modernisme vra 
Drucker (1996), Featherstone (1988), Hassan (in Rose, 1991), Rossouw 
(1995), Sassower (1995) en Zukin (1988) die leser of of die term werklik op 
hierdie stadium gekonseptualiseer kan word. Sassower is selfs van mening dat 
'n poging om die begrip te definieer teen die grein van post-modernisme 
inwerk, omdat hierdie era juis die respek vir meervoudige interpretasies 
propageer. Flax (1990) noem wel ses kritiese onderwerpe wat aangespreek 
moet word naamlik: 
die aard van die kontemporere westerse kultuur en die vraag hoe dit 
geInterpreteer moet word; 
die kwessie rondom kennis - wat dit is, wie dit genereer, en die verhouding 
daarvan tot mag; 
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die krisis van die filosofie in die geskiedenis en hoe om dit te begryp en 
bestuur; 
die vrae of, waar en hoe mag ontstaan en instand gehou word; 
subjektiwiteit en die sell - hoe ons konsep daarvan ontstaan het en wat dit 
beteken; en 
hoe om verskille te konseptualiseer, preserveer en te red. 
Ten spyte van bogenoemde kritiese punte bly Featherstone onseker oor 
presies watter fenomena in die veld van post-modernisme ingesluit kan word. 
Gestel die afbeelding van die pre-modernistiese era word beskou as 'n spieel 
wat die realiteit getrou weerkaats, en die beeld van die modernistiese era word 
voorgestel as 'n lamp wat hg op die realitiet projekteer; dan kan die 
post-modernistiese era uitgebeeld word as 'n kaleidoskoop van spieels wat 
meervoudige realiteite spieel op spieel, oneindigend, weerkaats. Die afleiding 
wat uit hierdie afdeling gemaak kan word is dat die post-modernistiese era 
nuwe stressors op die individu plaas. Sassower (1995, p.139) maak die 
volgende opmerking hieroor: "In contradistinction to previous centuries this 
rapid change simply did not leave humanity time to get used to new 
conditions of life". Dit het noodsaaklik geword om in 'n wereld, wat bestaan 
uit ongekende moonlikhede en alternatiewe, waarvan nie een superieur is nie, 
'n betekenisvolle verwysingsraamwerk as anker vir die self daar te stel. 
3.4 'N DUALISTIESE VERGELYKING TUSSEN MODERNISME EN 
POST-MODERNISME 
Die transformasie van die modernistiese na die post-modernistiese era het 'n 
klemverskuiwing in bepaalde areas teweeg gebring. Beide eras het ook 
kontrasterende karakterstrekke aan die hand waarvan hulle beskryf kan word. 
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Hierdie afdeling poog om die belangrikste areas en karakterstrekke kripties 
weer to gee soos dit deur Fay (1996), Flax (1990), Rose (1991), Sassower 
(1995) en Savickas (1993) uiteengesit is. Op hierdie wyse word die leser 
georienteer ten opsigte van die terminologie eie aan die modernistiese en 
post-modernistiese eras. Die begrippe word in tabel 3.1 vergelyk. 
Tabel 3.1 'n Vergelyking tussen modernistiese en post-modernistiese 
begrippe 
Modernisme/Positivisme 
Romantisisme/Simbolisme 
Forum (konjunktief/geslote) 
Hierargie 
Afstand 
Voltooide werk 
Vereniging 
Selektering 
Genre 
Logiese positivisme 
Sintese 
Interpretasie 
Industriele era 
Drukpers 
Beginsels 
Newtoniaanse fisika 
Objektiwiteit 
Een waarheid 
Post-modernisme 
Patafisiese/Dadaisme 
Antiforum (disjunktief/oop) 
Anargie 
Deelname 
Proses/Gebeurtenis 
Verspreiding 
Kombinasie 
Teks 
Fenomenologie 
Antitese 
Perspektief/Alternatief 
Post-industriele/Informasie era 
Elektroniese media 
Besonderhede 
Quantum fisika 
Subjektiwiteit/ Perspektiwiteit 
Meervoudige realiteite 
Tabel 3.1 'n Vergelyking tussen modernistiese en post-modernistiese 
begrippe (vervolg) 
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Rede 
Konsepte 
Taal reflekteer realiteit 
Ontdek betekenis 
Doel: akkuraat 
Kliente ontvang vooraf 
gedefinieerde dienste 
Psigometriese uitslae 
Universalisme 
Kennis van ander 
Verstaan van ander vanuit hul 
perspektief 
Kritiseer ander 
Verlede 
Oorsaak 
Verhoudings 
Konstrukte 
Taal produseer realiteit 
Genereer/Dink betekenis uit 
Doel: bruikbaar/interessant 
Kliente agente in interpretasie en 
vorming van eie lewens 
Stories/Verhale 
Multiversalisme/Multikultuur 
Selfkennis 
Verstaan van ander vanuit my 
perspektief 
Verstaan ander 
Hede/Hier-en-nou 
Betekenis 
Soos afgelei kan word strek hiedie begrippe oor 'n wye veld van die 
antropologie, kunste, argitektuur en literatuur tot by die sielkunde en meer 
spesifiek loopbaansielkunde. Die betekenis van sommige van die begrippe is 
voor die hand liggend, terwyl ander weer beter begryp kan word binne sy 
bepaalde konteks. Die omvang van die verklaring van die begrippe is egter so 
groot dat dit nie bier omskryf kan word nie. Die doel van die afdeling is 
verder om 'n kriptiese visuele uiteensetting to gee van belangrike dualistiese 
begrippe in die betrokke velde. Wanneer die leser in gesprek tree oor die 
onderwerp van modernisme versus post-modernisme sal die begrippe heel 
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waarskynlik in die konteks van die bespreking in plek val en betekenis by. 
Enkele belangrike konsepte is vir die doel van hierdie studie geidentifiseer. 
Hierdie konsepte word kortliks in die volgende afdeling omskryf. 
3.5 DIE GENERERING VAN SENTRALE KONSEPTE UIT DIE 
POST-MODERNISTIESE LITERATUUR 
Soos reeds in hoofstuk twee bespreek is, word gebruik gemaak van 
oopkodering en askodering in die selektering van die sentrale konsepte vir die 
ontwikkeling van die post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde. 
Daar is, tydens die literatuurstudie, hoofsaaklik gebruik gemaak van 
oopkodering as data-insamelingsmetode. Die subkategoriee, wat afgelei word 
tydens askodering, word verder in die bespreking van die kernkonsepte 
uiteengesit. Die konsepte word aan die hand van die paradigmatiese model 
ontleed. 
3.5.1 Lewensverhaal 
The stories we tell are part and parcel of our becoming. They are a 
mode of vision, plotting what is good and what is bad for us, what is 
possible and what is not - plotting who we may become. 
(Kerby,1991, p.54) 
Life can only be understood backwards. In the meantime it has to be 
lived forwards. 
(Kierkegaard, in West, 1996, p.ix) 
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Soos reeds afgelei kan word handel die afdeling oor die fenomeen van 'n 
lewensverhaal of narratief. Die begrip verwys, volgens Bordin (1994) na die 
totale lewensverhaal van 'n spesifieke individu. Hierdie narratief sluit, binne 
die konteks van loopbaankeuse, die invloed van gesin, opvoeding en sosiale 
ondervinding in die keuse van 'n beroep in. Die Engelse begrip history (his 
story) bied 'n sinvolle beskrywing vir die konsep. Hier is weereens 'n bewys 
dat post-modernisme 'n voortsetting van modernisme is, omdat Bordin 'n 
verligte denker uit die modernistiese era is. Alhoewel skrywers soos Lyotard 
(in Kellner, 1988) kritiek uitspreek ten opsigte van die modernistiese 
beskrywing van 'n oorkoepelende narratief (grand narrative), word sy teorie 
oor post-modernisme beskou as 'n meerster se verhaal (master narrative). 
Josselson et al. (1993) noem ook dat hierdie konsep in toenemende mate die 
onderwerp vir wetenskaplike studie uitmaak. 
Die oorsaaklike kondisie tot die fenomeen word deur Savickas (1993) beskryf 
as die narratief van die 20ste eeu, naamlik die industrialisasie van die 
werksmag en hul strewe na meer objektiewe kennis en vooruitgang. Die 
uiteindelike doel van die modernistiese denkers was die skep van 'n enkele en 
oorkoepelende lewensverhaal vir alle individue. Hierdie ideaal is egter nie op 
'n realistiese wyse bereikbaar binne 'n multikulturele samelewing nie. 
Die parameters waarbinne die narratief binne die post-modernistiese studie 
toegepas word, behels die vertel van 'n individu se lewensverhaal, binne die 
konteks van sy kultuur, waardesisteem, lewensrolle en selfpersepsie, ten einde 
'n beter toekomsperspekrief to verkry, ten opsigte van die keuse van 'n 
loopbaan (Fay, 1996; Flax, 1990; Josselson et al., 1993 en White, in Kerby, 
1991). Josselson et al., en Savickas (1993) noem dat loopbaansielkundiges in 
'n toenemende mate besef dat die ontwikkelingsteoriee slegs toegepas kan 
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word binne die konteks en kultuur waarin hulle ontwikkel is. Savickas dring 
verder daarop aan dat mens the dieselfde narratief kan afdwing op enige 
individu sonder inagname van die konteks van onder meer sy kultuur the. 
Josselson et al., en Kerby trek 'n verband tussen 'n lewensverhaal en 
selfbegrip deur aan te voer dat 'n individu sin maak uit sy lewe deur 'n 
refleksie op die narratief van sy lewe tot op hede. Josselson et al. toon verder 
aan dat die temas wat 'n individu ides in die weergawe van sy lewensverhaal, 
ontleed kan word, ten einde 'n aanduiding te gee van waarheen die individu 
oppad is met sy lewe. 
Die ingreep kondisies verwys na die bree algemene konsepte van die 
fenomeen. In hierdie geval dui dit op ander begrippe wat in 'n soortgelyke 
konteks as lewensverhaal toegepas word. Van hierdie begrippe sluit onder 
andere stories en, soos reeds genoem, narratief in. Outeurs soos Fay (1996), 
Josselson et al. (1993), Kellner (1988) en Kerby (1991) maak onder andere 
van hierdie begrippe gebruik. 
Die lewensverhaal word binne die loopbaansielkunde konteks toegepas 
deurdat loopbaansielkundiges in 'n toenemende mate fokus op die invloed 
wat basiese rolle, soos werk, ontspanning, vriendskap en gesinslewe, het op die 
keuse van 'n loopbaan. Hierdie aksie verwys na die ingreep wat ten opsigte 
van die fenomeen van 'n lewensverhaal geneem word (Kerby, 1991 en 
Savickas, 1993). Voorligters maak onder andere gebruik van indiepte 
onderhoude van kliente se ontwikkelingsgeskiedenis. Daar word egter ook 
gebruik gemaak van assesseringsinstrumente, naamlik werkwaardes en 
lewensrolvraelyste, wat weereens aandui dat die gebruik van modernistiese 
metodes in post-modernistiese loopbaansielkunde nuttig is (Savickas, 1993). 
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Die fokus rus egter meer op outobiografiee en betekenissoeke as op 
belangstellingsvraelyste en voorligtingstegnieke (Savickas, 1993). 
Die gevolg van hierdie aksie dui op 'n meer kwalitatiewe intervensie ten 
opsigte van loopbaansielkunde in die post-modernistiese era, met die gevolg 
dat daar oorbeweeg word vanaf 'n individualisties georienteerde na 'n 
interaksiegeorienteerde perspektief. Die afleiding wat ten slotte gemaak kan 
word, is dat die geheel groter is as die som van sy dele. Die gevolg hiervan is 
dat elkeen van die individu se lewensrolle bydrae tot sy identiteitsvorming, 
wat weer daarop dui dat hierdie rolle mekaar in effek ook moet beinvloed 
(Fay, 1996). Kerby (1991, p.109) stel dit soos volg: "...in order to be, we must 
be as something or someone, and this someone that we take ourselves te be is 
the character delineated in our personal narratives". 
3.5.2 Die self 
...post-modernism is the sum of self-awareness. 
(Zukin, 1988, p.4,32) 
Die fenomeen waarvan Her sprake is, is die self soos dit gekonseptualiseer 
word in self-ontwikkeling, self-identiteit, self-begrip en self-bewustheid. Die 
oorsaaklike kondisie is die aanvang van die post-modernistiese era met die 
gevolglike multi-perspektiewe, wat dreig om die individu se egogrense te 
kontamineer. Dit het om die rede noodsaaklik geword dat 'n fenomenologiese 
self gevestig word, wat die individu verseker van 'n subjektiewe, maar stabiele 
verwysingsraamwerk in 'n multiversele samelewing (Kellner, 1988). Die 
modernistiese era verwys na 'n self met spesifieke sielkundige grense, 'n 
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interne kontrole en die strewe om die eksterne wereld tot eie voordeel te 
manupileer. Die persepsie het 'n self geskep wat 'n betekenisvolle gebrek 
ondervind aan gemeenskaplikheid, en gedeelde betekenis. Hierdie lee self is 
the versoenbaar met die post-modernistiese era, waar selfbewustheid 
gegenereer word in die interaktiewe diskoers binne die samelewing, the. 
Die konteks van die modernistiese era het 'n selfgenoegsame individualisme in 
die hand gewerk en sodoende 'n begrensde self geskep. Gergen (1991) sien 
egter die konteks van die post-modernistiese self as 'n versadigde self wat 
voortdurend oorweldig word deur die feit dat dit in 'n wereld bestaan wat uit 
veelvuldige perspektiewe en waarhede saamgestel is. Die klem het dus, 
volgens Savickas (1993), in die post-modernistiese era verskuif vanaf 'n 
individualisties georienteerde na 'n interaksionele perspektief. Die self speel 
in die post-modernistiese era 'n belangriker rol as voorheen, juis omdat 'n 
tydperk betree word waar die bestaan van 'n enkele waarheid verwerp word. 
Fay (1996) en Kellner (1988) beskou die self daarom as die sentrale punt van 
die interaksionele samelewing, waar die individu 'n bepaalde 
verwysingsraamwerk moet vestig, waarvandaan hy betekenis in die wereld 
genereer. Maccoby (in Savickas, 1993) voorspel dat die konteks van die 
21ste eeu se werketiek verskuif het van loopbaanontwikkeling in die 21ste eeu 
na die van self-ontwikkeling binne die konteks van loopbane. 
Soos reeds genoem is bree algemene konsepte wat die self as begrip verder 
omskryf onder andere self-identiteit, self-begrip, self-bewustheid en 
self-ontwikkeling. Wanneer die aksie of ingreep ten opsigte van die self as 
fenomeen oorweeg word, vra Shusterman (1988) die vraag hoe die individu sy 
self moet vorm ten einde vervulling as persoon te ervaar. Bordin (1994) 
beweer dat die individu poog om 'n self te vestig deur die keuses wat hy maak. 
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Hierdie keuses sluit onder andere 'n loopbaan in, wat weer self-ontwikkeling 
tot gevolg het met 'n hoer vlak van self-bewustheid en self-begrip, en 
uiteindelik die vestiging van 'n bepaalde self-identiteit. Fay (1996) is van 
mening dat ten einde sin to maak van Me of wat die self is, moet dit in 
interaksie met ander individue beskou word. Dit sluit aan by Sartre se 
afleiding dat die self slegs bewus kan raak van homself deur interaksie met 
ander individue se self. Sartre (in Fay, 1996, p.41) stel dit soos volg: "...we 
achieve consciousness of our self only when we become conscious of other 
Conscious beings who are conscious of us". 
Die doelgerigte handhawing van 'n geintegreerde self in die post-modernistiese 
samelewing het die self-aktualisering van die individu tot gevolg. Die mens 
vind sin in die wete van wie by is, waar hy vandaan kom en waarheen hy oppad 
is. Nietzsche (in du Gay, 1996, p.60) maak die gepaste opmerking, vanuit 'n 
post-modernistiese verwysingsraamwerk, naamlik: "...he who has a why to live 
for can bear most any how". 
3.5.3 Post-industrialisasie 
'Virtual' organizations will replace traditional companies. By 
integrating computer and communication technologies, future 
corporations will create collaborative networks that link together 
thousands of people at seperate locations. These networks will allow 
companies to form and dissolve relationships at an instant's notice. 
(Bleecker in Outlook, 1995, p.2) 
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Die fenomeen wat in hierdie afdeling bespreek word is post-industrialisasie. 
Die konsep dui volgens Rose (1991) op die ontwikkeling van industrialisasie 
binne 'n nuwe post-modernistiese konteks, eerder as 'n breuk daarmee. Bell 
(in Rose) en Featherstone (1988) voer die argument verder deur te noem dat 
industrialisasie the vervang kan word the, maar dat die veranderinge wat 
plaasvind so beduidend is dat dit die nuwe konsep van post-industrialisasie 
regverdig. Wanneer daar egter na die post-industriele samelewing verwys 
word impliseer dit 'n verskuiwing in die samelewingskonteks, terwyl 
post-modernisme die konsep is wat dui op 'n verandering in die kulturele 
konteks (Kellner, 1988). Die oorsaaklike kondisies behels die omvattende 
veranderinge in die struktuur van groot organisasies in die post-industriele 
samelewing wat van herstrukturering, rasionalisasie en samesmelting 'n 
algemene verskynsel maak (Rose). Om die rede hang die bestaansreg van die 
konsep 'loopbaan' in die weegskaal. Die burokrasie van die industriele 
samelewing is besig om te vervaag en daarmee saam ook die stabiliteit van die 
loopbaan, omdat mense meer dikwels gedurende hul lewenspan van werk 
moet verander as voorheen (Savickas, 1994). 'n Verdere tendens is die 
fokusverskuiwing vanaf die produseer van goedere in 'n industriele era, na die 
lewer van 'n diens in die informasie era (Featherstone, 1988; Rose, 1991 en 
Savickas, 1993). 
Die konteks waarbinne post-indutrialisasie plaasvind word deur Bell (in Rose, 
1991) in vyf komponente verdeel naamlik: 
die ekonomiese sektor met sy verskuiwing vanaf 'n goedere produksie na 
dienslewering ekonomie; 
'n beroepsdistrubisie wat voorkeur gee aan professionele en tegniese 
beroepe; 
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die sentrale posisie wat aan teoretiese kennis as bron van innovasie gegee 
word; 
toekomsgerigtheid, wat dui op die beheer wat tegnologie en tegnologiese 
assessering op die samelewing uitvoer; en 
besluitneming, wat dui op die skep van 'n nuwe intellektuele tegnologie. 
Die ingreep kondisies wat onder andere geidentifiseer kan word is 'n 
post-kapitalistiese samelewing en die informasie era. Die term informasie era 
word afgelei vanaf 'n belangrike karakterstrek van die nuwe era, naamlik die 
dominante posisie wat tegnologiese ontwikkeling soos rekenaars, faksmasjiene 
en televisie inneem (Rose, 1991). Kellner (1988) verwys ook na die era as die 
ontwikkeling van 'n verbruikersamelewing. Daar moet onthou word dat, 
alhoewel die tegnologiee produkte is van die modernistiese era, dit 'n 
karakterstrek is van die ontwikkeling na 'n post-industriele era. 
Die gevolglike tendens van veranderende werkspatrone in die wereld van werk 
word 'n permanente verskynsel. Die implikasie hiervan vir navorsing is dat 
vars benaderings ontwikkel moet word om individue voor to berei op hierdie 
veranderinge. Laasgenoemde aksie volg as respons op die fenomeen van 
post-industrialisasie. 	 Daar word, volgens Savickas (1993), in die 
post-industriele samelewing, eerder besin oor die bruikbaarheid van keuses 
binne 'n bepaalde konteks, eerder as die nastreef van 'n enkele waarheid. 
Interaksie vind met ander woorde voor aksie plaas . 
Die gevolg van hierdie aksie is die skep van 'n sinvolle verwysingsraamwerk 
waarbinne individue hulself kan orienteer tot die wereld van werk. 
Sodoende word hulle gemobiliseer tot aktiewe en deelnemende agente in die 
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skep van 'n buigbare en sinvolle werkrol, wat komplementer is aan ander rolle 
in hul leavens, in die post-modernistiese era. 
3.5.4 Multiversalisme 
...the metaphor of the culture melting pot is being replaced by a 
metaphor of a salad bowl in which diverse cultures mix together while 
each retains its integrity. 
(Savickas, 1993, p. 211) 
Een van die grootste veranderinge binne die samelewing gedurende die laaste 
dekades van die 20'ste eeu, is die bewuswording van die diversitiet van geslag, 
ras, kultuur en lewenstyl. Die fenomeen handel oor die multiversaliteit van 
die post-modernistiese era. Die konsep multiversalisme is afgelei van die 
term universalisme, en impliseer die ontwikkeling van 'n meervoudige 
perspektief op kultuur sowel as samelewing in die post-modernistiese era. 
Soos reeds vroeer in die hoofstuk bespreek is, propageer die 
post-modernistiese samelewing die handhawing van veelvuldige interpretasies 
en waarhede ten opsigte van spesifieke aangeleenthede. Dit impliseer die 
wegbeweeg vanaf 'n monokulturele na 'n multikulturele samelewing (Savickas, 
1993). Die konsep multiversalisme poog om bogenoemde omskry -wing te 
definieer en uit te brei, om nie net ras, geslag en samelewing in te sluit nie, 
maar ook die post-modernistiese klimaat van oorkoepelende pluraliteit. Die 
oorsaaklike kondisies vind met ander woorde, binne hierdie konteks van 'n 
diverse samelewing, plaas (Fay, 1996). 
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Multikulturalisme vind binne die konteks van verskillende kulture plaas 
(Bauman, 1988). Fay (1996) beskryf kultuur as 'n geestelike, fisiese en sosiale 
orientasie, wat identiteit aan die individu, binne 'n gegewe konteks, verleen. 
Met geestelik word verwys na 'n spesifieke verstandelike ingesteldheid binne 'n 
sekere konteks. Fisiese orientasie verwys na 'n spesifieke liggaamlike 
disposisie, en sosiaal verwys na 'n vasgestelde gekarakteriseerde verwantskap 
met 'n groep binne 'n gegewe konteks. Hierdie omskrywing impliseer beslis 
the dat verskillende kultuurgroepe statiese entiteite is the. Kulture, en 
daarmee saam samelewings, verander voortdurend deur die kreatiewe en 
innoverende aksies van hul lede (Fay). Algemene konsepte wat met 
multiversalisme in verband gebring kan word is onder andere 
multikulturalisme (Fay) en heterogeniteit (Flax, 1990). Hierdie konsepte vorm 
die ingreep kondisies. 
Fay (1996) skets 'n post-modernistiese benadering tot multiversalisme, deur 
aan te voer dat individue 'n kultuur en samelewing vorm, en weer gevorm 
word deur die kultuur en samelewing. Hierdie interaksie toon verder aan dat 
daar in verkillende kulture beslis plek is vir meervoudige perspektiewe en 
waarhede. Daar bestaan the 'n statiese orientasie binne enige kultuur of 
samelewing nie, omdat die potensiaal vir groei en verandering voortdurend 
aanwesig is. Verskillende kulture is verder vry om met mekaar in gesprek te 
tree en hierdeur aspekte van hul kulture te integreer (Featherstone, 1988). 
Savickas (1993) noem verder dat teoriee van menslike ontwikkeling slegs 
toegepas kan word binne die kulturele konteks waarin dit ontstaan het. Sells 
in hierdie konteks kan hierdie teoriee the universeel toegepas word the, juis 
omdat individue so uniek is en geregtig is om hul perspektiewe en orientasies 
aan te pas by hul veranderende behoeftes 
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Die gevolg van hierdie multiversalistiese perspektief is dat kulture en 
samelewings buigbaar genoeg is om hul eie betekenis, perspektiewe en 
waarhede te genereer en hergenereer. Daar word nou the meer bespiegel oor 
wat die waarheid is the, maar wat is aanvaarbaar en wat nie, soos dit 
geinterpreteer word vanuit 'n gegewe kulturele konteks. As dit waar is vir 
kulture, dan is dit van toepassing op die individue waaruit hierdie kulture 
gevorm word ook. Savickas (1993) noem dat voorligtingsielkundiges nie meer 
daarop aanspraak kan maak om uitsprake as kulturele deskundiges te maak 
the. Kliente word nou gemobiliseer om kulturele struikelblokke uit die weg te 
ruim en hul eie regte as individue vanuit hul eie subjektiewe 
verwysingsraamwerk te propageer. Die vraag blv egter staan of hierdie 
ontwikkeling gaan lei tot die skep van 'n wereldkultuur? (Friedman, 1988). 
3.5.5 Konteks 
This is also the post-modern condition that ....allows one to claim 
privilege only within definite parameters or contexts and never for 
eternity or because of prior or everlasting authority. 
(Sassower, 1995, p.140) 
Die begrip konteks kom so gereeld in die literatuur en voorafgaande 
bespreking voor dat dit as fenomeen uitgesonder kan word. Die oorsaaklike 
kondisies behels die ontwikkeling van die post-modernistiese era. Bauman 
(1988) is van mening dat geen kennis interpreteer kan word buite 'n gegewe 
konteks soos onder andere kultuur, tradisie en samelewing, nie. Hierdie 
konteks gee betekenis aan die kennis wat gegenereer word. So kan 
modernisme net gedefinieer word vanuit 'n post-modernistiese konteks. 
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Post-modernisme kan weer net begryp word wanneer dit beskou word as 
uitvloeisel van modernisme. In beide gevalle is dit noodsaaklik dat beide 
kontekse bestudeer word ten einde die ander to verstaan. Post-modernisme 
word dus geinterpreteer as die uitvloeisel van die kapitalistiese revolusie van 
die modernistiese era (Bauman, 1988). 
Die konteks waarbinne die konsep geinterpreteer word is volgens Savickas 
(1994) die van die sosio-ekonomiese en kulturele invloede op individuele 
loopbaan gedrag. Dit behels verder die rolle wat 'n individu vertolk, en die 
invloed daarvan op haar loopbaankeuse. 'n Ingreep kondisie wat as 
alternatiewe konsep gebruik word, is parameter, soos deur Sassower (1995) 
toegepas. 
Die fenomeen word voortdurend in interaksie met ander konsepte soos 
kultuur, post-indutrialisasie en self toegepas. Die interaksie vind proses 
georienteerd en doelgerig plaas. Die gevolg van hierdie interaksie is 'n beter 
begrip van 'n post-modernistiese perspektief op kultuur, post-industrialisasie 
en self. 
3.6 SAMEVATTING 
Dit wil voorkom of die konteks waarbinne post-modernistiese 
loopbaansielkunde verkeer die post-industriele era is, met die klem op 'n 
multiversele samelewingsorientasie. Die individu se subjektiewe 
lewensverhaal, wat die individualiteit van die self aksentueer, vorm verder 'n 
uiters belangrike komponent binne hierdie konteks. Die vraag is egter watter 
rol die modernistiese invloede in hierdie nuwe orientasie vertolk? Aangesien 
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die standpunt hier gehuldig word dat die modernistiese era onlosmaaklik deel 
vorm van die post-modernistiese era, is dit belangrik om, in die volgende 
hoofstukke onder meer aandag to gee aan hierdie aspek. 
Daar is in hierdie hoofstuk gefokus op 'n historiese en filosofiese oorsig oor die 
modernistiese era, die uitvloeisel van die post•modernstiese era hieruit en 'n 
dualistiese vergelyking tussen die twee konsepte. Kernkonsepte is uit 
voorafgaande bespreking afgelei, en in afdeling 3.5 aan die hand van die 
paradigmatiese model bespreek. In hoofstuk vier word 'n kort oorsig van die 
ontwikkeling van Ioopbane oor die loop van drie eras geskets. Hierna word 'n 
historiese oorsig oor die belangrikste teoriee in loopbaansielkunde tydens die 
modernistiese era gegee, tesame met 'n vars benadering tot loopbaansielkunde 
in die post-modernistiese era as nuutste verwikkeling. 
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'N KBITIESE 001ISIG 0011 DIE TEORIEg 
VAN LOOPBAANSIELKUNDE 
4.1 INLEIDING 
Die veld van loopbaansielkunde word gekenmerk deur 'n magdom van 
teoriee, filosofiese uitgangspunte en navorsingsposisies (Savickas & Lent, 
1994). Veranderinge wat in die loopbaansielkunde plaasgevind het as gevolg 
van die oorgang na 'n post-industriele samelewing, informasie era, 
post-modernistiese kultuur en 'n wereld ekonomie, het 'n hewige debat oor 
die praktiese toepaslikheid van verskeie van hierdie teoriee teweeg gebring 
(Savickas & Walsh, 1996). 
Krumboltz (1994) maak gebruik van 'n kaart as metafoor in sy beskrywing 
van die doel van verskillende loopbaansielkundeteoriee. Kaarte van 
dieselfde gebied verskil onder andere in hul doel, skaal en akkuraatheid. 
Net so verskil elke loopbaanteorie. Subich en Taylor (1994) beskryf elke 
teorie egter as verskillende roetes op die kaart van loopbaansielkunde. 
Hierdie metafoor bied 'n verklaring aan die kontroversiele onderwerp van 
die moontlike samesmelting van die verskillende teoriee in die 
loopbaansielkunde. Wanneer elke teorie as 'n alternatiewe pad op die kaart 
van loopbaansielkunde gesien word, beklemtoon dit die waarde wat elke 
teorie bied om diverse individue in verskillende lewenssituasies beter to 
omskryf en verklaar. 
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Holland (1994) beklemtoon, ter ondersteuning van bogenoemde, dat die 
integrasie van loopbaanteoriee in een oorkoepelende teorie 'n onrealistiese 
alternatief is, en stipuleer die volgende stellings in die verband: 
die teoriee het verskillende doelstellings, wat vergelvk kan word met die 
verskillende roetes op dieselfde padkaart; 
die teoriee het verskillende verbruikers, onder andere sielkundiges, sosioloe 
en kliente; 
navorsers huldig verskillende oortuigings rondom ontwikkeling, leerteoriee 
en loopbaanplobleme; 
navorsers toon verskillende benaderings tot die filosofie rondom 
navorsingstrategiee; en 
bevestiging van bevindings word verkry vanuit verskillende velde van die 
geesteswetenskappe soos onder andere filosofie, antroplogie en sosiologie. 
Dit beteken dat daar eerder gefokus moet word op 'n samevoegende raamwerk 
waaruit teoriee beskou moet word, eerder as die idealistiese strewe na die 
samesmelting van teoriee in die loopbaansielkunde. Dit maak die integrering 
van nuwe teoriee wat mag ontstaan moontlik. Dit is ook belangrik om in 
gedagte te hou dat ou paaie op die kaart verbeter en aangepas kan word om dit 
meer relevant te maak, byvoorbeeld die opdatering van die teoriee wat 
ontwikkel is rondom die blanke, middelklas man. Bogenoemde sluit goed aan 
by die post-modernistiese idee van meer as een alternatief wat gevolg kan word 
om 'n waarheid te vind wat aanvaarbaar is vir 'n spesifieke individu. 
Harmon (1994) beklemtoon die noodsaaklikheid van die raamwerk deur te 
benadruk dat teoriee, soos dit tans funksioneer, nie die realiteite van ons 
sosiale sisteem of mense voldoende aanspreek rne. Die teoriee moet aanvullend 
tot mekaar toegepas word in die beskrywing en verklaring van 
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loopbaansielkunde (Bailyn, in Arthur, Hall & Lawrence, 1989). Geen teorie 
opsigself is voldoende nie. Savickas en Lent (1994, p.2) stel dat: "The theories 
need each other to comprehensively address the comlexity of career 
development. Furthermore, the results of research studies acquire meaning 
when they are viewed from the perspective of two or more theories". 
Brown et al. (1990) en Isaacson en Brown (1993) gee 'n uiteensetting van die 
kriteria aan die hand waarvan 'n teorie beoordeel moet word. Hierdie kriteria 
kan ook, op innoverende wyse, op 'n post-modernistiese benadering toegepas 
word, wat die soepel aard van die benadering weereens beklemtoon. Die 
kriteria is in ag geneem in die konseptualisering van hierdie teorie, en is die 
volgende: 
die teorie moet belangrike fenomene verduidelik (Isaacson et al., 1993); 
die teorie moet omvattend wees; 
die terme, konstrukte en aard van die interafhanklikheid tussen die 
stellings van die teorie moet duidelik gedefinieer word (Isaacson et al., 
1993); 
die teorie moet konseptueel ekonomies wees, deurdat dit' elegante en 
eenvoudige stellings moet bevat; 
die teorie moet heuristies wees; 
die teorie moet dien as 'n gids vir die praktyk, deurdat dit prakties 
toegepas kan word binne die voorligtingskonteks; 
dit moet verdere navorsing stimuleer (Isaacson et al., 1993); en 
dit moet volgens Richardson (1993) toegepas kan word op alle 
sosio-ekonomiese -en etniese groepe en geslagte. 
Savickas et al. (1994) stel 'n aantal teoriee voor wat tans die grondslag vorm in 
die loopbaansielkunde. Die teoriee van Holland, Super, Krumboltz en Bordin 
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vorm deel hiervan. Hierdie teoriee word in die hoofstuk bespreek tesame met 
'n historiese oorsig oor die ontwikkeling van loopbane en Savickas se 
post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde. 
4.2 'N HISTORIESE OORSIG OOR DIE ONTWIKKELING EN GROEI 
VAN LOOPBANE 
Oorlewing en voortplanting word beskou as noodsaaklike doelwitte vir die 
voortbestaan van beskawing. Dit impliseer dat werk en familie sentraal 
staan in die ontwikkeling van kulture en beskawing. Drie belangrike 
kulturele eras kan geIdentifiseer word, wat 'n groot invloed op die 
geskiedenis van die ontwikkeling van werk en die gesinslewe het. Hierdie 
drie eras staan bekend as die agrariese (landbou) of pre-modernistiese era, 
die stedelike of modernistiese era en die wereld (global) of 
post-modernistiese era (Savickas, 1996). 
4.2.1 Die pre-modernistiese era 
Gedurende die 1800's het 'n oorwegende hoeveelheid van die samelewing op 
plase gewerk en gewoon, waar arbeid deur die hele gesin as produksiespan 
verrig is. Die opvoeding van die kinders is op die plase self hanteer en 
gevolglik was werk, skool en familie intiem met mekaar verbind. Die 
familie het as die sosiale instelling van die dag gefunksioneer. Daar was 
bitter min keuse van beroepe, omdat dit aanvaar is dat individue hul ouers 
se werk geerf het. Dit was met die uitsondering dat 'n gesinslid 'n roeping 
buite die familie gevind het in, onder andere die kerk, dorp of landroshof. 
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Die werketiek van die tyd was dus grotendeels die van 'n ambag (Savickas, 
1996). 
4.2.2 Die modernistiese era 
Die einde van die 19de eeu is gekenmerk as die begin van die industriele 
era. Individue het die plase begin verlaat om hul te vestig in die stedelike 
gebiede en as gevolg van hierdie toeloop het groot metropolitaanse stede 
ontstaan. Besighede het gegroei tot burokratiese organisasies wat op hul 
beurt geboorte geskenk het aan die konsep van 'n loopbaan. 
'n Voorspelbare patroon ten opsigte van die werkrol van die individu is 
gevorm deurdat ondervinding opgedoen is en bevordering plaasgevind het 
binne een organisasie. Die bevordering binne 'n spesifieke organisasie het 
loopbaansukses geImpliseer, wat beteken het dat 'n loopbaan die 
pre-modernistiese konsep van 'n ambag vervang het. Skole het wortel 
geskiet as instellings om die individu op te lei vir die uiteindelike plasing in 
beroepe binne die industriele samelewing. Selfs die skoolstruktuur het die 
struktuur van 'n fabriek aangeneem, waar eenvertrekklasse verdeel is in 
gradeklasse met verskillende onderwvsers, wat 'n verskeidenheid vakke 
aangebied het. 
Hierdie ekonomiese verandering het uit die aard van die saak implikasies 
vir die gesinslewe ingehou. Die multigenerasie families het in kleiner 
kerngesinne verdeel, wat hulself in die stede kom vestig het. In plaas 
daarvan om die ouers se ambag by hulle oor te neem, het individue nou 'n 
keuse uit honderde gespesialiseerde loopbane gehad. Daar het selfs 'n 
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spesialiasieveld, naamlik loopbaansielkunde, ontstaan deur middel waarvan 
individue 'n geskikte loopbaan kon selekteer (Zunker, 1994). Hierdie veld 
is deur middel van logies-positivistiese navorsingsmetodes ontwikkel tot 'n 
gerekenariseerde professie met vraelyste en meetinstrumente met behulp 
waarmee individue tot 'n besluit kon kom van watter broep die mees 
geskikte vir hulle is (Savickas, 1996). 
4.2.3 Die post-modernistiese era 
Dit wil voorkom of die einde van die 20ste eeu gekenmerk word aan die 
ontstaan van 'n informasiegeorienteerde samelewing. Gestruktureerde 
loopbaanpaaie is 'n tendens van die verlede. Die verwagting van 
lewenslange indiensname wat 'n bepaalde voorspelbare roete volg, word the 
meer deur bestaande groot organisasies gehandhaaf nie. Die ontwikkeling 
van die rekenaartegnologie het aanleiding gegee tot die kontraktering van 
gespesialiseerde werkers vir 'n spesifieke taak en termyn binne bepaalde 
organisasies (Zunker, 1994). Werkers sal binne die nuwe era moet leer om 
hul eie loopbane te bestuur. Multidissiplinere spanne, waar werkers in 
groepverband professionele kennis deel en waar elke lid meer as een taak 
verrig, is reeds 'n algemene verskynsel. Savickas (1996) maak die volgende 
gevolgtrekking in die verband: "Given this transformation in society and its 
occupations, life-time employment must become life-time employability". 
Die dilemma wat rondom hierdie ontwikkeling ontstaan is dat skole nog the 
hul kurrikulum aangepas het om jongmense voor te berei op die 
veranderende wereld van werk the (Zunker, 1994). Dit is belangrik dat 
jongmense opgelei word in vaardighede soos produktiewe 
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probleemoplossing, lewenslange leervaardighede en spanwerk. 	 Die 
kerngesinstruktuur verander ook om by die veranderende wereld ekonomie 
aan te pas deurdat dubbelloopbaangesinne, familiebesighede en 
entrepeneurgesinne 'n algemene versky -nsel word in die ontwikkelende 
post-modernistiese era van werk. 
Die grootste potensiele probleem wat, volgens Savickas (1996), in die snel 
ontwikkelende wereldekonomie kan ontstaan, is dat individue nie so vinnig 
kan aanpas by die verandering soos groot organisasies nie. Dit is belangrik 
dat werkers en jongmense nuwe vaardighede aanleer ten einde aan te pas in 
die post-modernistiese era (Zunker, 1994). Omdat die gesinstruktuur 
beYnvloed word deur die wereld van werk, moet hier ook uit die aard van die 
saak aanpassings gemaak word. 
Dit is om die rede belangrik dat 'n sinergie gevorm word tussen die 
modernistiese teoriee en tendense van die post-modernistiese era ten einde 
individue te skool in vaardighede vir die nuwe era. In die volgende afdeling 
gaan 'n kritiese oorsig gegee word oor van die belangrikste teoriee van die 
modernistiese era met die doel om, nie net kernkonsepte te genereer nie, 
maar om hierdie kennis verder aanvullend tot 'n benadering vir 
loopbaansielkunde in die post-modernistiese era toe te pas. Hierdie is 'n 
noodsaaklike stap aangesien die afleiding reeds gemaak is dat 
post-modernisme 'n uitvloeisel uit die modernisme is, wat beteken dat daar 
waardevolle afleidings uit die modernistiese teoriee by die 
post-modernistiese tendense gevoeg kan word (Isaacson & Brown, 1993). 
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4.3 'N KRITIESE OORSIG OOR DIE BELANGRIKSTE TEORIEc IN DIE 
LOOPBAANSIELKUNDE 
Brown et al. (1990) maak dieselfde afleiding as Savickas et al. (1994) 
wanneer hulle noem dat geen een van die bestaande teoriee van 
loopbaansielkunde dieselfde fenomene verduidelik nie. Elke teorie dien as 
'n unieke roete op die kaart van loopbaansielkunde. Isaacson et al. (1993) 
klassifiseer loopbaanteoriee soos volg: 
trek-en-faktor teoriee soos die van Holland (Seligman, 1994); 
ontwikkelingsteoriee soos die van Super; 
sosiale leerteoriee soos die van Krumboltz; en 
persoonlikheidgebaseerde teoriee soos die van Bordin. 
Isaacson et al. (1993) en Holland (in Savickas et al. 1994) noem verder dat 
die meeste van hierdie teoriee sekere konsepte het wat oorvleuel, soms 
verskillende interpretasies van dieselfde aannames toon, en dikwels totaal 
teenstrydige opinies postuleer ten opsigte van dieselfde data. Richardson 
(1993) is verder van mening dat die teoriee tot op hede te staties is, gesien 
in die lig van die interaksionele en transaksionele prosesse oor die 
lewenspan heen. Dit is daarom 'n meer realistiese alternatief om die 
verskillende teoriee in die loopbaansielkunde aanvullend tot mekaar te 
gebruik ten einde 'n meer dinamiese benadering tot loopbaansielkunde daar 
te stel. Hierdie opinie komplementeer die analogie van die loopbaanteoriee 
as verskillende roetes op een padkaart. Miller-Tiedeman en Tiedeman se 
loopbaanbesluitnemingsmodel gee 'n fenomenologiese benadering tot 
loopbaanbeplanning, 'n aspek wat swak ontwikkel is in die meeste 
modernistiese teoriee. Hulle model is by hierdie hoofstuk ingesluit ten 
einde die leemte ten opsigte van loopbaanbesluitneming aan te spreek. 
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4.3.1 Die struktureel-interaksionele teorie van Holland 
Alhoewel Holland sy teorie as 'n persoon-omgewing perspektief beskou, 
weerspieel die struktureel-interaksionele teorie baie van die trek-en-faktor 
beginsels (Seligman, 1994 en Zunker, 1994). Holland se tipologie 
verduidelik 'n verskeidenheid veranderlikes, onder andere beroepskeuse en 
beroepstevredenheid; en gee ook 'n aanduiding van die werksomgewings wat 
geskik sal wees vir sekere beroepspersoonlikhede (Betz, Fitzgerald & Hill, 
1989 en Brown, 1990). Dit kom volgens Zunker (1994) en Isaacson et al. 
(1993) daarop neer dat loopbaankeuse 'n uitdrukking van 'n individu se 
persoonlikheid is. 
Kritiek is al gelewer oor Holland se meetinstrumente, deurdat beweer word 
dat dit eensydig is ten opsigte van geslagsverskille in die professionele 
beroepe (Betz et al., 1989; Brown, 1990 en Zunker, 1994). 'n Belangrike 
tekortkoming in Holland se teorie is dat daar 'n tekort aan insig in sy 
ontwikkeling van persoonlikheid is, en dus kan daar nie gese word hoe 
moeilike persoonlikheidstipes aangepas kan word om in bepaalde 
beroepsmilieus te funksioneer nie (Seligman, 1994 en Zunker, 1994). Betz 
et al. (1989) stel voor dat verdere navorsing belangrik is ten opsigte van die 
aanpassing van inkongruente persoonlikheidstipes binne bepaalde beroepe. 
Die basiese konstrukte van konsekwentheid en differensiasie is al 
bevraagteken, waarop Holland die konsep van identiteit voorgestel het om 
die aspekte van beroepskeuse en verandering aan te spreek (Brown, 1990). 
Die konstruk van identiteit is egter tot dusver nog die swakste ontwikkel 
van die vyf kernkonsepte naamlik kongruensie, kalkulus, differensiasie, 
konsekwentheid en identiteit (Seligman, 1994). 'n Leemte wat ten opsigte 
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van die konsep differensiasie bestaan, is dat dit slegs twee aspekte van die 
totale persoonlikheidspatroon aanspreek. Die konsep van kalkulus is goed 
ontwikkel en word goed deur navorsing ondersteun (Seligman, 1994 en 
Zunker, 1994). 
'n Verdere leemte is dat Holland the die sielkundige prosesse betrokke by 
besluitneming aangespreek het the, behalwe om te noem dat sekere individue 
sekere tipe beroepe sal selekteer. 'n Beter verklaring van die 
besluitnemingsproses sal hierdie gedeelte van die teorie meer volledig omskryf 
(Brown et al., 1990 en Seligman, 1994). Beroepsontwikkeling is ook the 
werklik aangespreek the, behalwe dat ontevredenheid ontstaan as gevolg van 'n 
swak werksomgewing en persoonlikheidsaanpassing. Holland het the aandag 
gegee aan die impak van omgewings- en ekonomiese tekorte en veranderinge 
binne hierdie proses the. Daar bestaan 'n verdere leemte in die verklaring van 
die groei en ontwikkeling van die individu binne die werksomgewing en hoe dit 
onder andere werkstevredenheid beinvloed (Brown, 1990). Seligman (1994) 
wil verder weet hoe die wedersydse beinvloeding van lewensrolle en 
loopbaanrolle in die teorie verklaar word. 
Die post-modernistiese benadering postuleer dat individue al hoe meer 
buigsaam word in hul definisie van en orientasie tot hul gekose werk. Die 
stereotipering van spesifieke persoonlikhede met spesifieke beroepe, soos dit in 
Holland se teorie uiteengesit word, kan in die lig van bogenoemde, as eng 
beskou word. Daar gaan van individue verwag word om hul area van spesialiteit 
aan te pas met die veranderende behoeftes in die mark op gegewe tye. Hier is 
die effektiewe bestuur van die individu se beroep van groter belang as die 
spesialisering in 'n spesifieke area. 
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'n Belangrike pluspunt van hierdie teorie is egter dat dit 'n bree aanduiding gee 
van watter tipe individu moontlik suksesvol binne 'n bepaalde omgewing sal 
kan funksioneer. Holland se tipologie kan wel beskou word as 'n buigsame 
teorie met veelvoudige moontlikhede binne 'n model waar verskeie teoriee 
saamgevoeg word om loopbaansielkunde binne 'n post-modernistiese era te 
beskryf. Hierdie teorie is verder al oor die loop van 25 jaar deeglik nagevors en 
meetinstrumente is ontwikkel wat algemeen in die veld van loopbaansielkunde 
toegepas word (Holland, 1994; Isaacson et al., 1993 en Seligman, 1994). 
Holland (1994) bevestig dat sy teorie aangevul word ten einde lewensdoelwitte, 
waardes, self-oortuigings, en 'n voorstel vir probleemoplossing in te sluit. 
Navorsing is ook aangepak ten opsigte van ontwikkeling en leerervarings van 
die ses persoonlikheidtipes oor die lewenspan. 
4.3.2 Super se lewenspan-lewensruimte benadering tot loopbaanontwikkeling 
Die voor- en nadele van Super se benadering le in die feit dat dit tot dusver die 
mees oorkoepelende teorie in die loopbaansielkunde is (Brown, 1990; Isaacson 
& Brown, 1993 en Zunker, 1994). Super poog nie net om beroepsontwikkeling 
te beskryf nie, maar probeer verder om lewensrolle te teoretiseer (Brown, 1990; 
Super in Savickas et al., 1994 en Zunker, 1994). Super maak gebruik van die 
self-konsep as konstruk om loopbaanontwikkeling te beskryf. Die 
lewenspanmodel fokus op die verhouding tussen die individu en die omgewing, 
waar die individu sy identiteit vorm op grond van die interaksie tussen horn en 
sy omgewing (Dalton in Arthur et al., 1989). 
Super identifiseer sy grondteoriee, as differensiele-, ontwikkelings- en 
fenomenologiese sielkunde (Brown, 1990; Richardson, 1993; Super in Savickas 
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et al., 1994 en Zunker, 1994). Hierdie basis sluit goed aan by die 
post-modernistiese orientasie. Sy teorie kan as driehoekig van aard beskryf 
word (Super et al., 19%). Die eerste hoek beskryf die sentraliteit van die 
selfkonsep en die evolusie en differensiasie daarvan, wat die post-modernistiese 
orientasie van selfontwikkeling komplementeer. Die tweede hoek bestaan uit 
die ontwikkelingstake en stadia en onder andere normatiewe konsepte soos 
beroepsvolwassenheid. Die derde hoek word saamgestel uit aspekte van die 
trek-en-faktor teorie. Dit is relatief eenvoudig om te verklaar hoe die 
ontwikkelingstake verband hou met beroepsvolwassenheid, maar wat egter 
moeiliker is om te verklaar is hoe die selfkonsep differensiasie verband hou 
met hierdie take en stadia. Die konstruk van die self-konsep is volgens Holland 
(1994) swak ontwikkel en omskryf en verdere navorsing is in die verband 
nodig. Super et al. (1996) stel voor dat die konstruk van self-konsep verder 
ontwikkel kan word deur dit te koppel aan verdere navorsing oor die 
ontwikkeling van die self ten opsigte van loopbaanaanpassing. Hierdie is 'n baie 
relevante voorstel, gesien in die lig van die veranderende loopbaanklimaat van 
die post-modernistiese era, en die klem op die aktualisering van die self binne 
hierdie konteks. 
'n Verdere leemte he in die verklaring van die verhouding tussen die 
werkswaardes en ander trekke ten opsigte van die ander twee-derdes van die 
model. Super se benadering word, as gevolg van bogenoemde leemtes, as 'n 
gesegmenteerde metateorie wat nog the verenig is the, beskou (Brown, 1990 en 
Super, Savickas & Super, 1996). Super erken wel hierdie gesegmenteerde aard 
van sy teorie (Savickas, 1996). Hy is self van mening dat sy navorsing beskou 
moet word as die ontwikkeling van die drie segmente met die doel om 
verskillende teoriee oor loopbaanontwikkeling daar te stel, met die ideaal om 
uiteindelik 'n gerntegreerde teorie te vorm ( Isaacson et al., 1993 en Zunker, 
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1994). 'n Voorstel wat gemaak is vir die beter integrering van die drie 
segmente, behels die ontwikkeling van 'n besluitnemingskomponent in die 
proses van loopbaanontwikkeling (Super et al., 19%). 
'n Verdere area van ontwikkeling is die opgradering van die basiese aannames 
om voorsiening te maak vir die verantwoording van sosio-demografiese 
veranderlikes. Super erken onder andere geslag en ras as veranderlikes in sy 
vroee werk, maar by het egter nagelaat om te verduidelik hoe individue se 
beroepspatrone kan verskil al toon hulle dieselfde vlak van 
beroepsvolwassenheid, soos gesien kan word in individue van laer 
sosio-ekonomiese groepe. Daar is verder min aandag gegee aan die verskille in 
die beroepspatrone, beroepsontwikkeling en selficonsep van vrouens en 
minderheidsgroepe (Brown, 1990 en Savickas et al., 1996). Hierdie leemte is 
egter aangespreek deur 'n internasionale projek ten opsigte van die 
belangrikheid van werk (Work Importance Study) (Super et al., 1996 en Super, 
Sverko & Super, 1995). Super het in sy vroeere werk die loopbaanpatrone van 
vroue geklassifiseer, maar dit later opgedateer en aangepas om beide geslagte 
in te sluit (Seligman, 1994; Super et al., 1996 en Zunker, 1994). 
Desnieteenstaande die voorafgaande kritiek, kan Super steeds as 'n 
uitsonderlike navorser beskou word. Hy het sy konsepte goed en versigting 
gedefinieer en het selfs 'n stap verder gevorder as sy kollegas deur sy konsepte 
te kwantifiseer in die vorm van meetinstrumente. Daar is verder heelwat 
navorsing oor sy konsepte gedoen, wat sy gevolgtrekkings ondersteun. Osipow 
en Fitzgerald (in Super et al., 1996) noem egter dat relatief min nuwe empiriese 
studies die afgelope paar jaar gedoen is. Die teorie kan verder as soepel beskou 
word, deurdat dit ruimte laat vir die integrering en aanpassing van nuwe sowel 
as huidige konsepte (Super et al., 1996). 
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Super se benadering word algemeen in die veld van die beroepsielkunde 
toegepas (Super et al., 1996). Die meetinstrumente stel praktisyns instaat om 
onder andere waardes, beroepsvolwassenheid en lewensrolle van individue te 
bepaal. Holland (1994) is egter van mening dat die instrumente opdatering 
nodig het. 
Super se benadering kan, saam met die van Holland, tans as die belangrikste in 
die veld van die beroepsielkunde beskou word. De Bruin en Nel (1996) is van 
mening dat die meeste navorsing tot dusver oor hul teoriee gedoen is. Super se 
tekort aan integrasie van die verskillende aspekte van sy teorie word as 
steurend ervaar deur diegene wat ingestel is op 'n meer ekonomiese 
benadering. Super gee verder nie aandag aan die proses van besluitneming 
the. Verdere navorsing ten opsigte van die gesegmenteerde aard van die teorie 
behoort sinvol en interessant te wees. Hierdie benadering gee egter die mees 
omvattende beskrywing van 'n lewensiklusmodel van beroepsontwikkeling 
(Brown, 1990). 
4.3.3 Krumboltz se sosiale leerteorie 
Die doel van Krumboltz se sosiale leerteorie is om te verduidelik hoe individue 
op 'n gegewe loopbaan besluit, maar stel ook intervensies voor vir die keuse van 
'n geskikte beroep (Krumboltz, 1994). Subich en Taylor (1994) is van mening 
dat die sosiale leerteorie gesien kan word as die bindingsfaktor van die ander 
loopbaansielkunde teoriee. Holland (1994, p.48) ondersteun hierdie stelling 
met die volgende opmerking: "Because all career theory explicitly or implicitly 
invoke learning, his theory supplements all other theories by providing more 
explicit accounts of how types, self-concepts, or work personalities come about 
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over the life span". Hulle argumenteer dat die leerervaring sentraal staan in 
die ontwikkeling van onder andere Super se selfkonsep, Bordin se ouerlike 
modellering en Holland se ontwikkeling van belangstellings. 
Krumboltz het Bandura se sosiale leerteorie uitgebrei en aangepas ten einde 'n 
verklarende teorie van loopbaanbesluitneming te ontwikkel (Isaacson et al., 
1993 en Zunker, 1994). Sy teorie verskil volgens Brown (1990) in vier opsigte 
van die van Bandura. Die eerste is die herbenaming van 'n hele aantal van 
Bandura se konstrukte. As gevolg van die deeglike definiering van die 
konstrukte verbeter Krumboltz die sosiale leerteorie van Bandura. 
Krumboltz het tweedens van Bandura se teorie afgewyk deur 
taakbenaderingsvaardighede te spesifiseer en definieer. Krumboltz het verder 
'n stel proposisies oor die invloed van verskeie leerondervindinge ontwikkel, 
wat slegs implisiet uit Bandura se teorie afgelei kan word. Vierdens kan sekere 
aspekte wat duidelik in Bandura se teorie uitgespel is ook slegs implisiet uit 
Krumboltz se teorie afgelei word. 'n Voorbeeld hiervan is Bandura se stelling 
dat persoonlike modellering 'n meer permanente metode as plaasvervangende 
modellering is om selfeffektiwiteit te bevorder (Brown, 1990 en Krumboltz, 
1994). 
Die sosiale leerteorie se waarde le in die feit dat die konsepte goed gedefinieer 
is, die verwantskappe tussen die konsepte deeglik afgebaken is, en die teorie 
konseptueel ekonomies is. Die teorie vorm daarby 'n basis vir die 
identifisering van probleme ten opsigte van loopbaanbesluitneming 
(Krumboltz, 1994), terwyl tegnieke vanuit die kognitiewe behavioristiese aard 
van die teorie ontwikkel is, ten einde probleme in loopbaanbesluitneming aan 
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te spreek. Die ekonomiese en sosiale konstrukte scat Krumboltz by sy teorie 
integreer, verhoog die bruikbaarheid daarvan. 
Die teorie is beide beskrywend en verklarend van aard, omdat die proses van 
loopbaanbesluitneming beskryf word en voorbeelde gegee word van faktore wat 
keuses beinvloed (Zunker, 1994). Daar kan vanuit 'n post-modernistiese 
oogpunt opgemerk word dat die teorie sinvol aangewend kan word in die 
binding van die verskillende loopbaansielkunde teoriee. Krumboltz se teorie 
kan verder aangewend word in die opstel van lewensverhale of die stories van 
kliente se loopbane (Holland, 1994). 
Brown (1990) het 'n aantal leemtes in Krumboltz se sosiale leerteorie 
geidentifiseer. Die eerste en moontlik die grootste hiervan is die feit dat die 
teorie the as 'n ontwikkelingsteorie beskou kan word the, en dus nie 
werksverandering kan voorspel nie. Daar is nog min navorsing gedoen en 
meetinstrumente ontwikkel wat van toepassing is op loopbaansielkunde. Die 
belangstelling in die area van navorsing is egter aan die toeneem juis omdat 
Krumboltz se hipoteses so toetsbaar is en die teorie bondig saamgestel is 
(Brown, 1990; Holland, 1994 en Mitchell & Krumboltz, 1990). 
4.3.4 Die psigodinamiese teorie van Bordin 
Die psigodinamiese teorie kan as 'n lewensontwikkelingsteorie, met die klem 
op beroepe, beskou word. Bordin se teorie word by die hoofstuk ingesluit, 
omdat dit aansluiting vind by die post-modernistiese lconsep naamlik die 
ontwikkeling van 'n lewensverhaal of storie ten einde 'n beroepsbesluit te neem 
(Bordin, 1994). Die fokus van die storie le in die rol wat die gesin, opvoeding 
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en maatskaplike omgewing speel in die individu se keuse van 'n produktiewe 
werkrol. 
Bordin poog om, met die teorie, die verhouding tussen biologiese behoeftes en 
gesinsatmosfeer te beklemtoon, en sodoende te verduidelik hoe 'n bepaalde 
persoonlikheidstipe vanuit hierdie wedersydse verhouding ontwikkel (Brown & 
Watkins, 1994 en Zunker, 1994). Een van die primere meganismes wat by die 
persoonlikheidsontwikkeling betrokke is, is die identifikasie met beide ouers 
binne die gesin (Zunker, 1994). Hierdie aspek wyk dus effens af van 
tradisionele psigodinamiese denke. Die kwaliteit van die identifikasie hang 
egter af van die wederkerige verhouding tussen die ouers en die kind, waar hoe 
wederkerigheid voorkom as gevolg van die samesmelting van die eksterne eise 
met die begeerte om behoeftes deur spel te bevredig. Die afleiding wat gemaak 
word is dat werk 'n gelukkige spel kan word (Bordin, 1994). Behoeftes 
ontstaan dus uit die kombinasie van biologiese drange en identifikasie. 
Sommige van hierdie behoeftes word later dominerend en skryf dikwels 
lewensrolseleksie soos beroepskeuse voor (Brown, 1990). 
'n Leemte in hierdie sowel as die tradisionele psigo-analitiese teorie, is dat 
definisies en interverwantskappe tussen konsepte vaag is. Dit is maklik om te 
begryp dat die wederkerige verhouding tussen biologiese behoeftes en 
gesinsatmosfeer aanleiding kan gee tot bepaalde persoonlikheidstrekke, maar 
die verklaring van hierdie aksie is te vaag (Brown, 1990). 
'n Leemte binne die psigodinamiese teorie is dat min aandag gewy word aan 
ontwikkelingstake en loopbaanvolwassenheid (Zunker, 1994). Bordin dui aan 
dat die individu op 'n punt in sy persoonlikheidontwikkeling kan kom waar by 
nie tevrede met sit werk is nie, en impliseer hiermee dat 
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persoonlikheidontwikkeling as 'n veranderlike faktor beskou kan word. Die 
leemte in hierdie stelling le egter daarin dat Bordin nie aandui wat hierdie 
verandering veroorsaak nie, aangesien hy net beweer dat behoeftes in die 
proses van persoonlikheidontwikkeling verander en op die wyse die individu se 
werkrol beinvloed (Brown, 1990). Bordin ignoreer die belangrikheid van 
sosio-demografiese veranderlikes en kulturele faktore, deurdat hy aanneem dat 
sy teorie oor die algemeen van toepassing is op mans, vrouens, verskillende 
kultuurgroepe en individue uit alle sosio-ekonomiese groepe (Bordin, 1994; 
Brown, 1990 en Zunker, 1994). 
Konsepte soos nuuskierigheid, mag, en versorging, soos dit in Bordin se 
behoeftehierargie voorkom, kan, onder andere, by Holland se teorie 
gemntegreer word, ten einde steun to verleen aan die argument dat die 
verskillende teoriee mekaar sinvol aanvul (Brown, 1990). Nog 'n pluspunt in 
Bordin se teorie is volgens Holland (1994), die verklaring ten opsigte van 
beroepsbesluitloosheid, wat 'n vertraging in beroepsontwikkeling tot gevolg 
kan he. Bordin beskou die faktore wat vertraging in beroepsontwikkeling kan 
veroorsaak onder andere as twyfel aan die self, en 'n verlies aan duidelikheid 
omtrent die individu se behoeftes, en integreer dit sinvol in sy teorie (Brown & 
Watkins, 1994). Self-ontwikkeling deur middel van die saamstel van 'n 
lewensverhaal kan hierdie vertraging in beroepsontwikkeling sinvol, vanuit 'n 
post-modernistiese konteks, aanspreek. 
Alhoewel die psigo-analitiese denkers teoriee in beide persoonlikheid- en 
loopbaansielkunde ontwikkel het, is die teorie op sy eie nie heuristies of 
gesaghebbend genoeg nie (Brown, 1990). Bordin maak melding van 'n paar 
interessante studies, beskryf 'n redelike volledige benadering tot 
beroepsvoorligting, en hy is ook een van die eerste teoretici wat modellering, 
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veral ten opsigte van ouers, voorstel. Hy identifiseer verder faktore wat 
beroepsonsekerheid skep, en beskryf 'n voorligtingsproses wat die 
kompleksiteit van die beroepsontwikkelingsproses erken (Bordin, 1994). Die 
psigodinamiese teorie lewer 'n groot bydrae om die belangrikheid van vroee 
ontwikkeling en die vroee ouer-kind verhouding in die keuse van 'n loopbaan te 
beklemtoon (Zunker, 1994). 
Die heroplewing binne 'n skynbaar kwynende psigo-analitiese denkrigting kan 
moontlik plaasvind indien navorsers die terminologie beter omskryf, meer 
nuttige instrumente ontwikkel en meer navorsing ten opsigte van 
loopbaansielkunde in hierdie skool doen (Brown, 1990 en Zunker, 1994). 
Holland (1994) beskryf 'n aantal navorsingsintervensies wat reeds in die 
verband begin is, en wat 'n produktiewe hernuwing in Bordin se werk tot 
gevolg kan he. Dit is egter interessant om op te merk dat Bordin (1994) die 
ontwikkeling van meetinstrumente in 'n negatiewe lig beskou, omdat by van 
mening is dat dit impliseer dat die individu se unieke aspirasies intrinsiek 
onrealisties is en gekorrigeer moet word deur samelewingsnorme. 
4.3.5 Miller-Tiedeman en Tiedeman se loopbaanbesluitnemingsmodel 
Die loopbaanbesluitnemingsmodel word in hierdie hoofstuk bespreek vanwee 
die fenomenologiese basis daarvan, sowel as die feit dat dit die proses van 
loopbaanbesluitneming aanspreek, wat grootendeels in die vorige teoriee 
ontbreek (Isaacson & Brown, 1993 en Zunker, 1994). Die model sluit verder 
sinvol by die post-modernistiese benadering aan deurdat dit nie volgens 
logies-positivistiese navorsingsmetodes ontwikkel is nie, maar eerder 'n 
fenomenologiese verband toon. 
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Miller-Tiedemam en Tiedeman (in Brown, 1990) poog om 'n holistiese teorie 
daar te stel, wat verduidelik hoe 'n individu lewensgebeurtenisse waarneem en 
daarop reageer. Hul model is gebaseer op Erikson se psigososiale teorie sowel 
as die werk van Super en Ginzberg (Isaacson et al., 1993 en Zunker, 1994). Die 
navorsers poog om te verduidelik hoe die self en die konteks gelyktydig geskep 
en ontwikkel word. Die proses begin by die self wat as eksterne gebeurtenis 
geskep word en sodra die gewaarwording van die self plaasvind, reageer die 
individu hierop (Zunker, 1994). Die individu se omgewing word geskep deur 
terugvoer vanaf en interaksie met die eksterne omgewing (Brown, 1990). 
Hierdie postulasie hou verrykende implikasies vir die ontwikkeling van die self 
binne die veranderende post-modernistiese milieu in. 
Die belangrikste bydrae wat hierdie model, volgens Isaacson et al. (1993), lewer 
le in die beskrywing van die moeilike proses om die balans tussen persoonlike 
behoeftes en die eise van die werksmag te vind. iVliller-Tiedeman en Tiedeman 
(in Isaacson et al., 1993 en Zunker, 1994) sien die lewe as 'n leerproses en 
propageer dat individue hul eie realiteit en betekenis in die wereld skep. 
Hierdie filosofie word sterk ondersteun deur die post-modernistiese denkers. 
Hul model stipuleer 'n sistematiese probleemoplossingsproses deur gebruik te 
maak van kognitiewe vermoens, ego-differensiasie, ontwikkelingstake en die 
verwerking van psigososiale krisisse (Isaacson et al., 1993 en Zunker, 1994). 
Deur die ontwikkeling van selfbewustheid, betekenissoeke en keuses te 
propageer, poog die navorsers om 'n sin van selfgerigtheid, besluineming, 
betekenis, rigting en 'n voller lewe by individue te skep. 
Een van die leemtes van die teorie le daarin dat die omslcrywing van die 
bepaalde impak van die individu op sy omgewing verwaarloos word. Dit is 
verder vir loopbaansielkundiges belangrik om die persoonlike realiteite van die 
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individu beter te begryp en voorspel, ten einde sinvolle intervensies te 
fassiliteer in die lewens-loopbaan dimensie van die individu (Brown, 1990). 
Brown (1990) noem enkele voorbeelde van fenomenologiese en filosofiese vrae 
wat deur hierdie paradigma ontlok word. Brown vra byvoorbeeld hoe 'n 
individu, vanuit 'n holistiese perspektief, pro-aktief sowel as reaktief kan 
reageer. Miller-Tiedeman en Tiedeman stel ter ondersteuning van die 
post-modernistiese benadering voor dat die logiese positivistiese teoriee nie 
geignoreer moet word nie, maar saam met die fenomenologiese teoriee 
geYntegreer en ontwikkel moet word. Hierdie benadering sal die individu help 
om perspektief te behou deur sy ontwikkelingsfases, en so as 'n meer holistiese 
wese te groei. 
In die volgende afdeling word Savickas se post-modernistiese benadering tot 
loopbaansielkunde bespreek. Hierdie benadering werp 'n nuwe en innoverende 
hg op die onderwerp van loopbaansielkunde en bied in die proses ook 'n 
sinvolle bydrae in die aanspreek van die heersende problematiek binne die 
loopbaansielkunde sons dit tot op hede bespreek is. 
4.4 LOOPBAANSIELKUNDE VANUIT 'N POST-MODERNISTIESE 
PERSPEKTIEF 
Savickas (1993) stel 'n innoverende benadering tot loopbaansielkunde vir die 
nuwe millenium voor. Savickas se weergawe van die ontwikkeling van 'n 
post-industriele samelewing ter voorbereiding van die post-modernistiese era, 
word in die afdeling geskets, waarna sy ses voorstelle vir verandering in 
loopbaansielkunde vir die post-modernistiese era verder bespreek word. 
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4.4.1 Die werketiek vir die 2k eeu 
Savickas (1993) beskryf post-modernisme as die kulturele venster van 
post-industrialisasie. Dit weerspieel die verskuiwing vanaf 'n modernistiese 
kultuur van betekenissoeke in die wereld na die post-modernistiese soeke na 
betekenis in die diskoers (Savickas, 1996). Diskoers kan vanuit 'n 
post-modernistiese perspektief omskryf word as enige verbale of nie-verbale 
kommunikasie tussen twee partye binne 'n dinamiese konteks, wat die 
subjektiewe beskrywing, verduideliking of interpretasie van die boodskap tot 
gevolg het. Levett (1990) is van mening dat 'n narratief of storie saamgestel en 
gefatsoeneer word deur die diskoers, wat uit die interpretasie van 'n individu se 
ondervindings afgelei word. Hierdie tipe interaksie en informasie word as 
sinoniem gesien met die nuwe era van post-industrialisasie. Savickas (1993, 
p.208) is van mening dat: "...we must appreciate multiple perspectives and 
emphasize our relationship to each other". Waar die klem eers geval het op die 
objektiewe realiteit buite die individu sentreer dit nou hoofsaaklik rondom die 
subjektiewe interpretasie en diskoers tussen individue (Savickas, 1996 en 
Seligman, 1994). 
Maccoby (in Savickas, 1993) beskryf die nuwe werketiek vir die 21ste eeu as 
self-ontwikkeling. Hierdie etiek plaas die klem op besluitneming ten opsigte 
van die prioriteit wat die werkrol en verloop van werk in die individu se lewe 
gaan inneem. Individue raak reeds meer gefokus op 'n interkulturele 
benadering binne hul samelewings en le verder meer klem op die ontwikkeling 
van hul waardesisteem (Savickas, 1996). Dit wil dus volgens Savickas voorkom 
of 'n verskuiwing plaasvind vanaf 'n loopbaanetiek na 'n etiek van 
self-ontwikkeling. Die loopbaanetiek fokus op 'n objektiewe loopbaan waar 
meetinstrumente gebruik word om die geskikte persoon-omgewing passing 
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daar te stel. Die fokus het dus hoofsaaklik op die passing tussen individu en sy 
loopbaan gerus, ten einde aan horn 'n bepaalde posisie in die samelewing te 
besorg, met die gevolg dat die ontwikkeling van ander rolle en waardes buite 
die loopbaan afgeskeep is. Savickas beklemtoon die leemte wat in hierdie opsig 
ontstaan het deur te fokus op self-ontwikkeling en die benadering tot 'n 
subjektiewe loopbaan (Savickas, 1993 en Seligman, 1994). 
Savickas (19%) noem dat die verandering in die werkstruktuur beteken dat die 
modernistiese trek-en-faktor paradigma uitgebrei moet word ten einde 
individue op te lei as bestuurders van hul eie werklewens. 'n Werk moet 'n 
persoonlike en self-direktiewe benadering aanneem ten einde te floreer in die 
post-modernistiese informasie era. Die term loopbaanbeplanning word in 
toenemende mate vervang deur loopbaanbestuur. Seligman (1994) is van 
mening dat die fokusverskuiwing na die self beteken dat: 
individue ondersteun word in die eksplorering van teoriee omtrent hulself 
en hul lewensverhaal of storie; 
die loopbaansielkunde proses fokus op die gelykwaardige verhouding tussen 
sielkundige en klient; en 
die klient, in plaas van die sielkundige, se uitkomsverwagting benadruk 
word. 
Meer klem moet geplaas word op die ontwikkeling van 'n lewensplan en 
lewenstyl waar daar 'n beter balans sal wees tussen die verskillende lewensrolle, 
sodat die rol van werk nie die oorwegende priotiteit sal geniet rile (Savickas, 
1996 en Seligman, 1994). Savickas (in Seligman, 1994, p.463) maak met reg 
die volgende opmerking in verband met loopbaansielkunde: "We know that 
career interventions generally have positive effects. Now we need to determine 
which interventions work with whom under what circumstances". Hy stel ses 
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tentatiewe voorstelle vir verandering voor waarvolgens hierdie benadering 
moontlik geimplementeer kan word. 
4.4.2 Savickas se post-modernistiese benadering 
Daar is reeds beklemtoon dat die loopbaansielkunde teoriee van die 
modernistiese era steeds 'n belangrike deel sal vorm binne die 
post-modernistiese loopbaansielkunde paradigma. Savickas (1993) verduidelik 
egter dat die teoriee the meer vanuit 'n abstrakte, essensiele en 
gedekontekstualiseerde raamwerk toegepas kan word the. Savickas het reeds 
ses ears veranderinge binne die loopbaansielkunde geldentifiseer. 
Die eerste stap in die proses van verandering is dat die konsep van 
loopbaansielkundiges as deskundiges vervang moet word (Savickas & Walsh, 
1996). Die tradisionele rol van die loopbaansielkundige was om individue 
volgens objektiewe data te evalueer en geskikte beroepe te identifiseer 
waarbinne die kandidaat suksesvol behoort te funksioneer. Die kiem in die 
loopbaansielkundeproses neem in 'n toenemende mate die vorm van 
probleemoplossing en besluitneming binne 'n interpersoonlike verhouding aan. 
Individue word the meer beskou as kandidate vir psigometriese toetsing en 
interpretasie nie, maar die fokus verskuif nou meer na die bevestiging van die 
individu as vennoot binne die loopbaansielkunde verhouding. Die individu 
identifiseer haar eie behoeftes en selekteer alternatiewe vanuit 'n wye spektrum 
van moontlikhede. Hierdie verandering impliseer ook dat sielkundiges in die 
multikulturele arena in beweeg. 
'n Tweede verandering is die instaatstellende doel van loopbaansielkunde. Die 
tradisionele konstruk van persoon-omgewing passing is the meer aanvaarbaar 
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nie, maar word vervang deur 'n benadering waar die individu sy eie lewensplan 
saamstel en daarvolgens handel. Loopbaansielkundiges wat ten doel het om 
individue te ondersteun in hul toekomsbeplanning, glo nie dat die 
persoon-omgewingspassing die kardinale konstruk in die loopbaansielkunde 
behoort te wees nie. In die modernistiese benadering word die verskillende 
kulture binne die gegewe hoofstroomkultuur van die blanke middelklasman 
geintegreer (Savickas & Walsh, 1996), met die gevolg dat 'n metaforiese 
smeltpot gevorm word. Savickas (1993) skep die metafoor van 'n slaaibak, 
waarin die diverse kulture gemeng kan word terwyl elkeen steeds sy eie 
integriteit en identiteit behou, sodat die beginsel van diversiteit bevestig en 
versterk word. Hierdie instaatstellende loopbaansielkunde het ten doel om die 
individu te motiveer om sy eie lewensplan, in die vorm van 'n lewensverhaal, 
saam te stel en daarvolgens te handel. 
Die derde verandering verwys na die herinterpretasie van die modernistiese 
groot narratief (grand narrative). Loopbaansielkundiges moet hul eie 
paradigmas verbreed om verder as die belangrikheid van die werkrol in mens 
se lewe te fokus, ten einde individue te ondersteun in die ontwikkeling van 'n 
individuele lewensplan. Die modernistiese idee dat werk aan die individu 'n 
universele identiteit gee is nie meer aanvaarbaar nie, maar word vervang deur 
die multikulturele paradigma van 'n subjektiewe self-konsep. Wetenskaplikes 
en loopbaansielkundiges besef in toenemende mate dat ontwikkelingsteoriee 
slegs van toepassing is op die konteks en kultuur waarin dit ontwikkel en 
toegepas word, met inagname dat die bevindinge voortdurend opgedateer 
word. Loopbaansielkundiges behoort die balans wat gehandhaaf word tussen 
die rolle van werk, gesin, ontspanning, en die gemeenskap in die individu se 
oorkoepelende lewensplan meer te beklemtoon, binne die konteks van die 
post-modernistiese era. Savickas (1993, p.211) stel dit soos volg: 
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"Contemporary life-role counseling affirms the multiple perspectives of diverse 
groups and thus addresses the relation of the work-role to other roles and the 
effects a career or work-role choice will have on interpersonal relationships, 
children, and the community". Hierdie vorm van loopbaansielkunde staan 
bekend as pro-aktiewe ontwikkeling van die individu se geintegreerde 
lewensplan, deur middel van die generering van sy lewensverhaal. 
Die vierdie innoverende benadering tot loopbaansielkunde is die 
verpersoonliking van die werkrol. Die feit dat hierdie werkrol the meer 
geisoleerd gesien word van die ander lewensrolle the, maak dit meer 
persoonlik. Die benadering tot loopbaansielkunde waar 'n lewensverhaal 
saamgestel word, maak die grens tussen die voorligting en psigoterapie meer 
diffuus deurdat dit nou op 'n kontinuum geplaas kan word. Loopbaan word as 
baie persoonlik beskou juis omdat dit so 'n sentrale en kardinale rol in die 
individu se lewe speel. Die keuse van 'n beroep as deel van die 
loopbaansielkunde proses kan dus as 'n uiters belangrike en persoonlike aksie 
beskou word. Die fokusverskuiwing van objektiewe loopbaansielkunde na 
subjektiewe betekenissoeke en prioretisering van lewensrolle en waardes styg in 
toenemende mate, en dit wil voorkom of loopbaanintervensies in die 
post-modernistiese era tot 'n groot mate die vorm van groei-georienteerde 
psigoterapie gaan aanneem. 
Die vyfde verandering postuleer dat teoriee oor loopbaanontwikkeling nie 
sinoniem beskou moet word met voorligtingsteoriee the. Dit wil volgens 
Savickas (1993) voorkom of daar the 'n enkele omvattende 
loopbaansielkundeteorie bestaan the. Daar bestaan wel loopbaanteoriee oor die 
wyse waarvolgens individue loopbane selekteer en hoe dit ontwikkel, maar 
geeneen van hierdie individuele modelle bied 'n omvattende verklaring vir die 
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totale spektrum van loopbaanontwikkeling en beroepskeuse the. 	 Die 
post-modernistiese benadering fokus op die integrering van bestaande en nuwe 
teoriee in die saamstel van 'n lewensplan saam met die individu, waar die 
indivu deur middel van probleemoplossing en besluitneming betekenis kan 
genereer met betreklcing tot die totale spektrum van sy lewe. Die doel van 
hierdie proses is the soseer die van ontdekking the, maar eerder die 
ontwikkeling en konstruksie van 'n lewensverhaal en lewensplan. 
Die laaste innoverende perspektief op loopbaansielkunde is die fokus op stories 
of lewensverhale eerder as statistiese interpretasies. Die post-modernistiese 
benadering fokus op die individu se persepsie eerder as die objektiewe data wat 
gegenereer is uit 'n psigometriese toetsbattery. Hierdie benadering le weereens 
klem op loopbaansielkunde as groei-georienteerde psigoterapie. Die 
interpretasie van die sogenaamde objektiewe data word in elk geval deur 
post-modernistiese denkers beskou as 'n subjektiewe proses van die 
sielkundige. In die lig hiervan gesien, kan die sielkundige net sowel .00k 
gebruik maak van die individu se subjektiewe loopbaanperspektief of 
lewensverhaal. Omvattende loopbaansielkunde bevat dus beide objektiewe, in 
die vorm van psigometriese meetinstrumente, en subjektiewe betekenis van 
belangstellings, vermoens, waardes en keuses. 
Loopbaansielkunde sal in die post-modernistiese era meer klem le op die 
individu se outobiografie as psigometriese instrumente. Die individu se 
belangstellings, vermoens en werkswaardes kan vanuit hierdie perspektief 
beskou word as 'n uitdrukking van sy loopbaanpatroon of sentrale lewenstema. 
Deur as mede-outeurs van die individu se lewensverhaal op te tree, stel die 
sielkundige horn instaat om: 
q 'n samehangende, onafgebroke en geloofwaardige lewensverhaal te skep; 
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'n betekenisvolle loopbaan te vestig deur temas en areas van spanning in die 
storielyn te identifiseer; 
vaardighede aan te leer ten einde die volgende episode in sy lewensverhaal 
suksesvol te vertolk (Super, Savickas en Super, 1996). 
4.5 SA MEVATTI NG 
Brown (1990) maak die afleiding dat daar 'n groter behoefte bestaan aan 'n 
dualistiese epistemologiese basis vir teoriee in die veld van die 
loopbaansielkunde. Alhoewel Super die belangrikheid van 'n subjektiewe 
perspektief van die individu in sy teorie erken, reflekteer sy teorie nog primer 
die logies-positivistiese navorsingsbenadering. Miller-Tiedeman en Tiedeman 
se fenomenologiese benadering reflekteer die post-modernistiese wyse van 
navorsing beter. Die afleiding wat bier gemaak kan word is dat teoriebou in 
die toekoms beide kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsmetodes moet 
insluit ten einde sinvolle teoriee in die loopbaansielkunde daar te stel. 
Al die teoriee wat tot dusver bespreek is, het enkele leemtes in gemeen. Een 
hiervan is dat daar the onderskei word tussen geslag, ras en oor die algemeen 
ekonomiese agtergrond nie. Die invloed hiervan op die persoonlikheid (in die 
geval van Bordin en Holland), ontwikkelingsfases (Super), 
loopbaanbesluitneming (Miller-Tiedeman en Tiedeman), aangeleerde gedrag 
(Krumboltz) kan dus nie verseker vasgestel word nie. Die proses van 
besluitneming word verder nie voldoende geintegreer in die teoriee the. 
Savickas se benadering verskil radikaal van die vorige teoriee, maar verleen 
juis 'n soepel visie waarvandaan die modernistiese teoriee in 'n nuwe lig gesien 
kan word. 
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Osipow (1994) beskryf die spesifieke funksie van elke teorie, soos dit in die 
studie toegepas word saam met die ingreep wat Savickas se benadering lewer, 
in tabel 4.1. Hierdie kort opsomming word in hoofstuk ses, wat 'n omskrywing 
van die geintegreerde benadering weergee, bespreek. 
Tabel 4.1 Die funksie van die belangrilcste teoriee in loopbaansielkunde 
N 	  
Holland 
Super 
Bordin 
Krumboltz 
Miller-Tiedeman & Tiedeman 
Savickas 
Wat gebeur? 
Hoe gebeur dit? 
Hoekom gebeur dit? 
Wat is die alternatiewe uitkomste? 
Hoe vind besluitneming en 
probleemoplossing plaas? 
'n Post-modernistiese 
verwysingsraamwerk 
Savickas en Lent (1994) maak die verdere afleiding dat dit onrealisties is om te 
verwag dat een enkele teorie al die voriges kan vervang. Dit is hier waar 
Krumboltz se analogie van 'n padkaart 'n goeie beskrywing bied vir die 
interafhanklikheid van die teoriee (Krumboltz, 1994). Die gevolgtrekking wat 
gemaak word is dat die toepassing van al die teoriee nodig is ten einde 'n 
geheelbeeld van die proses van loopbaansielkunde te vorm, omdat elke teorie 'n 
unieke fasset of behoefte in die loopbaansielkunde proses aanspreek. Hierdie 
gevolgtrekking vind goeie aansluiting by die post-modernistiese benadering tot 
loopbaansielkunde naamlik dat daar nie slegs een waarheid bestaan nie maar 
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dat alternatiewe intepretasies geskep word binne die unieke konteks van elke 
lewensituasie. 
In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die historiese oorsig oor die 
ontwikkeling van loopbane tydens die pre-modernistiese, modernistiese en 
post-modernistiese era. Daar is verder 'n kritiese oorsig gegee oor die 
belangrikste teoriee in loopbaansielkunde tydens die modernistiese era. Hierna 
is gefokus op 'n post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde. Die 
doel van hierdie hoofstuk is om die sterkpunte en leemtes van die teoriee te 
identifiseer met die motief om dit sinvol binne 'n benadering tot 
loopbaansielkunde in die post-modernistiese era toe te pas. Dit is slegs 
haalbaar gesien in die lig daarvan dat post-modernisme 'n uitvloeisel uit 
modernisme is, en kernelemente uit die belangrikste benaderings, teoriee en 
filosofiee van beide areas in een benadering toegepas kan word. In hoofstuk 
vyf word 'n ontleding aan die hand van die paradigmatiese model gedoen ten 
opsigte van kernkonsepte in loopbaansielkunde soos dit tydens die 
literatuurstudie geidentifiseer is. 
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DIE MOBILISASIE VAN 
LOOPBAANSIELKUNDE NA DUE 
21STE EEU 
5.1 INLEIDING 
Loopbaansielkunde het ontstaan met die doel om individue to ondersteun in 
hul keuse van beroepe. Die aanvanklike metodes wat vir die doel van 
loopbaankeuse ontwikkel is, het gegroei tot diverse strategies wat onder andere 
nuwe tegnieke soos loopbaanbesluitneming en lewensbeplanning insluit. Die 
veranderende behoeftes van die samelewing dra hoofsaaklik by tot die 
ontwikkeling van die metodes, en die toekoms hou na alle waarskynlikheid 
veranderinge en geleenthede in wat nie tans werklik volkome geantisipeer kan 
word the (Zunker, 1994). Dit beteken egter the dat loopbaansielkundiges the 
berekende ingrepe kan maak in die dinamiese veld van loopbaansielkunde the. 
Hierdie studie is juis 'n berekende intervensie binne hierdie omvattende en 
steeds eskalerende veld van die loopbaansielkunde. 
5.2 NUWE TENDENSE IN DIE MOBILISASIE VAN 
LOOPBAANSIELKUNDE NA DIE 21ste EEU 
Isaacson et al. (1993) noem dat baie van die gebeure en tendense in die 1990's 
die wereld van werk tans en in die toekoms wesenlik gaan beinvloed. 'n Paar 
van hierdie tendense, wat deur Isaacson et al. sowel as outeurs soos Brown 
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(1990), Seligman (1994) en Zunker (1994)beklemtoon word, word vervolgens 
kortliks onder die afdeling van algemene tendense genoem. Seligman (1994) 
beklemtoon verder die dinamiese veld van die loobaansielkunde en noem dat 
ontwikkeling binne hierdie veld radikaal aan die toeneem is. Hierdie 
ontwikkeling kan as 'n natuurlike reaksie op die verandering binne die wereld 
van werk beskou word. Enkele van hierdie nuwe tendense binne die veld van 
loopbaansielkunde word ook kortliks uiteengesit. 
Algemene tendense in die wereld van werk sluit die volgende in: 
nuwe tegnologiee sal bepaalde beroepe vervang, wat sal impliseer dat die 
aanvraag vir arbeiders sal afneem (Hansen, 1993; Isaacson et al., 1993; 
Seligman, 1994 en Zunker, 1994); 
die impak van die wisseling in werk en werkloosheid sal 'n invloed op die 
geestesgesondheid van individue he (Brown, 1990); 
'n tendens wat op 'n meer globale vlak plaasvind is die internasionalisering 
van die wereld ekonomie. Hierdie verandering impliseer dat groter kompetisie 
in die wereldmark ontstaan en sodoende dinamiese en innoverende handel 
vereis. Dit dui verder op die verskuiwing vanaf 'n produk georienteerde 
ekonomie na 'n informasie ekonomie (Hansen, 1993; Isaacson et al., 1993 en 
Seligman, 1994); 
'n verdere tendens is die toenemende omgewingsbewustheid wat impliseer 
dat sekere beroepe as gevolg hiervan ingeperk word, maar nuwe beroepe word 
egter ook geskep (Hansen, 1993 en Isaacson et al., 1993); 
tendense soos kontrakwerk, entrepreneurskap, werkverdeling en 
telekommunikasie vanaf die individu se huis gaan 'n algemene verskynsel word 
(Hansen, 1993; Seligman, 1994 en Zunker, 1994). 
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Tendense in die loopbaansielkunde sluit onder andere die volgende in: 
loopbaansielkunde van die 21ste eeu sal steeds 'n lewenspanbenadering tot 
loopbaansielkunde volg, tesame met die integrering van ander dissiplines in die 
sielkunde onder andere persoonlikheidsielkunde en ontwikkelingsielkunde 
(Seligman, 1994 en Super, Savickas & Super, 1996); 
nuwe tegnologiee sal gebruik word in die aanspreek van 
loopbaanontwikkelingsprobleme van individue en in die proses as hulpmiddel 
vir intervensie gebruik Word (Brown, 1990; Hansen, 1993; Isaacson et al., 1993 
en Seligman, 1994); 
die geloofwaardigheid van loopbaansielkundiges sal in 'n groter mate vereis 
word (Brown, 1990); 
die kompleksiteit van loopbaansielkunde sal in 'n groter mate erken word 
(Brown,1990 en Hansen, 1993); 
daar sal groter klem geplaas word op die loopbaanontwikkeling van 
minderheidsgroepe sons geslag, etniese groepe en sosio-ekonomiese klas 
(Brown, 1990; Hansen, 1993 en Savickas & Walsh, 1996); 
groter klem sal op die besluitnemingsproses in loopbaansielkunde geplaas 
word (Brown, 1990 en Hansen,1993); 
teoriee en navorsing in die loopbaansielkunde sal in 'n groter mate die 
fenomenologiese filosofie en perspektief reflekteer (Brown, 1990 en Hansen, 
1993); 
loopbaansielkundiges se rol sal verander na die van veranderingsagent wat 
individue ondersteun in die aanleer van nuwe vaardighede en besluitneming 
ten opsigte van loopbane (Hansen, 1993; Isaacson et al., 1993 en Seligman, 
1994); 
die klem sal binne loopbaansielkunde val op voorkoming eerder as 
regstelling (Isaacson et al., 1993); 
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multikulturalisme gaan sterk beklemtoon word in die veld van 
loopbaansielkunde (Hansen, 1993). 
Isaacson et al. (1993) kategoriseer die langtermyngevolge van die tendense 
onder vier afdelings naamlik demografies, sosiologies, ekonomies en 
tegnologiese faktore. Demografiese veranderinge hang van drie faktore of 
naamlik die gebootesyfer, sterftesyfer en migrasietendens,wat die aanvraag na 
werkers oor tyd laat fluktueer (Hansen, 1993). Sosiologiese faktore hou 
verband met lewenstyl, samelewingswaardes, houdings en gepaardgaande 
aspekte wat verandering in samelewingtendense veroorsaak. Dit impliseer dat 
sekere groepe wat min in die arbeidsmag betrokke was nou, as gevolg van die 
menseregte wet, die geleentheid gebied word om to werk. Die blootstelling van 
meer kinders aan primere, sekondere en tersiere opleiding vermeerder hul 
keuses van 'n beroep. Die invloed van die vrye mark ekonomie sowel as 
tegnologiese ontwikkeling is reeds vroeer genoem. Gebeurtenisse soos natuur-
en mensgemaakte rampe en seisoenale variasies beinvloed die wereld yan werk 
weer op korttermyn basis. 
Die afleidings wat deur Isaacson et al. (1993) gemaak word is die volgende: 
werk sal bly verander en gaan in die toekoms drasties van die huidige status 
verskil; 
baie nuwe beroepe gaan ontwikkel word en net so baie gaan tot niet gaan; 
individue gaan in die toekoms meer gereeld van werk verander en hul 
vaardighede moet aanpas by die veranderende mark; 
groter geografiese mobiliteit gaan in die toekoms van individue binne hul 
werkrol vereis word; 
heropleidingsprogramme gaan in groter mate deur organisasies en 
voornemende werkers ontwikkel en geimplimenteer word: 
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'n groter aanvraag gaan vanaf voornemende werkers en organisasies ontstaan 
na inligting oor loopbaanverandering, vir die integrering daarvan in 
opleidingsprogramme binne werkverband; 
voortdurende ingrepe gaan gemaak word om die beskikbaarheid van 
loopbaaninligting te verbeter; 
meer klem gaan geplaas word op die loopbaaninformasie behoeftes van 
voiwassenes; 
interaktiewe rekenaarinligting stelsels gaan meer geredelik beskikbaar wees 
(Seligman, 1994); 
loopbaansielkundiges sal meer moeite moet doen om op hoogte te bly van 
die vinnig veranderende wereld van werk; 
loopbaansielkunde gaan groter erkenning kry as 'n noodsaaklike spesialiteit 
in die veld van sielkunde; 
groter klem gaan geplaas word op die loopbaansielkunde van verskillende 
geslagte, rassegroepe en sosio-ekonomiese klasse (Hansen, 1993); 
die aantal individue wat loopbaansielkunde wil ontvang sal toeneem; 
die aanvraag na loopbaanontwikkelingsprogramme binne organisasies gaan 
toeneem; 
loopbaaninligtingsbronne gaan gereelde opdatering ten opsigte van die 
jongste beroepe vereis; 
navorsing oor loopbaanteoriee gaan gereelde opdatering vereis; 
die gebruik van psigometriese instrumente in loopbaansielkunde gaan 
steeds positiewe sowel as negatiewe kritiek ontlok en voortdurende opgradering 
vereis (Savickas & Walsh, 1996). 
Die vraag wat egter ontstaan is of hierdie oplossings vir huidige probleme nie 
die probleme van die toekoms gaan meebring nie. Hiermee word byvoorbeeld 
bedoel dat die tendens van kontrakwerk en voortdurende werkwisseling die 
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moontlike implikasie kan he van ongemotiveerde loonwerkers wat Been 
lojaliteit teenoor enige organisasie ervaar nie (Castro, 1993). 'n 
Herstrukturering van die benadering tot werk is waarskynlik nodig ten einde 'n 
trots en motivering vir persoonlike vaardighede en dienste te kweek, met ander 
woorde die aankweek van 'n nuwe waardestelsel. Lewenstyl aanpassings sal 
verder gemaak moet word in terme van pensioen- en mediese skemas wat nie 
meer deur organisasies voorsien gaan word nie. 
Dit het noodsaaklik geword om metodes te vind om die tendense, wat in 
hierdie afdeling genoem is, aan te spreek deur sinvolle probleemoplossing- en 
besluitnemingstrategiee te implementeer, waarby die individu sowel as die 
samelewing, nou en in die toekoms, sal baat vind. Die ontwikkeling van 'n 
benadering, wat faktore van toepassing op die individu sowel as die 
samelewingskonteks bevat, kan as 'n alternatiewe intervensie strategie dien. 
Enkele van hierdie faktore is reeds in hoofstuk drie uit die post-modernistiese 
literatuur geidentifiseer, en verdere kernkonsepte, wat uit die modernistiese 
sowel as post-modernistiese literatuur gegenereer is, word vervolgens omskryf. 
5.3 KERNKONSEPTE WAT IN DIE LOOPBAANSIELKUNDE 
GRID ENTIFISEER IS 
Die prioriteit wat mense aan hul loopbane heg hang onder andere of van hul 
waardes en die lewensfase waarin hulle hulself bevind. Hierby voeg Healy 
(1982) ook ingebore talent, ekonomiese klas, en selfs toeval. 'n Loopbaan word 
verder betree om behoeftes aan onder andere materiele gewin, self-esteem en 
status te vervul. 'n Loopbaan vorm 'n patroon wat die individu se hele lewe 
bemnvloed, in terme van sy daaglikse roetine, sosiale interaksies, selfkonsep en 
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posisie in die samelewing. Om die rede speel die loopbaan 'n belangrike rol in 
psigologiese ontwikkeling (Gerdes, Louw & Meyer, 1985). Dit is egter vannuit 
'n post-modernistiese perspektief belangrik om daarop to wys dat hierdie 
ontwikkelingsproses dinamies en uniek is vir elke individu. Daar kan reeds uit 
bogenoemde afgelei word dat die loopbaan en ander lewensrolle mekaar 
wedersyds beinvloed. Die suksesvolle aanpassing in 'n loopbaan lei na 'n 
ervaring van bevoegdheid en goedkeuring, al dan the, van die self. 
Daar is ses kernkonsepte in die loopbaansielkunde geidentifiseer wat in hierdie 
studie van belang is. Hierdie konsepte sluit lewenstyl, waardes, lewensrolle, 
objektiewe loopbaan, subjektiewe loopbaan en gedekonstruktueerde selfkonsep 
in. Dit word vervolgens in die afdelings aan die hand van die paradigmatiese 
model ontleed. 
5.3.1 •Lewens tyl 
Die fenomeen wat hier bespreek word is lewenstyl. Super en Sverko (1995) 
beskryf loopbaansielkunde the net as die besluit ten opsigte van 'n beroep the 
maar ook as die keuses wat 'n individu maak ten opsigte van sv lewenstyl sons 
dit bemnvloed word deur 'n bepaalde werk, gesin, vryetydsbesteding, 
gemeenskap aktiwiteite en studies. Savickas en Super (1992) noem dat daar 
belangrike ontwikkelingstadiums is waarbinne hierdie besluite en keuses 
ontwikkel word. Richardson (1993) ondersteun hierdie stelling en beklemtoon 
dat die ontwikkeling binne elke stadium van kardinale belang is. Super en 
Sverko (1995,p.xviii) beskryf die orientasie tot 'n selfaktualiserende lewenstyl 
sons volg: 
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Thus, counseling for human resource development has come to mean 
helping youths and adults of both genders to develop as competent and 
adaptable for changing combinations of life roles, to be useful not only to 
an organization but to changing organizations, changing social conditions , 
and changing selves. 
Die oorsaaklike kondisies wat aanleiding gee tot 'n selfaktualiserende 
lewenstyl is, volgens Hoyt (in Seligman, 1994), sielkundige-, sosiologiese-, 
opvoedkundige-, fisiese-, en ekonomiese faktore en geleenthede. Dit is oor die 
algemeen moeilik om hierdie kondisies oor die Iangtermyn to identifiseer. Die 
keuses wat die individu ten opsigte van bogenoemde faktore en geleenthede 
uitoefen bepaal die tipe lewenstyl wat gehandhaaf gaan word. 
Die omstandighede of konteks waarbinne die fenomeen voorkom sluit onder 
andere die verhouding tussen gesin en werk, sosiale status en werk en die 
impak wat gesinstatus op werk het in (Isaacson et al., 1993). Hansen, (1993) 
noem dat hierdie verhoudings al deeglik bestudeer en nagevors is. Die konteks 
waarbinne lewenstyl verder plaasvind is die werkerrol, studenterol, 
gemeenskapsrol, vryetydsbestedingsrol en gesinsrol. 
Die ingreep kondisies waaronder die fenomeen onder andere plaasvind word 
deur Seligman (1994) opgesom as onder andere die gesinsfaktore wat die ouers 
se beroepe en verwagtings, die kind se loopbaanontwikkeling en posisie in die 
gesin, sosiale-, kulturele- en ekonomiese agtergrond en die vlak van aanpassing 
en geestesgesondheid binne die gesin insluit. Alternatiewe konsepte wat binne 
hierdie konteks toegepas loan word is lewenspan en loopbaanontwikkeling. 
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Isaacson en Brown (1993) noem studies wat daarop dui dat individue uit hoer 
sosio-ekonomiese gesinne dikwels blootgestel word aan beter geleenthede ten 
einde hul vaardighede en beroepskeuses uit te oefen. Hulle identifiseer 'n 
verdere lewenstyl faktor as enkelouergesinne waar die afwesige ouer as 
rolmodel ontbreek. Daar word spesifiek verwys na bepaalde etniese groepe 
waar een of beide ouers op 'n verafgelee plek moet gaan werk en die kinders 
dikwels in die sorg van 'n familielid, soos 'n grootouer, geplaas word. 
Dubbelloopbaangesinne is 'n algemene verskynsel wat die 
loopbaanontwikkeling van individue bemnvloed deurdat hulle in 'n groter mate 
blootgestel word aan die wereld van werk (Hansen,1993 en Isaacson et al., 
1993). Die negatiewe sy hiervan is dat die ouers minder kwantiteit of kwaliteit 
tyd aan hul gesin bestee. 
Die groter klem wat in die laaste dekade op die belangrikheid van ontspanning 
en gesondheid geplaas is het die fokus vanaf werk as prioriteit area, na 'n 
gesonde lewenstyl verskuif. Tersiere opleiding geniet groter aandag en die 
werkersmag van die afgelope dekade het hoer kwalifikasies as hul voorgangers, 
wat die kompetisie in die beroepsveld verder kompliseer. 'n Faktor wat 
hiertoe bydrae is die hoeveelheid individue wat Langer as die tradisionele 
aftrede ouderdom werk as gevolg van onder andere hoer lewenskostes en 
dreigende inflasiekoerse (Isaacson et al., 1993). Isaacson et al.(1993) noem 
verder ekonomiese en tegnologiese faktore wat die individu se keuse van 'n 
beroep en dus sy lewenstyl bemnvloed. Daar is reeds in die vorige afdeling 
aandag gegee aan die gevolge van hierdie veranderings. 
Die verband tussen 'n individu se beroep en sy sosiale status bepaal in 'n groot 
mate sy lewenstyl. Dit is egter moeilik om te bepaal of die verhouding tussen 
beroep en sosiale status sterker gaan word. Isaacson et al. (1993) voorspel dat 
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die verhouding kan afneem as gevolg van die tegnologiese ontwikkeling wat 
gaan meebring dat enkele individue gespesialiseerde loopbane gaan volg 
terwyl die meerderheid van die samelewing oninteressante en nie-stimulerende 
beroepe gaan volg. Die gevolg mag wees dat die samelewing sy fokus sal 
verskuif vanaf beroepe na ander areas en lewensrolle vir beloning en status. Die 
tegnologiese ontwikkeling mag egter opgradering in lewensomstandighede 
teweeg bring, wat weer sosiale status en beroep met lewenstyl in verband 
bring. 
Zunker (1994) noem elf dimensies van lewenstyl as aksie strategie, en 
beklemtoon dat dit noodsaaklik is dat die individu homself bewustelik 
orienteer ten opsigte van hierdie faktore ten einde 'n gebalanseerde en 
self-aktualiserende lewenstyl to handhaaf in die post-modernistiese era. Hierdie 
dimensies bepaal dus sy respons tot die fenomeen van lewenstyl. Die dimensies 
is soos volg: 
'n finansiele orientasie, wat die graad van finansiele onafhanklikheid en 
status insluit; 
die mate van gemeenskapsbetrokkenheid en die deelname aan 
gemeenskapsaktiwiteite; 
gesins orientasie en die prioriteit wat aan die gesinslewe geskenk word; 
die orientasie tot werksprestasie, wat loopbaanontwikkeling en -toewyding 
insluit; 
die posisie van leierskap waarna in die werksplek geaspireer word; 
'n opvoedkundige orientasie, wat selfontwikkeling deur middel van tersiere 
opleiding impliseer; 
die orientasie tot 'n gestruktureerde werksomgewing, wat 'n vasgestelde 
werkskedule insluit; 
die prioriteit wat aan ontspanning geheg word; 
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mobiliteit orientasie, wat die prioriteit aan verandering en verskeidenheid 
van werksaktiwiteite insluit; 
'n orientasie wat matigheid en balans ten opsigte van werksaktiwiteite 
waarborg; en 
die handhawing van 'n balans tussen werk en buitemuurse aktiwiteite en 
ontspanning. 
Dit is dus belangrik dat die individu bewustelik besluite neem aangaande die 
prioriteit wat aan elke lewenstyl dimensie geskenk gaan word ten einde 'n 
beroep te selekteer wat vervulling in elke lewensrol sal teweegbring. 
Die gevolg van hierdie aksie lei tot die hanhawing van 'n doelgerigte, 
pro-aktiewe en selfaktualiserende lewenstyl wat as noodsaaklike komponent in 
die veranderende post-modernistiese era beskou word. Deur hierdie aksie word 
die individu gemobiliseer tot aktiewe agent in die skep van 'n buigbare 
lewenstyl, wat die verskillende lewensrolle insluit, ten einde te bly aanpas in 
die voortdurend veranderende post-modernistiese lewenswyse. 
5.3.2 Waardes 
...occupational choice is made on the basis of values, which are the 
principles that guide individuals in making decisions and developing 
behavior patterns. 
(Rosenberg, in Zunker, 1994) 
Die fenomeen onder bespreking is waardes as invloedryke faktor in die 
vestiging van 'n bepaalde lewenstyl, individuele doelwitte en die gepaardgaande 
werksmotivering, gedrag en werksbevrediging (Zunker, 1994). 
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Ferreira-Marques en Miranda (1995) konseptualiseer waarde na aanleiding van 
die internasionale werk belangrikheidstudie as 'n bepaalde sielkundige staat, 
verhouding of materiele toestand, wat deur die individu nagestreef word. 
Werkwaardes word deur Sverko en Vizek-Vivodic (1995) beskryf as die 
algemene en relatief stabiele doelwitte, wat individue poog om deur hul werk to 
bereik. 
Oorsaaklike kondisies wat aanleiding gee tot die ontwikkeling en aanpassing 
van die fenomeen kan beskryf word as die veranderende kulturele waardes 
binne die samelewing. Die invloed van die oorgang vanaf 'n modernistiese na 
post-modernistiese era kan as verdere oorsaaklike kondisie beskou word. Die 
klem wat tradisioneel geplaas is op die waarde van 'n lewenslange loopbaan in 
een organisasie word toenemend vervang deur die tendens van onder andere 
korttermyn konsultasie en entrepreneurskap (Zunker, 1994). 
Die konteks waarbinne die waardes befnvloed word is onder andere etnisiteit, 
subkulture, historiese kohorte, sosio-ekonomiese status, die rol van 
betekenisvolle ander, die samelewing en ekonomiese omstandighede 
(Richardson, 1993 en Zunker, 1994). Super (1995) voeg demografiese 
veranderlikes soos ouderdom en geslag hierby. Waardes verskil volgens Super 
in die verskillende wereldstreke. Hy noem dat individue oor die algemeen 
dieselfde waardes nastreef, maar dat verskillende samelewings se prioretisering 
van dieselfde waardes verskil. Hy stel dit soos volg: "People seem to want the 
same good things from life, but in different countries and in different 
subcultures they attach differing emphasis on them" (Super, 1995, p.58). 
Bree algemene konsepte wat met waardes geldentifiseer kan word is norme, 
behoeftes, belangstellings en etiek. Dit is egter volgens Isaacson et al. (1993) en 
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Super (1995) belangrik om te onderskei dat waardes vanuit behoeftes 
ontwikkel en belangstellings weer uit waardes vloei. Ekstrinsieke werkverwante 
waardes is volgens Super, Savickas en Super (1996) en Sverko et al. (1995) 
onder andere salaris, bykomende voordele, 	 werkomstandighede en 
mede-werkers. 	 Intrinsieke werk-waardes dui onder andere op 
self-aktualisering, kreatiwiteit, onafhanklikheid, status, mag en uitdaging. Die 
internasionale werk belangrikheidstudie (Ferreira-Marques et al., 1995) het 'n 
aantal prominente waardes geidentifiseer waarvan altruisme, outoriteit, 
kreatiwiteit, lewenstyl, risiko en verskeidenheid enkeles is. Die studie het 
aangetoon dat die waardes wat internasionaal die hoogste prioriteit geniet 
self-vervulling of self-aktualisering is. Healy (1982) sluit hierby aan met die 
stelling dat elke individu binne 'n egalitere samelewing moet streef na optimale 
self- o ntwikkeling 
Die respons tot die fenomeen van waardes is dat individue die noodsaaklikheid 
van lewenslange loopbaanontwikkeling begin besef. Hierdie respons impliseer 
dat vaardighede ten opsigte van entrepreneurskap onder andere die bestuur en 
bemarking van 'n eie onderneming en toekomsbeplanning behels. Sou hierdie 
aksie nie plaasvind nie, kan dit beteken dat die individu homself in 'n beroep 
bevind waar by nie werksbevrediging ervaar nie met die gevolglike invloed 
hiervan op sy lewenstyl en lewensrolle huidiglik en in die toekoms. Sverko en 
Super (1995) dui in die werk belangrikheidstudie aan dat die waarde patroon in 
Suid-Afrika dui op 'n dryfkrag na groter mobiliteit, materiele sukses en status. 
Die gevolg van hierdie aksie lei na die aankweek en handhawing van 'n 
waardestelsel wat die individu se lewenstyl en lewensgehalte bepaal. Om 
werkwaardes in die konteks van kulturele waardes en ekonomiese veranderinge 
te interpreteer het, volgens Zunker (1994), verrykende gevolge. Dit behels dat 
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loopbaansielkunde 'n praktiese en realistiese benadering tot loopbane in die 
post-modernistiese era moet volg. Hierdie benadering impliseer dat 
probleemoplossende en besluitnemingstrategiee onder andere tydens 
loopbaansielkunde gevolg moet word ten einde die individu by te staan in die 
realistiese keuse van 'n loopbaan. Die klem moet verder le op lewenslange self-
en loopbaanontwikkeling. Die gevolg van die klemverskuiwing in waardes dui 
op 'n groter klem op self-aktualisering, persoonlike groei, werkbevrediging en 
'n lewenstyl waar 'n balans tussen die verskillende lewensrolle bestaan. 
5.3.3 Lewensrolle 
Although it may be difficult to satisfy the needs of all life roles, a 
greater balance of roles may enhance people's quality of life. 
(Zunker, 1994, p.451) 
Die fenomeen onder bespreking is lewensrolle soos dit uitgedruk word in die 
werkerrol, gemeenskapsrol, gesinsrol, die rol van student en die van 
vryetydsbesteder (Isaacson & Brown, 1993 en Super, 1995 en 1996). Daar kan 
nie meer in die loopbaansielkunde net op die werkerrol gefokus word nie, 
omdat dit noodsaaklik geword het om 'n geintegreerde en gebalanseerde 
benadering tot die totale spektrum van die individu se lewensrolle te volg. Met 
hierdie aanname word die klem op interrol kongruensie as integrale 
komponent binne die individu se lewenspan geplaas (Richardson, 1996; 
Serakan & Hall, 1993; Super, Savickas & Super, 1996 en Zunker 1994). Die 
uitwerking wat die ontwikkeling in een lewensrol op die ander rolle het, word 
op hierdie wvse beklemtoon. Savickas (1994, p.237) stel dit soos volg: "In 
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postindustrial society, the work role may not be the chief tie to reality or the 
bestower of social identity". 
Die oorsaaklike kondisie vir die integrering van lewensrolle in die 
loopbaanontwikkelingsproses behels dus dat die totale ontwikkeling van die 
individu in ag geneem moet word by die beplanning en keuse van 'n loopbaan. 
Hierdie benadering moet verder gevolg word in die geval waar frustrasie in 'n 
spesifieke beroep ervaar word, asook in die geval van aftrede. Aangesien die 
individu homself deur die loop van sy lewenspan gelyktydig in verskillende 
lewensrolle bevind sal hierdie rolle mekaar wedersyds beinvloed (Gouws, 1995 
en Zunker, 1994). Die prioriteit wat onder die Suid-Afrikaanse samelewing aan 
lewensrolle geheg word hang of van die taal, sosio-ekonomiese status, geslag en 
opvoedkundige vlak. Dit wil egter volgens die werk belangrikheidstudie 
voorkom of prioriteit binne die Suid-Afrikaanse samelewing hoofsaaklik aan 
die werker -en gesinsrol geheg word (Sverko & Super 1995). 
Gouws (1995) en Hansen (1993) beskryf die konteks waarbinne die fenomeen 
voorkom as 'n lewenslange proses waarin die individu primere behoeftes, rolle 
en doelwitte identifiseer ten einde dit to integreer in die konteks van die self, 
werk, gemeenskap en gesin. Die konteks kan dus beskryf word as 
sosio-emosioneel, fisies, seksueel, intellektueel, loopbaangerig en spiritueel 
(Zunker, 1994). Gouws (1995) en Vondracek, Lerner en Schulenberg (1986) 
noem verder situasionele faktore soos die omgewing, die tipe beroep, 
gesinsomstandighede en persoonlike voorkeure as bepalend van die rolgedrag 
van die individu. Richardson (1993) beklemtoon dat die fokus geplaas moet 
word op werk binne al die lewensrol fasette oor die loop van die individu se 
lewenspan. 
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Die algemene konsepte wat met lewensrolle geidentifiseer word is werkerrol, 
gesinsrol, die rol van student, gemeenskapsrol en die vryetydsbestedingsrol 
(Super, 1995, 1996). Die konsep van gebalanseerde lewensrolle impliseer dat 
talk geleenthede sal ontwikkel om 'n kwaliteit lewenstyl te handhaaf (Zunker, 
1994). 
Die interaksie strategie tot die lewensrolle wissel volgens Super (1995, 1996) en 
Brown (1990) deur die loop van die lewenspan. Dit beteken dat die respons tot 
en prioriteit wat aan die verskillende rolle geheg word verskil binne elke 
lewensfase van die individu. Die evaluering van al die lewensrolle kan dus, aan 
die hand van onder andere Super se reenboogmodel, as intervensietegniek 
binne die loopbaansielkundeproses toegepas word (Zunker, 1994). Hierdie 
benadering stel sielkundiges instaat om individue te ondersteun in die 
samestelling van 'n werkbare lewensplan en verwysingsraamwerk vir hul lewens 
(Savickas, 1994). 
Die 	 gevolg 	 van 	 die 	 integrering 	 van 	 lewensrolle 	 in 	 die 
loopbaanontwikkelingsproses impliseer dat die individu in sv geheel benader 
word en daar dus gelyke prioriteit aan die mens in sv totaliteit binne die 
konteks van werk gegee word (Vondracek et al., 1986). Gouws (1995) betrek 
hierdie benadering binne 'n konseptuele raamwerk vir loopbaanontwikkeling 
oor die lewenspan, en noem Super se reenboogmodel as voorbeeld van so 'n 
raamwerk. Hierdie perspektief komplementeer die post-modernistiese 
benadering tot loopbaansielkunde in die sin dat dit 'n holistiese en buigbare 
siening van die individu bied. 
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5.3.4 Objektiewe loopbaan 
all life development is an aspect of career. 
(Isaacson et al., 1993, p.12) 
Die fenomeen onder bespreking behels die konsep van die individu se 
bestaande loopbaan, sowel as sy loopbaangeskiedenis tot op hede, naamlik sy 
objektiewe loopbaan. Objektiewe loopbaan is so 'n omvattende konsep, dat dit 
die konstrukte loopbaan, werk en beroep insluit. Richardson (1996) is wel van 
mening dat die konsep werk die fenomeen meer omvattend beskryf as die 
terme loopbaan en beroep, maar beskou aldrie steeds as belangrik binne die 
konteks van post-modernistiese Ioopbaanontwikkeling. Die konsepte werk, 
loopbaan en beroep word as belangrik beskou, juis omdat elkeen, vanuit 'n 
bepaalde konteks, 'n bydrae tot die objektiewe loopbaan lewer. Walsh en 
Savickas (1996) merk op dat die konteks van objektiewe loopbane in die 
post-industriele era baie onstuimig geraak het, en voeg by dat die 
werksomgewing gedurig snelle veranderinge ondergaan en beroepe meer 
gespesialiseerd raak. 
Die konsep van loopbane, en meer spesifiek objektiewe loopbaan, soos deur 
Hall et al. (1989), Isaacson et al. (1993), Seligman (1994), Super (1976) en 
Zunker (1994) omskrvf, word egter as sentrale konsep vir die doel van hierdie 
studie beskou. Die rede hiervoor soos deur Gouws (1995) en Seligman (1994) 
beskryf, is dat die konsep objektiewe loopbaan 'n algemene beskrywing is wat 
beroep sowel as werk insluit en die individu se lewenstyl, lewensrolle, waardes 
en selfkonsep oor die lewenspan inkorporeer. Gouws (1995, p.23) beskryf dit 
soos volg: " The term [objective] career ....has more recently been expanded to 
cover all major life roles, as well as those that relate to work". 
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Die oorsaaklike kondisies en konteks van die fenomeen is reeds deeglik in 
afdeling 4.2, wat handel oor die geskiedenis van loopbane, bespreek. 
Super (1976) het, in samewerlcing met verskeie loopbaansielkundiges, die 
loopbaanontwikkelingswoordelys saamgestel in 'n poging om uniforme 
begrippe vir die bestudering van loopbaansielkunde daar to stel (vergelyk 
Seligman, 1994). Drie van hierdie begrippe is van toepassing in die 
identifisering van algemene konsepte en word vervolgens in tabel 5.1. omskryf. 
Tabel 5.1 	 'n Loopbaanontwikkelingswoordelys 
,_ 	 Jr-  
.--- 	
yy 
- , 	 _.--- 
— 
IP 
. 
_ 	 SKIRci ' . 
Werk 
(work) 
Die sistematiese navolging van 'n doelwit waaraan 'n 
bepaalde waarde geheg word, en wat op 'n gerigte en 
gereelde wyse beoefen word. Dit kan teen vergoeding 
of daarsonder geskied. Die doel van die werk, kan die 
struktuur wat die werkrol aan die individu se lewe gee, 
ekonomiese beloning, die ontspanning wat dit meebring 
of bloot intrinsiek van aard wees. 
Loopbaan 
(career) 
Die volgorde van belangrike posisies wat die individu 
voor, gedurende en na sy beroepslewe beklee het. Dit 
sluit werkverwante rolle soos die van student, werker, 
pensioenaris sowel as komplementere gesins- en sosiale 
rolle in. 'n Loopbaan bestaan net solank 'n individu dit 
navolg, en is dus persoons georienteerd. 
Beroep 
(occupation) 
'n 	 Groep 	 soortgelyke 	 poste 	 wat 	 in 	 verskillende 
organisasies gevind word. Beroepe is taak-, ekonomies-
en samelewings georienteerd. 
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Verdere konsepte wat die fenomeen beYnvloed, is entrepreneurskap en 
werkloosheid. Kanter (1989) identifiseer drie primere loopbaantipes naamlik 
die burokratiese-, professionele- en entrepreneuriese loopbane. Kanter is van 
mening dat die definisie van entrepreneurskap as die skep van 'n onafhanklike 
besigheid te eng is. Sy brei die konsep uit om die skep van nuwe waarde of 
organisasie kapasiteit en uitset in te sluit. Dit beteken dat persoonlike groei 
deur onder andere die aanleer van nuwe vaardighede en die gevolglike 
verhoging van produktiwiteit as entrepreneurskap beskou kan word. Van die 
nuwe tendense in die informasie era is die aanstelling van kontrakwerkers, 
winsdeling en konsultasiedienste. Hierdie tendense vorm deel van die konsep 
van entrepreneurskap. 
Die aksie/interaksie strategie tot die fenomeen behels dat die fokus op beide 
die objektiewe loopbaan sowel as die individu moet rus. Dit impliseer dat 
loopbaansielkundiges nie net klem moet le op loopbaanontwikkeling nie, maar 
ook aandag behoort te gee aan die geintegreerde ontwiklceling van die individu 
binne alle rolfasette van sy lewenspan, binne elke objektiewe loopbaan waarin 
by horn mag bevind (Richardson, 1993). 
Die gevolg of betekenis van hierdie fenomeen vir die toekoms impliseer dat 
gefokus moet word op die invloed wat die objektiewe loopbaan binne die 
gegewe konteks in die individu se lewenspan het. Dit lei verder tot sinvolle 
intervensie in areas soos entrepreneurskap, en die invloed en dilemma van 
werkloosheid. Die sosiale tendense en onstuimige werkomstandighede is 'n 
permanente kenmerk van die post-industriele era. Die implikasie hiervan is 
dat navorsers in die loopbaansielkunde nuwe benaderings moet ontwikkel ten 
einde individue te ondersteun ten opsigte van hierdie veranderinge. Hierdie 
loopbaanbenaderings moet individue instaatstel om buigsame loopbaanbesluite 
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te neem en innoverende loopbane te beplan. Die doel hiervan moet verder 
wees om individue voor te berei op die oorgange en veranderinge waaraan hul 
objektiewe loopbane na alle waarskynlikheid gekenmerk sal word (Hansen, 
1993). 
5.3.5 Subjektiewe loopbaan 
...subjective career refers to individuals' own viewpoint on their 
vocational behavior. A subjective career consists of memories of the 
past, experiences of the present, and dreams of the future. 
(Savickas, 1994, p.236) 
Die fenomeen van subjektiewe loopbaan verwys na die persoonlike ervaring 
wat 'n individu van sy loopbaan het (Savickas, 1994). Healy (1982) postuleer 
dat 'n individu se loopbaan ontwikkel uit wat hy gedoen het, wat hy tans doen 
en wat by hoop om in die toekoms te doen. Hierdie ontwikkeling geskied in 
stadiums wat Super en ander as loopbaanontwikkelingsfases -en take beskryf. 
Die teenoorgestelde van subjektiewe loopbaan staan bekend as objektiewe 
loopbaan. Objektiewe loopbaan verwys na die werksgeskiedenis van die 
individu, met ander woorde sy kwalifikasies, werkrekord en 
werksondervinding. Die meeste individue beskik oor 'n objektiewe loopbaan, 
maar enkeles vestig vir hulself 'n subjektiewe loopbaan waarvolgens hulle 'n 
toekomsperspektief en visie ontwikkel. Die kwessie van 'n subjektiewe 
loopbaan word verder nie werklik in loopbaansielkunde teoriee aangespreek 
nie. Dit het in die post-modernistiese era belangrik geword om 'n subjektiewe 
loopbaan perspektief aan te kweek ten einde die vaardighede te ontwikkel om 
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vooruitgang te toon. Dit is belangrik dat nuwe teoriee en benaderings hierdie 
fenomeen insluit. 
Die oorsaaklike kondisie tot hierdie fenomeen le in een van die doelstellings 
van loopbaansielkunde naamlik om die individu van akkurate en bruikbare 
inligting oor die self te voorsien. Hierdie inligting stel die sielkundige en 
individu instaat om sinvolle loopbaanbeplanning te doen (Blustein, 1994). 
Inligting oor die self impliseer outomaties die potensiaal van self-ontwikkeling 
en self-aktualisering binne die loopbaankonteks en selfs die ander lewensrolle. 
Savickas (1994) stel verder voor dat benaderings in loopbaansielkunde teoriee 
hierdie doelstelling moet uitbrei ten einde voorsiening te maak vir die skep van 
'n subjektiewe loopbaan perspektief. 
Blustein (1994, p.142) beskryf die konteks waarbinne die fenomeen plaasvind 
soos volg: "...that group of settings that influence developmental progress, 
encompassing contemporary and familial, social, and economic 
circumstances". Blustein sluit met sosiale en ekonomiese omstandighede 
faktore soos seksisme, rassisme en verlies van toegang tot selcere beroepe in. 
Dit behels dus die realistiese implimentering van die selfkonsep in die skep 
van 'n subjektiewe loopbaan. Die individu moet ingelig wees oor die 
geleenthede wat in die werkmag vir iemand met haar aanleg, belangstellings, 
persoonlikheid, beoogde lewenstyl en drome is. Sverko en Vizek-Vidovic 
(1995) noem verder dat groot verskille in die persepsie tot loopbane, in 
verskillende kulture en samelewings sowel as in verskillende historiese 
periodes, bestaan. Dit is belangrik dat individue gedurig op hoogte gehou word 
van nuwe moontlikhede in die wereld van werk ten einde te verseker dat enige 
wanpersepsies rondom moontlike keuses uitgelig word. Op die wvse word 
verseker dat ideale binne die subjektiewe loopbaan realisties gekombineer kan 
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word met die objektiewe loopbaan aspirasies. Die post-modernistiese era 
kenmerk 'n oplewing in die beklemtoning van 'n subjektiewe loopbaan as net so 
belangrik as die objektiewe loopbaan. 
Enkele ingreep kondisies of konsepte sinoniem aan subjektiewe loopbaan is 
beroepsidentiteit (Holland) en die intrapersoonlike ervaring van 
loopbaanontwikkeling. Markus (1986) noem hierdie fenomeen die moontlike 
self, en beskryf dit as daardie eienskappe van selfkennis wat die individu se 
hoop, drome, vrese en oortuiginge oor sy loopbaan in die toekoms insluit. 
Josselson (1988) verwys weer na die versteekte self (embedded sell) waar die 
tradisionele opinie oor die self in verband gebring word met die konteks van 
loopbane en kollegas binne hierdie veld. Die konteks van sosiale, kulturele en 
ekonomiese invloede speel dus 'n belangrike rol in die vorming en hanhawing 
van 'n subjektiewe loopbaan perspektief. 
Die interaksie strategie is implisiet by die voorafgaande bespreking ingesluit 
deurdat die individu in voortdurende interaksie met onder andere sy 
intrapersoonlike, sosiale en ekonomiese omgewing verkeer. Die aksie wat 
hieruit volg is dat die individu, in die proses van selfontwikkeling binne die 
loopbaankonteks, permanent besig is om sy subjektiewe loopbaan te ontwikkel. 
Savickas (1994) maak 'n kreatiewe voorstel vir intervensie in 
loopbaansielkunde naamlik dat die sielkundige die individu help om 'n 
toekomsgerigte outobiografie te skrvf ten einde 'n beeld te vorm van sy 
subjektiewe loopbaan. 
Die gevolg van hierdie aksie lei na 'n individu wat in die hier-en-nou pro-aktief 
bou aan 'n konstruktiewe toekomsvisie spesifiek met betrekking tot sy 
loopbaan. Hierdie pro-aktiewe ontwikkeling is toekomsgerig, vind in die hede 
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plaas en het gevestigde wortels in die individu se verlede. Dit sluit sinvol by 
die post-modernistiese konsep van die individu se lewensverhaal aan. 
Vondracek (1992) stel egter voor dat 'n meer uitgebreide beeld van die 
fenomeen ontwikkel moet word ten einde die wedersydse invloed wat die self 
en die ontwikkelende beroepsidentiteit op mekaar uitoefen te bestudeer. Dit is 
verder nodig om die invloed van die sosiale omgewing hierop deeglik na te 
vors. Die aksie strategiee sal die gevaar van reduksionistiese en gersoleerde 
navorsing oor die onderwerp verminder. 
5.3.6 Gedekonstruktueerde selfkonsep 
Die fenomeen gedekonstruktueerde selfkonsep word vervolgens omskryf. 
Daar is reeds in hoofstuk drie aandag gegee aan die interpretasie van die self as 
post-modernistiese fenomeen. Die fenomeen toon uit die aard van die saak 
ooreenkomste met die gedekonstruktueerde selfkonsep. 
Super (1994) noem een van die oorsaaklike kondisies wat tot die fenomeen 
aanleiding gee as die ontwikkeling van belangstellings in die kinderjare, terwyl 
•Krumboltz (1994) weer ontwikkeling deur die hele lewenspan beklemtoon. 
Volgens Krumboltz, strek die ontw-ikkeling verder as belangstellings, en word 
emosies, werkgewoontes, persoonlikheidstrekke, gedrag, en die aanleer van 
vaardighede sowel as aanleg ingesluit. Super en ander verdeel hierdie 
ontwikkeling in fases, terwyl Krumboltz dit as 'n kontinue leerproses in tyd 
beskou. Holland (1994) beskou die omgewing weer as 'n oorsaaklike faktor in 
die vorming van 'n loopbaanselfkonsep. Krumboltz maak die afleiding dat die 
teoriee verskillende aspekte en perspektiewe tot die fenomeen van selfkonsep 
ontwikkeling handhaaf. Super som dit op as die gesin en interpersoonlike 
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konteks sowel as die samelewingskonteks. Vanuit die post-modernistiese 
benadering kan dan gepostuleer word dat hierdie benaderings geintegreer moet 
word ten einde 'n holistiese beeld van die individu se selfkonsep ten opsigte van 
loopbane to vorm. 
Die meerderheid van die loopbaanteoriee handhaaf die beskouing dat die 
konteks waarbinne die fenomeen funksioneer die akkurate en bruikbare kennis 
omtrent die self in die loopbaankonteks is (Super, 1994).Hierdie kennis kan 
verder gegenereer word vanuit sommige of al die teoretiese verklarings van die 
self binne die loopbaankonteks. Wanneer die selfkonsep dan vanuit 
gedekontekstualiseerde perspektief beskou word kan vier karaktertrekke 
onderskei word naamlik: 
selfkennis, wat waardes, kernoortuigings en aanleg insluit; 
graad van toewyding, wat die internalisering van die verskillende 
komponente van die identiteit insluit; 
gesinsfaktore, onder andere modellering van 'n gesinslid, emosionele 
ondersteuning en geYnternaliseerde siening van interpersoonlike verhoudings; 
en 
sosiokulturele faktore wat onder andere implisiet die kulturele identiteit van 
'n individu insluit. 
Algemene begrippe wat met gedekonstruktueerde selfkonsep vergelyk kan 
word is selfkennis, soos dit in Super se selfkonsep teorie uitgedruk word, 
Holland se persoon-omgewing passing, Krumboltz se self-observasie 
veralgemening en Bordin se psigo-analitiese perspektief op die self. Die 
afleiding wat uit hierdie benaderings gemaak kan word is dat die vlak van 
abstraksie in die beskrywing van die self wissel met Bordin as die mees 
abstrakte, hierna Super, Holland en uiteindelik Krumboltz met die mees 
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konkrete verklaring. Dit is weereens sinvol om die afleiding te maak dat al die 
teoriee na gelang van konteks en behoefte toegepas kan word in die 
loopbaansielkunde proses. 
Die ingreep tot die fenomeen behels die kontekstualisering van die selfkonsep 
ten einde 'n holistiese beskouing van die self in die loopbaankonteks te vorm.. 
Super (1994) merk op dat die gevolg van hierdie strategie beteken dat die 
gedekontekstualiseerde selfkonsep binne 'n teoretiese raamwerk geintegreer 
word wat intrapsigiese ondervinding koppel aan interpersoonlike sowel as 
sosiale invloede oor die lewenspan. Die individu moet homself dus binne die 
konteks van sy verskillende lewensrolle, lewenstyl, samelewing, en verhoudings 
ken en orienteer, ten einde homself, as ontwikkelende volwassene, binne elke 
lewensfase en rolle te kan aktualiseer. Hierdie interaksie strategie het 'n meer 
gebalanseerde beoordeling van die self binne die loopbaanrol, sowel as die 
ander lewensrolle, tot gevolg 
5.4 SAMEVATTING 
Die konsepte wat in die hoofstuk bespreek is, is hoofsaaklik uit die 
belangrikste modernistiese sowel as post-modernistiese teoriee, wat in hoofstuk 
vyf bespreek is, gegenereer. Die keuse van 'n objektiewe loopbaan word 
hoofsaaklik deur die individu se selfkonsep, waardes en die prioriteit wat aan 
die verskillende lewensrolle geheg word bepaal. Wanneer die subjektiewe 
loopbaan hierby gevoeg word kan reeds 'n vae beeld gevorm word van die 
lewenstyl wat deur die individu geantisipeer of gehandhaaf word. Hierdie is 
egter 'n onvolledige beeld wat van die individu geskets word, omdat die 
konteks waarbinne by verkeer buite rekening gelaat is. Hierdie konteks verwys 
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na die kohort, of oorgang vanaf die modernistiese na die post-modernistiese 
era, waarbinne die individu verkeer. Die konsepte wat deur hierdie tydperk 
gekenmerk word is reeds in hoofstuk drie bespreek. In hoofstuk ses gaan die 
konsepte wat die post-modernistiese era kenmerk, saam met die konsepte wat 
in hierdie hoofstuk bespreek is, in 'n benadering vir loopbaansielkunde 
geintegreer word. Die gevolgtrekking wat dus gemaak kan word is dat sekere 
basiese elemente soos lewensrolle, waardes, lewenstyl en loopbane deurlopend 
staande bly, maar net aanpas binne die konteks van die era waarin dit 
voorkom. Die doel van benadering is dus om die basiese konsepte binne die 
nuwe verwysingsraamwerk van die post-modernistiese era to interpreteer. 
Daar is in hierdie hoofstuk gefokus op nuwe tendense in loopbaansielkunde, 
waarna die geidentifiseerde kernkonsepte in loopbaansielkunde aan die hand 
van die paradigmatiese model omskryf is. 'n Benadering vir 
loopbaansielkunde in die post-modernistiese era word in hoofstuk ses 
gegenereer vanuit die data wat in die vorige hoofstukke ontwikkel is. 
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'N POST-MODERNISTIESE BENADEBING 
TOT LOOPILIANSIELKUNDE 
6.1 INLEIDING 
Die tussenspel tussen die data wat ingesamel word en die interpretasie wat die 
navorser daaraan heg is van kardinale belang in die generering van 'n gegronde 
teorie of benadering. Hierdie kreatiewe proses hang, volgens Strauss en 
Corbin (1990), of van drie karaktertrekke van die navorser, naamlik: haar 
analitiese vermoe, teoretiese sensitiwiteit en insig in die subtiele interaksie 
tussen die kernkonsepte. 'n Verdere faktor van belang is natuurlik ook die 
kwaliteit van die data wat gegenereer is. Dit kan in eenvoudiger terme gestel 
word dat die benadering, op praktiese sowel as teoretiese gebied, realisties, 
verstaanbaar en bruikbaar moet wees (Savickas, 1994). Kruger (1989) sowel 
as Strauss et al. (1990) beklemtoon egter dat data-insameling en teoretisering 
ten opsigte van 'n gegewe fenomeen the uitgeput kan raak the, en dat 
navorsing daarom nooit as voltooid beskou kan word the. 
Palmer (1975) stipuleer drie algemene beginsels wat in ag geneem behoort to 
word in die beskrywing van 'n post-modernistiese benadering naamlik dat: 
die interpreteerder voortdurend daarvan bewus moet wees dat by subjektief 
by die proses betrokke is; 
'n verhouding, as gevolg van die interpretasie, tussen navorser en data 
ontstaan, en dat die verhouding weer die aard van die interpretatiewe situasie 
bepaal; en dat 
elke poging van interpretasie gesien moet word as 'n 'de-tegnologisering' 
van die strewe na die 'ware' verstaan van die teks, om sodoende die strewe na 'n 
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enkele waarheid, soos dikwels deur modernistiese denkers gepoog word, te 
verhoed. Hierdie algemene beginsels geld natuurlik vir alle interpreteerdes 
van die teks, wat uit die aard van die saak die leser insluit. 
Lyotard (Engelbrecht, 1997) stipuleer 'n verdere drie grondbeginsels wat in ag 
geneem behoort te word waneer 'n post-modernistiese benadering omskryf 
word. Die eerste grondbeginsel is dat die projek of benadering regverdig 
moet word deur onder andere 'n posisie van temporale lokaliteit. In die 
betrokke studie word die kwalitatiewe metode van gegronde teoriebou 
toegepas om struktuur aan die interpretasie te verleen, terwyl die skrywer 
geheel en al daarvan bewus is dat die studie onderhewig is aan subjektiewe 
interpretasie van haarself, sowel as die lesers. Daar word dus aanvaar dat 
ander interpretasies sowel as kritiek gelewer mag word, en dat dit verwelkom 
word in die lig gesien daarvan dat die diskoers ten opsigte van die dinamiese 
dissipline van loopbaansielkunde voortgesit moet word, ten einde die 
relevansie en voortbestaan daarvan te verseker. 
Die tweede grondbeginsel stipuleer dat die nie-dominante posisie van die 
benadering beklemtoon moet word. Die logies-positivistiese 
navorsingsmetode is 'n klassieke voorbeeld van 'n wetenskapsorientasie wat 
op dominansie aanspraak maak, deurdat bevindinge wat op die wyse 
gegenereer word, deur modernistiese navorsers as die enigste ware verklaring 
van 'n fenomeen beskou word. Met die post-modernistiese benaderings word 
eksplisiet gestipuleer dat hierdie the die enigste ware verklaring is the, maar 
inteendeel 'n bepaalde verklaring ten opsigte van 'n gespesifiseerde fenomeen 
lewer. 
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Die derde grondbeginsel verduidelik die konsep van blindekolle. Hierdie 
beginsel vereis dat die skrywer die bestaan van blindekolle in haar 
interpretasie tot die fenomeen erken, wat beteken dat sy bewus is van die 
gegewe dat, ten spyte van deeglike literatuurstudie en induktiewe sowel as 
deduktiewe bepeinsing van die onderwerp, daar steeds areas mag wees wat 
verder ontgin kan word. Hierdie aspek beklemtoon weereens Strauss et al. 
(1990) se opmerking dat navorsing van hierdie aard nooit ten voile uitgeput 
sal raak nie, en dat alternatiewe interpretasies juis om die rede verwelkom 
word, met inagname dat alle interpretasies subjektief van aard bly. 
6.2 DIE SELEKTIEWE KODERING VAN KERNKONSEPTE 
Omdat daar reeds in hoofstuk twee aandag gegee is aan die proses van 
selektiewe kodering, word hierdie stap kortliks opgesom. Die benadering tot 
loopbaansielkunde word, deur middel van selektiewe kodering, uit die data 
saamgestel. Tydens selektiewe kodering word die kernkonsepte, wat in 
hoofstukke drie en vyf omskryf is, aan die hand van 'n meer abstrakte 
weergawe van die paradigmatiese model, geintegreer. In die eerste stap word 
'n titel aan die fenomeen toegeken, naamlik loopbaansielkunde in die 
post-modernistiese era, waarna 'n oorkoepelende beskrywende storie of 
narratief, as oorsaaklike kondisie tot die fenomeem, volg. 
In stap twee word die geidentifiseerde kernkonsepte in konteks met die 
fenomeen geplaas deurdat dit as ingreep kondisies met mekaar geintegreer 
word, ten einde konseptuele verhoudings to vorm wat dien as kerninhoud van 
die benadering. Hierdie proses vind op verskeie wyses plaas deurdat dit op 
natuurlike wyse uit die data-ontledingsproses vloei, op deduktiewe Wyse 
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geidentifiseer word, en op toevallige wyse uit die data afgelei word. Die aksie 
strategie word in stap drie omskryf deurdat die kernkonsepte in 'n bepaalde 
rangorde en volgens dimensionele eienskappe, aan die hand van die 
geYdentifiseerde patrone, wat in stap twee uiteengesit is, gegroepeer word. Die 
gevolge van die fenomeen word ten slotte, in stap vier, aan die hand van 'n 
kondisionele matriks omskryf. 
In hoofstuk drie is kernkonsepte uit die post-modernistiese literatuur 
gegenereer, terwyl kernkonsepte binne die loopbaansielkunde in hoofstuk vyf 
bespreek is. Die belangrikste teoriee in die modernistiese loopbaansielkunde, 
sowel as 'n post-modernistiese benadering is verder krities in hoofstuk vier 
bespreek. Die doel van hoofstuk ses is om die kernkonsepte soos dit in 
hoofstuk drie en vyf bespreek is, deur middel van die paradigmatiese model, 
in 'n benadering to integreer. Die teoriee wat in hoofstuk vvf bespreek is dien 
as verklaringsmodelle ten opsigte van die toepassing van die benadering, wat 
volledig in afdeling 6.4 geYntegreer word. 
6.3 'N BENADERING TOT LOOPBAANSIELKUNDE IN DIE 
POST-MODERNISTIESE ERA 
Now we need to determine which interventions work with whom 
under what circumstances. 
(Sa vickas in Seligman, 1994, p.) 
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6.3.1 Stap I: Die fenomeen en oorsaaklike kondisies 
In stap een word die sentrale fenomeen, naamlik die dilemma rondom die 
aanpassing van loopbaansielkunde in die post-modernistiese era, in die vorm 
van 'n eenvoudige storie of narratief omskryf. Die stork sluit die oorsaaklike 
kondisies, wat die aanleidende gebeure tot die ontstaan van die sentrale 
fenomeen omvat, in. 
Dit wil voorkom of die kern van hierdie storie die dilemma rondom die 
aanpassing en oorlewing van loopbaansielkunde in die post-modernistiese era 
is. Die vraag wat gevra kan word is: Hoe word loopbaansielkunde in die nuwe 
millenium, wat deur die post-modernistiese kultuur gekenmerk word, 
toegepas sodat voorsiening gemaak word vir die voortdurend veranderende 
tyd, veral die oorgangsfase vanaf een era na die volgende, waarin ons tans 
verkeer? Dit bleik noodsaaklik te wees dat loopbaansielkundiges hul posisie 
binne die post-modernistiese era bepaal en vestig ten einde 'n sinvolle bydrae 
binne die multiversalistiese, post-industriele werksmilieu te bly handhaaf. 
Soos reeds vroeer beklemtoon is, het die klem in die nuwe era verskuif vanaf 
'n samelewingsorientasie na die persoonlike ontwikkeling van die individu. 
Dit beteken dat hoofsaaklik gefokus word op die self-aktualisering van die 
individu, wat 'n holistiese beeld tot selfontwikkeling tot gevolg het. Die 
keuse en ontwikkeling van 'n loopbaan, werk of beroep, by name die 
objektiewe loopbaan, kan met ander woorde as 'n kardinale faktor binne die 
totale ontwikkeling van die individu beskou word. Super was sy tyd in hierdie 
opsig ver vooruit met die ontwikkeling van sy lewenspanteorie, wat nou 'n 
sinvolle bydrae lewer in die oorgang vanaf die modernistiese na die 
post-modernistiese interpretasie van die onderwerp. 
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Elke individu heg 'n bepaalde betekenis aan 'n loopbaan, werk of beroep, en 
hierdie betekenis word inherent beinvloed deur die subjektiewe interpretasie 
van die multiversalistiese en post-industriele konteks waarin die individu 
homself bevind. Die keuse van 'n loopbaan moet dus vanuit die individuele 
konteks wat daaraan geheg word benader word, wat beteken dat die individu 
vir homself 'n loopbaanstorie of lewensverhaal moet saamstel, wat al hierdie 
elemente behoort in te sluit. Hierdie lewensverhaal word met behulp van 
modernistiese sowel as post-modernistiese benaderings saamgestel, maar meer 
hieroor in afdeling 6.4. 
Die lewensverhaal, wat vanuit 'n loopbaan perspektief saamgestel word, word 
wesenlik beinvloed deur die individu se huidige sowel as sy geantisipeerde 
waardes, lewensrolle en lewenstyl. Savickas (1994) is van mening dat 
loopbaansielkunde veel meer behels as bloot die passing tussen 'n individu en 
'n objektiewe loopbaan. Die holistiese ontwikkeling, wat die selfaktualisering 
en lewensw-vse van die individu impliseer, word onomkeerbaar betnvloed deur 
die proses van 'n loopbaankeuse. 
Gesien in die lig daarvan dat post-modernisme uitgebeeld word as 'n 
kaleidoskoop van spieels, wat meervoudige realiteite, spieel op spieel, 
oneindigend weerkaats, is dit belangrik dat die individu sy eie interpretasie tot 
sy lewensverhaal saamstel tydens die proses van loopbaansielkunde. Die 
individu leer deur hierdie proses om 'n unieke en realistiese lewensverhaal, 
vanuit sy eie verwvsingsraamwerk saam te stel en na te streef, met die gevolg 
dat hy, in die post-modernistiese era van ongekende moontlikhede waarvan 
geeneen superieur is nie, 'n werkbare basis vir die self daargestel het as 
stabiele anker en vertrekpunt. 
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6.3.2 Stap II: Die konteks en ingreep kondisies 
Sekere kernkonsepte figureer duidelik uit die vorige narratief omtrent die 
sentrale fenomeen. Hierdie konsepte is, na deeglike literatuurstudie, in 
hoofstuk drie en vyf uit die data gegenereer, en is op deduktiewe wyse binne 
die raamwerk van die paradigmatiese model omskryf. Die doel van stap twee 
is om die konsepte,. in die vorm van ingreep kondisies, op analitiese wyse, 
binne die konteks van die sentrale fenomeen te omskryf. Op hierdie wyse 
word patrone uit die konsepte gevorm en met mekaar geintegreer, ten einde 
konseptuele verhoudings te vestig, wat die kerninhoud van die benadering aan 
die hand van die gegronde teoriebou tot gevolg het. Hierdie stap kan met 
ander woorde as 'n eksplisiete en kriptiese weergawe van die gegenereerde data 
beskou word, aangesien dit daaruit afgelei is. Strauss et al. (1990) stel voor dat 
hierdie omskrywing ook binne die raamwerk van die paradigmatiese model 
geskied. 
Die kerninhoud van die benadering word vervolgens, aan die hand van die 
paradigmatiese model, omskryf. Die oorsaaklike- en ingreep kondisies, wat 
die kerninhoud van die benadering vorm, en wat aanleiding gee tot die bestaan 
en ontwikkeling van die fenomeen, is multiversalisme en post-industrialisasie, 
sons dit binne 'n post-modernistiese konteks omskryf word. Die aanpassing 
van loopbaansielkunde binne die konteks van die post-modernistiese era, dien 
as sentrale fenomeen. 
Die strategie wat in die aanspreek van die dilemma voorgestel word, behels 'n 
prosesgeorienteerde benadering, wat die oorsaaklike en ingreep kondisies in 'n 
konseptuele verhouding integreer, ten einde 'n doelgerigte lewensverhaal ten 
opsigte van die individu se loopbaan te skep. In hierdie strategie word die 
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konsepte wat gegenereer is naamlik, die Iewensverhaal van die self binne 'n 
subjektiewe en objektiewe loopbaan soos dit bemnvloed word deur 'n bepaalde 
lewenswyse, lewensrolle en waardes binne die post-modernistiese konteks van 
multiversalisme en post-industrialisasie, geintegreer. Die strategic word 
verder in stap drie bespreek. Die natuurlike gevolg van hierdie aksiestrategie 
lei na 'n individu wat in die hier-en-nou pro-aktief bou aan 'n konstruktiewe 
toekomsvisie spesifiek met betrekking tot sy loopbaan. Hierdie pro-aktiewe 
ontwikkeling is toekomsgerig, vind in die hede plaas en het gevestigde wortels 
in die verlede. 
6.3.3 Stap III: Die aksie strategic 
Dit is reeds duidelik dat die verskillende stappe in die proses van selektiewe 
kodering progressief op mekaar volg, waar die voorafgaande stap reeds 
suggereer wat volgende gaan volg. Daar is byvoorbeeld reeds in stap twee 
geimpliseer dat die dinamiese proses van die benadering volledig in stap drie 
uiteengesit word. 
Strauss et al. (1990) beklemtoon dat die verhouding tussen aksie/interaksie en 
dinamika, 'n konstante vloei van energie binne die benadering tot gevolg het. 
Die konstante aksie/interaksie tussen konsepte impliseer dat die benadering 
aan 'n kubernetiese proses van interne dinamika onderhewig is. Hierdie 
kubernetiese vloei van energie impliseer dat daar 'n gedurige wisseiwerking, 
binne die strategie, tussen die konsepte plaasvind. Soos reeds afgelei kon 
word uit die omskrywing van die verskillende konsepte in die vorige 
hoofstukke, bestaan daar verder 'n dinamiese vloei van energie binne elke 
konsep. Wanneer sekere veranderinge dus binne 'n area soos die self of 
bins e die 
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konteks plaasvind, beinvloed dit gevolglik ander areas soos die subjektiewe 
loopbaan of multiversalisme. Hierdie omskrywing is belangrik aangesien dit 
moeilik is om hierdie drie-dimensionele konsep in 'n figuur te illustreer. 
In figuur 6.1 word die konteks waarbinne die lewensverhaal van die individu 
afspeel geillustreer. Let daarop dat die post-modernistiese interpretasie van 
die konteks die konsepte van multiversalisme en post-industrialisasie omvat. 
Die individu moet tydens die proses van loopbaansielkunde doelgerig 
georienteer word ten opsigte van die aard van die post-modernistiese era en 
die gevolge wat dit vir sy subjektiewe loopbaan interpretasie en keuse van 'n 
objektiewe loopbaan kan inhou. Die doel hiervan is vir die individu om sy  
lewensverhaal binne die regte konteks van die post-modernistiese era te 
omskryf. 
Figuur 6.1 Die post-modernistiese konteks van loopbaansielkunde 
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Nadat die individu georienteer is ten opsigte van die konteks waarbinne die 
lewensverhaal gegenereer word, kan die by sy lewensverhaal, met behulp van 
bepaalde konsepte binne hierdie konteks omskryf. Hierdie konsepte is die 
self, subjektiewe- en objektiewe loopbaan, lewenstyl, lewensrolle en waardes, 
en word in figuur 6.2 geillustreer. 
Figuur 6.2 Konsepte wat in die lewensverhaal van toepassing is 
Die self staan sentraal in die lewensverhaal, omdat die post-modernistiese 
klem verskuif vanaf 'n modernistiese samelewingsorientasie na die fokus op 
die aktualisering en ontwikkeling van die self. Wanneer die lewensverhaal van 
die self binne die loopbaankonteks geskets word, staan die konsepte van 
subjektiewe en objektiewe loopbaan sentraal in die beskrywing. Die individu 
kan homself egter the binne die objektiewe en subjektiewe loopbaan orienteer 
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sonder om die invloed van sy persoonlike en moontlike geantisipeerde 
waardes, lewensrolle en lewenstyl op die ontwikkeling van die self, binne 
konteks te plaas rile. Wanner 'n lewensverhaal aan die hand van hierdie 
raamwerk opgestel en binne die post-modernistiese konteks geplaas word, het 
die individu 'n realistiese en pro-aktiewe lewensplan aan die hand waarvan by 
'n loopbaanbesluit kan neem. Hierdie besluit kan dan met verwysing na die 
modernistiese loopbaanteoriee, wat in hoofstuk vyf bespreek is, geneem word. 
Hierdie stap word in afdeling 6.4 bespreek. 
Die strategie kan soos volg opgesom word: Die generering van 'n individu se 
lewensverhaal, met die doel om 'n realistiese en pro-aktiewe loopbaankeuse te 
maak, moet in die hg van die post-modernistiese konteks van 
post-industrialisasie en multiversalisme geplaas word, waar die self sentraal 
staan ten opsigte van die subjektiewe en objektiewe loopbaankonteks soos dit 
beYnvloed word deur die self se interpretasie van sy bestaande sowel as 
geantisipeerde waardes, lewensrolle en lewenstyl. Die benadering word in 
figuur 6.3 opgesom. 
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6.3.4 Stap IV: Die gevolg 
Die gevolge van die ontwikkeling van 'n post-modernistiese benadering 
beteken the net dat die dissipline binne die nuwe millenium gedefinieer word 
nie, maar verseker verder dat die individu, tydens die proses van 
loopbaansielkunde, 'n realistiese, pro-aktiewe en ingeligte keuse ten opsigte 
van sy toekomstige loopbaanintervensies maak. Die individu word verder 
ingelig ten opsigte van die post-modernistiese loopbaanmilieu en word 
hierdeur aangemoedig om, vanuit 'n gevestigde loopbaan 
verwysingsraamwerk, vroegtydig geleenthede sowel as struikelblokke in sy 
loopbaantoekoms te antisipeer en pro-aktief daarvolgens te handel. 
'n Verdere gevolg van die ontwikkeling van 'n post-modernistiese benadering 
tot loopbaansielkunde is dat dit op 'n breer vlak veralgemeenbaar is. Strauss 
et al. (1990) verwys na 'n kondisionele matriks, in die vorm van 'n analitiese 
diagram, wat gebruik kan word om hierdie tipe veralgemenings te maak. Die 
toepassing van die kondisionele matriks maak die benadering the net van 
toepassing op 'n breer veld, en dus meer veralgemeenbaar the, maar maak die 
benadering ook meer abstrak, deurdat 'n basiese oorsig gegee word van die 
strategiese areas van intervensie, met die gevolg dat daar op meer as een 
spesifieke area gefokus word. Figuur 6.4 stel die kondisionele matriks grafies 
voor. Die dinamiese aard van die proses vind, soos uit die figuur afgelei kan 
word, wederkerig plaas. Dit beteken dat elke dimensie van die benadering in 
interaksie met die ander dimensies is. Die kubernetiese vloei van energie kom 
dus nie net binne die benadering self voor nie, maar funksioneer verder tussen 
die verskillende vlakke waarin die benadering toegepas kan word. 
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Figuur 6.4 Die kondisionele matriks 
Die internasionale vlak stel die kultuur, waardes, filosofie en geskiedenis 
waarbinne die fenomeen op internasionale gebied figureer voor, terwyl die 
volgende area fokus op die nasionale vlak en hierna op gemeenskapsvlak. Die 
lewensverhaal en ontwikkeling van post-modernistiese loopbaansielkunde kan, 
met ander woorde vanuit 'n internasionale perspektief, op nasionale vlak of 
binne 'n spesifieke gemeenskap, bestudeer word. Die self kan binne hierdie 
mees oorkoepelende konteks beskryf word as post-modernistiese 
loopbaansielkunde, met die subjektiewe loopbaan as die toekomsvisie en die 
objektiewe loopbaan as die geskiedenis van die dissipline. Die waardes, rolle 
en aard van die dissipline spreek vanself. Die beskrywing word beynvloed deur 
die gegewe konteks van multiversalisme en post-industrialisasie plaas. 
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Die vierde vlak fokus op organisasie en institusionele kwessies soos struktuur, 
reels en probleme eie aan 'n spesifieke organisasie waarbinne die fenomeen van 
toepassing is. Op vlak vyf word 'n spesifieke deel van 'n groter organisasie of 
instituut (suborganisatories of subinstitusioneel) ondersoek. Die 
lewensverhaal van 'n organisasie of 'n afdeling binne 'n organisasie word dus 
beskryf, waar die uiteensetting soos hierbo gevolg word. 
Die sesde vlak fokus op 'n steeds kleiner aspek naamlik biografiee, kennis of 
ondervinding van kollektiwiteite, groepe of individue. So kan die biografiese 
verloop of lewensverhaal van 'n individu se loopbaan as gevallestudie 
ondersoek word. Die benadering is vroeer aan die hand van hierdie vlak 
omskryf. Die sewende vlak neem die vorm van interaksie aan, waar onderrig, 
refleksie, debatte en besprekings van die fenomeen, soos dit in enige van die 
vorige vlakke voorkom, bestudeer word Die sentrale vlak bestaan uit 
strategiese en roetine aksie, waar die fenomeen prakties uitgedruk of uitgevoer 
word. Hierdie sentrale vlak beynvloed die verloop van die ander vlakke en visa 
versa. 
6.4 TOEPASSINGSWAARDE VAN DIE POST-MODERNISTIESE 
BENADERING TOT LOOPBAANSIELKUNDE 
Die sukses van enige benadering of teorie le in die wederkerige dinamika of 
interaksie daarvan, omrede dit die teorie prakties uitvoerbaar maak. Daar kan 
na hierdie dinamika of interaksie as die proses, wat binne die benadering 
plaasvind, verwvs word. Proses is 'n ontwykende term wat moeilik omskryf 
word, juis omdat die bestaan daarvan dikwels slegs implisiet uit die data 
afgelei kan word. Dit is om die rede belangrik dat die proses op eksplisiete 
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wyse omskryf en beklemtoon word. Strauss et al. (1990) verwys na twee 
alternatiewe wyses waarvolgens die proses gekonseptualiseer kan word, 
naamlik deur middel van vasgestelde fases of op 'n nie-progressiewe w-vse. 
Laasgenoemde is in hierdie studie van toepassing en kan beskryf word as: 
"...action/interaction that is flexible, in flux, responsive, changeable in 
response to changing conditions" (Strauss et al., 1990, p.157). Hierdie 
benadering komplementeer die post-modernistiese ideologie deurdat dit 
buigbaar en aanpasbaar is. Die proses word in figuur 6.4 deur die gebroke 
lyne en pyle geillustreer, wat aandui dat daar voortdurende interaksie tussen 
die verskillende konsepte plaasvind, met die gevolg dat verandering in een 
area die ander areas gaan beinvloed en visa versa. 
6.4.1 Die proses van loopbaansielkunde aan die hand van die benadering 
Dit is reeds vroeer beklemtoon dat, aangesien post-modernisme . as 'n 
voortsetting van modernisme beskou word, modernistiese loopbaanteoriee 'n 
belangrike rol binne die post-modernistiese paradigma kan vertolk. Savickas 
(1993) verduidelik egter dat die teoriee the meer vanuit 'n abstrakte en 
gedekontekstualiseerde raamwerk toegepas kan word the, maar as deel van 'n 
meer oorkoepelende loopbaansielkunde proses gesien moet word. Dit 
beteken dat die modernistiese teoriee nie die middelpunt van die proses sal 
wees, soos dikwels in die verlede die geval was the, maar as hulpmiddels in die 
skryf van die individu se lewensverhaal toegepas kan word. Die integrasie van 
die teoriee is nodig ten einde 'n geheelbeeld van die individu se lewensverhaal 
en uiteindelik die proses van loopbaansielkunde to vorm, omdat elke teorie 'n 
unieke fasset of behoefte in die proses aanspreek. Hierdie afleiding vind goeie 
aansluiting by die post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde 
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naamlik dat daar nie slegs een waarheid bestaan nie, maar dat dit geskep word 
binne die unieke konteks van elke lewensituasie. Savickas (1994) se 
post-modernistiese analogie van 'n slaaibak waarin al die bestandele gemeng 
word om 'n unieke eindproduk te lewer, kan ook op hierdie konteks van 
toepassing gemaak word. 
Die proses waarbinne loopbaansielkunde plaasvind kan vergelyk word met die 
bou van 'n legkaart, waar die individuele stukke die verskillende teoriee en 
benaderings van die post-modernistiese sowel as die modernistiese eras 
verteenwoordig. Tydens die proses van loopbaansielkunde word die 
legkaartstukke ondersoek, en relevante stukke geselekteer en gebruik om 'n 
getroue weergawe van die individu se lewensverhaal saam te stel. Dit is soms 
nodig om elke alternatiewe stuk te ondersoek, maar alles word nie noodwendig 
gebruik om die legkaart te voltooi nie. Die ontwikkeling van 'n lewensverhaal 
is dus soos die bou van 'n legkaart, waar die stukke een vir een gepas word om 
die gewensde uitkoms, naamlik 'n bevredigende loopbaankeuse, te bereik. 
Die benadering wat in die studie ontwikkel is, dien as raamwerk waarbinne die 
proses van loopbaansielkunde, deur middel van die benadering van Savickas 
en die verskillende teoriee, uitgevoer word. Die benadering kan dus as die 
slaaibak beskou word, met bepaalde teoriee en benaderings as die inhoud. 
Hierdie benadering is so buigbaar en nie-progressief van aard, dat enige nuwe 
teorie of benadering wat in die toekoms ontwikkel of aangepas word hierby 
geintegreer kan word. 
Die individu en loopbaansielkundige tree as vennote, binne 'n 
interpersoonlike verhouding, wat gekenmerk word aan skeppende 
probleemoplossing en besluitneming, op (Savickas et al., 1996). Die 
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loopbaansielkundige se taak is om die individu by te staan in die realistiese 
ondersoek en toepassing van die gegewe legkaartstukke. Die skep van 'n 
individuele lewensverhaal sluit sinvol aan by Savickas se post-modernistiese 
siening van 'n eie lewensplan waarvolgens die individu loopbaankeuses kan 
maak. Savickas wys verder op die voordeel wat die orientasie van 'n 
lewensverhaal vir die individu en loopbaansielkundige inhou, deurdat hul 
paradigmas verbreed word om 'n holistiese beeld en realistiese toekomsvisie 
van die individu te visualiseer. Die afleiding kan gemaak word dat die 
loopbaansielkunde proses die vorm van groeigeorienteerde psigoterapie 
aanneem, wat die grens tussen loopbaansielkunde en psigoterapie meer 
diffuus maak. 
Die benadering bied 'n innoverende alternatief vir Savickas se dilemma 
rondom die verlies aan 'n omvattende teorie vir loopbaansielkunde. Die 
verskillende teoriee kan met sukses binne die raamwerk van die gegewe 
benadering toegepas word, wat beteken dat 'n enkele teorie, nie net 
onrealisties is nie, maar ook onnodig is. Omvattende loopbaansielkunde bevat 
dus beide objektiewe ingrepe, in die vorm van psigometriese 
meetinstrumente, en subjektiewe interpretasies van belangstellings, vermoens, 
waardes en keuses. Savickas se interpretasie van post-modernistiese 
loopbaansielkunde en die raamwerk wat in die studie gegenereer is, 
komplementeer en vul mekaar, soos hierbo gesien, op sinvolle Wyse aan. 'n 
Kort gevallestudie word, ter illustrasie van die proses, in die volgende afdeling 
gelewer. 
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6.4.2 Toepassing aan die hand van 'n gevallestudie 
"...in order to be, we must be as something or someone, and this 
someone that we take ourselves to be is the character delineated in 
our personal narratives" 
(Kerby, 1991, p.109). 
Die doel van hierdie studie is die generering van 'n post-modernistiese 
benadering tot loopbaansielkunde. Die studie sal egter onvolledig wees as 
hierdie benadering the, deur middel van 'n kort gevallestudie, geillustreer 
word the. In die gevallestudie word gefokus op vlak ses van die kondisionele 
matriks, naamlik 'n persoonlike outobiografie. As gevolg van die oorsigtelike 
aard van die gevallestudie, gaan minder aandag gegee word aan die 
terapeutiese proses en persoonlike faktore wat deel uitmaak van die 
geheelbeeld en uitkoms van die lewensverhaal. Hierdie faktore speel, uit die 
aard van die saak 'n kardinale rol in die vorming van die self, lewensrolle, 
waardes en uiteindelik die lewenstyl en subjektiewe loopbaan. Vir die doel 
van hierdie studie en afdeling gaan dus hoofsaaklik gefokus word op die 
uiteindelike loopbaanbiografie van die individu. Daar word dus beklemtoon 
dat hierdie gevallestudie slegs ten doel het om 'n oorsigtelike voorbeeld van 
die toepassing van die benadering to illustreer. 
Wanneer die navorser haarself binne die konteks van die subjektiewe 
loopbaan beskou, word die beeld van 'n skugter kind wat, sedert sy kan 
onthou, mense op filantropiese wyse wou ondersteun en heelmaak, herroep. 
Hierdie waardes en belangstelling het natuurlik reeds vroeg, as gevolg van 'n 
bepaalde lewenstyl en insidente, wat the binne hierdie konteks bespreek gaan 
word the, ontstaan. Die lewensrol en gepaardgaande objektiewe loopbaan van 
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mediese praktisyn is reeds op 'n vroee ouderdom geantisipeer, gemotiveer 
vanuit die subjektiewe loopbaan soos dit beinvloed is deur die bepaalde 
waardes, lewensrolle en lewenstyl, wat geassosieer word met die hulpgewende 
profess ies. 
Met die verloop van tyd is die lewensrol van berader, met die gepaardgaande 
waardes wat daaraan geheg word, as deel van die self geintegreer. Die 
geantisipeerde lewenstyl wat hiermee saamgaan is sterk verwelkom. Hierdie 
lewensrol en waardestelsel is verder ontwikkel deur 'n lewenstyl waar as 
berader vir familie, vriende en kennisse ingestaan is. Hierdie subjektiewe 
loopbaan is teen adolessensie, deur middel van modernistiese psigometriese 
toetsbatterye en daarmee saam die loopbaanteoriee, bevestig. Die waardes, 
belangstellings, persoonlikheidstrekke en aanleg het gedui op die keuse van 'n 
hulpgewende professie as objektiewe loopbaan. Die navorser het teen hierdie 
tyd alreeds vir 'n geruime tyd 'n loopbaan in die sielkunde oorweeg. Met 
hierdie langtermyn doelwit ingedagte, het die navorser gekwalifiseer as 
maatskaplike werker en het ondervinding in die veld ingewin. Hierdie 
agtergrond het gedien as goeie basis en ondervinding vir 'n loopbaan in die 
voorligtingsielkunde. Dit is belangrik om weer te beklemtoon dat bepaalde 
lewensgebeurtenisse 'n lewenstyl, waardes en rolle gevorm het wat hierdie 
proses gerig het. 
Tydens die voorafgaande proses is die navorser deurentvd sterk geInspireer en 
beinvloed deur die multiversalistiese konteks wat stadig maar seker in 
Suid-Afrika na yore begin tree het. Die gepaardgaande post-industriele 
loopbaankonteks wat as gevolg van multiversalisme, tegnologie en ander 
faktore, soos dit vroeer bespreek is, ontwikkel het, het verder 'n uitdaging 
gebied om individue te begelei in die een lewensrol wat dikwels as 
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vanselfsprekend aanvaar word, naamlik die loopbaan. Dit is veral die invloed 
wat die dinamiese konteks van multiversalisme en post-industrialisasie op die 
lewenslange loopbaan van die individu speel, wat die navorser inspireer om 
hier 'n rol te speel. Hierdie lewensrol word selfs verder gespesialiseer in die 
skryf van hierdie skripsie en verdere spesialisering in die loopbaansielkunde 
en akademiese professie. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die 
post-modernistiese konteks waarin die individu tans staan sowel as die 
ontwikkeling van die bepaalde self, bygedra het tot die loopbaan waarin sy 
haarself tans bevind en beoog om verder in te spesialiseer. 
Die navorser beklemtoon weereens dat die doel van hierdie studie the is om 'n 
volledige of intensiewe gevallestudie te lewer om die gegenereerde 
post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde te illustreer nie. 
Hierdie baie kriptiese persoonlike narratief het slegs ten doel om 'n begrip by 
die leser te vorm van 'n moontlike toepassingsalternatief van die benadering. 
Daar kan onder andere meer besonderhede gegee word aan die ontwikkeling 
van die waardes, lewensroile en lewenstyl oor die loop van die 
ontwikkelingstadiums, en die invloed daarvan op die subjektiewe loopbaan. 
Hierna kan die ontwikkeling van die objektiewe loopbaan vanuit die 
subjektiewe loopbaan meer eksplisiet geillustreer word. Die rol en bydrae wat 
die verskillende loopbaanteoriee in die proses speel kan verder in groter 
besonderhede uitgelig word. Die skryf van 'n lewensverhaal bly 'n intiem 
persoonlike belewenis, en moet dienooreenkomstig met respek benader word. 
Hierdie studie laat nie ruimte vir 'n narratief van die aard the. Die navorser 
het besluit om die benadering oorsigtelik deur middel van haar eie narratief te 
illustreer, omdat hierdie lewensverhaal van haar saam met die studie 
ontwikkel het, sin maak en bygedra het tot verdere persoonlike groei. 
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6.5 SAMEVATTING 
Die fenomeen in hierdie studie is loopbaansielkunde in die post-modernistiese 
era. Die oorsaaklike kondisies waarvan bier sprake is, behels die dilemma van 
beroepskeuse in die oorgangsfase van loopbaansielkunde vanaf 'n 
modernistiese na 'n post-modernistiese era, sons dit gekenmerk word aan 'n 
multiversalistiese en post-industriele klimaat. Die afleiding kan gemaak word 
dat die konteks waarbinne die fenomeen voorkom, post-modernistiese 
filosofie, die invloed van modernisme en loopbaansielkunde, is. Die ingreep 
kondisies behels die kernkonsepte wat tydens die literatuurstudie 
geidentifiseer word, onder andere lewensrolle, selfkonsep, post-industrialisasie 
en multiversalisme. Die aksie/interaksie strategie wat gevolg word is die 
ontwikkeling van 'n benadering vir effektiewe loopbaansielkunde in 'n era 
wat gekenmerk word aan die oorgang van 'n modernistiese na 'n 
post-modernistiese orientasie. Die gevolg of betekenis van die studie le daarin 
dat individue, sover dit moontlik is, op voorkomende wyse ingeligde keuses 
ten opsigte van beroepe in die post-modernistiese era kan maak. 'n Verdere 
gevolg is dat die benadering, aan die hand van die kondisionele matriks, op 
breer vlak veralgemeenbaar is, wat die toepassingswaarde daarvan verder 
verhoog. 
Die post-modernistiese denkers bevraagteken alle idees van 'n enkele waarheid 
en orde, daarom kan die interpretasies en konklusies wat in die benadering 
vervat is the as die enigste ware benadering tot post-modernistiese 
loopbaansielkunde beskou word nie. Strauss en Corbin (1.990) beklemtoon 
verder dat die data in 'n navorsingstudie oor gegronde teoriebou nooit 
versadig kan word the, en daar dus voortdurend nuwe data by die bestaandes 
gevoeg kan word. Drucker (1996, p.3) rig die volgende pleidooi ten opsigte 
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van die generering van kennis, en vra hiermee dat 'n eenvoudige filosofiese 
raamwerk geskep word waarvolgens individue hul strewe na selfaktualisering 
kan bevredig: 
The natural result of advancing knowledge should be, as it has always been, 
greater simplicity - and greater ease of understanding, learning and teaching. 
This is the first, if not the foremost, aim in advancing knowledge. That our 
knowledge becomes constantly more specialized, more complicated, rather 
than more general, proves that something essential is lacking - namely a 
philosophical synthesis appropriate to the world we inhabit and see. 
a 	  Cr 
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GEVOLGTBEKKING EN AANIIEVELIING$ 
7.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie studie was om die posisie van loopbaansielkunde binne 
die post-modernistiese paradigma te definieer, en om deur middel van 
kwalitatiewe teoriebou 'n benadering te ontwikkel wat die relevansie en 
bydrae van hierdie navorsingsveld binne die post-industriele werksmilieu help 
aanpas en vestig. 
Die gegronde teoriebou, soos dit deur Strauss et al. (1990) ontwikkel is, en 
omskryf kan word as 'n kwalitatiewe navorsingsmetode waarin gebruik 
gemaak word van sistematiese prosedures om 'n induktiewe teorie oor die 
sentrale fenomeen te ontwikkel, is as navorsingsontwerp in hierdie studie 
toegepas. Die navorsing handel hoofsaaklik oor twee-orde verskynsels, 
naamlik: wetenskapsfilosofie en die konstruksie van 'n benadering. Die 
navorsingsmetode behels met ander woorde die insameling en analisering van 
literatuur, aan die hand van 'n gestruktureerde metode, naamlik die 
paradigmatiese model, met betrekking tot 'n bepaalde veld, en die 
ontwikkeling van 'n benadering uit die relevante data. 
Die doel van gegronde teoriebou kan dus opgesom word as die ontwikkeling 
van 'n benadering wat getrou aan, en opbouend is, tot die area wat bestudeer 
word. Die einddoel behels uiteindelik die verband wat die benadering toon 
met die kummulatiewe uitbou van navorsing in die betrokke dissipline, met 
ander woorde die sinvolle toepassing van die navorsing in dieselfde en 
moontlik verwante dissiplines. 
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'n Bree algemene oorsig is in hoofstuk een oor die sentrale fenomeen gegee, 
waarna die probleemstelling en doel van die studie gestipuleer is. Hoofstuk 
twee is gewy aan die navorsingsplan aan die hand waarvan die studie 
gestruktureer is. In hoofstuk drie is 'n historiese en filosofiese agtergrondskets 
van die studie gegee, waarna kernkonsepte uit die post-modernistiese 
literatuur gegenereer is. Die belangrikste teoriee in die modernistiese 
loopbaansielkunde, sowel as 'n post-modernistiese benadering is verder krities 
in hoofstuk vier bespreek. Hierna is kernkonsepte binne die 
loopbaansielkunde in hoofstuk vyf bespreek. Die doel van hoofstuk ses was 
om die kernkonsepte soos dit in hoofstuk drie en vyf bespreek is, deur middel 
van die paradigmatiese model, in 'n benadering to integreer. Die teoriee wat 
in hoofstuk vier bespreek is, is hierby geintegreer in die vorm van 
verklaringsmodelle wat binne die raamwerk van die benadering toegepas kan 
word. Hierdie hoofstuk dien as gevolgtrekking tot die studie, terwyl verdere 
aanbevelings gesuggereer word. 
7.2 GEVOLGTREKKING S 
Without a guiding theory or system of psychotherapy, 
clinicians would be vulnerable, directionless creatures 
bombarded with litterally hundreds of impressions and pieces 
of information in a single session. 
(Prochaska & Norcross, 1994, p.3) 
Wanneer die aanhaling van Prochaska et al. (1994) binne die konteks van 
hierdie studie geinterpreteer word, kan die afleiding gemaak word dat 'n 
buigbare benadering vir loopbaansielkunde as goeie riglvn kan dien in 'n 
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post-modernistiese era, wat gekenmerk word aan 'n klimaat van ongekende 
alternatiewe en voortdurend veranderende omstandighede. Hierdie 
benadering kan nie voorskrywend of rigied van aard wees Me, en moet ruimte 
laat vir die integrasie van ander teoriee of interpretasies, hetsy van 
modernistiese of post-modernistiese aard. Die benadering tot 
post-modernistiese loopbaansielkunde poog om aan bogenoemde kriteria te 
voldoen. Die afdeling het ten doel om algemene gevolgtrekkings uit die 
bevindinge in die studie of te lei. Dit is egter belangrik om te beklemtoon dat 
bevindings en opmerkings reeds, op geintegreerde wvse, in die vorige 
hoofstukke gelewer is. Die leser word egter genooi om haar/sy eie 
gevolgtrekkings aangaande die interpretasies in die studie te maak. Die 
gevolgtrekkings, soos dit uit die studie afgelei is, word vervolgens uiteengesit 
7.2.1 Algemene gevolgtrekkings 
Wanneer daar oor hierdie studie bepeins word, is dit belangrik om 
voortdurend bewus te wees van die bril waarmee die leser sowel as die 
navorser die onderwerp benader het, met die doel om beide se unieke 
verwysingsraamwerk in sinergie tot die studie aan te wend. 
Die kenmerke van 'n tipiese post-modernistiese skryfstyl ontbreek 
grootliks in die studie, maar die unieke ervaring wat die skrywer in die soeke 
na 'n sintetiese benadering gehad het word egter in sy rou vorm hier 
weergegee. Dit is juis die rou blootstelling van die self van die skrywer ten 
opsigte van die soeke na 'n sinvolle benadering tot die fenomeen, wat die kern 
van die post-modernistiese narratief weerspieel. 
Die doel met die beskrywing van 'n post-modernistiese benadering tot 
loopbaansielkunde was nie om te voorspel hoe loopbaankeuses in die toekoms 
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gemaak moet word nie, maar kan eerder beskou word as 'n metode wat 'n 
individu in die hier-en-nou, vanuit 'n loopbaanperspektief, kan implementeer 
ten einde homself te orienteer ten opsigte van 'n geintegreerde toekomsvisie. 
Die benadering dien verder as 'n buigsame en innoverende alternatief vir 
loopbaansielkunde in die post-modernistiese era, wat verseker nog in sv 
babaskoene staan, en 'n uitdaging aan die navorser en leser rig om die 
volgende ontwikkelingsfase aan te pak. 
Die benadering kan as 'n optimistiese interpretasie van en ingreep tot 
post-modernistiese loopbaansielkunde beskou word, deurdat dit 'n sinvolle 
alternatief tot pogings om die dilemma van loopbaansielkunde in die 
post-modernistiese era aan te spreek, lewer. 
Dit is belangrik dat loopbaansielkundiges hul posisie binne die 
post-modernistiese era bepaal ten einde 'n sinvolle hydrae te handhaaf binne 
die post-industriele werksmilieu. 
Die kombinering van beide die sielkunde en filosofiese dissiplines, 
impliseer dat ander dissiplines ook by die benadering geintegreer kan word. 
Die benadering maak voorsiening vir die inkorporering van die tendense 
aangaande loopbane en loopbaansielkunde vir die 21ste eeu, soos dit in 
hoofstuk vyf beskrvf is. 
Die post-modernistiese denkwyse motiveer die navorser om op 
alternatiewe en innoverende wyses oor die fenomeen te besin. 
Die agt hooftemas van modernisme in Flax (1990), waarteen die 
post-modernistiese beweging sterk protesteer, word eksplisiet in die studie 
verwerp. Die hooftemas is: 
-'n samehangende, stabiele self, wat die vermoe tot akkurate insig in homself 
en die wette van die natuur toon; 
-die vermoe om 'n objektiewe en betroubare universele basis van kennis, op 
grond waarvan die waarheid geoordeel kan word, te genereer; 
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-die bestaan van 'n enkele waarheid; 
-neutrale kennis wat altyd tot voordeel van die samelewing is; 
-die bestaan van 'n universele en deursigtige medium van taal en interpretasie 
vir alle belangegroepe; 
-die geloof dat die voorafbepaalde doel van die geskiedenis die progressiewe 
vervolmaking van die mens is; 
-'n optimistiese en rasionele filosofie van die mens; en 
-'n filosofie van kennis, wat impliseer dat die wetenskap vooruitgang toon 
deur sv eie bevindinge te verbeter. 
7.2.2 Gevolgtrekkings aangaande die navorsingstrategie 
Die navorser erken die aanwesigheid van blindekolle, maak the 
aanspraak op 'n dominante status vir die benadering the, en ondersteun die 
element van temporale lokaliteit en daarmee saam die subjektiewe aard van 
die studie. 
Die doel van hierdie studie naamlik, om die posisie van 
loopbaansielkunde binne die post-modernistiese paradigma te definieer, en 
om deur middel van kwalitatiewe teoriebou 'n benadering te ontwikkel wat die 
relevansie en bydrae van hierdie navorsingsveld binne die post-industriele 
werksmilieu aanpas en vestig, is aangespreek. 
Die volgende vier doelstellings van navorsing in post-modernistiese 
loopbaansielkunde word deur die studie onderskrvf, naamlik: 
-die herposisionering van loopbaansielkunde in die samelewing ten einde 
bestaansreg te behou; 
-die relevansie van die multi-kulturele beweging; 
-die invloed van die post-industriele era op werk; 
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-die kwalitatiewe oplossing wat post-modernistiese navorsing op die 
probleme het. 
Die volgende eienskappe van 'n verkennende benadering tot die 
navorsing is aangespreek: 
-'n relatief onbekende terrein is bestudeer; 
-nuwe insigte oor die domeinverskynsel is ingewin; 
-die studie dien as 'n moontlike voorondersoek tot 'n meer gestruktureerde 
studie van die verskynsel; 
-sentrale konsepte is geekspliseer; 
-prioriteite vir verdere navorsing is vasgestel, en word in die volgende 
afdeling gestipuleer; en 
-'n benadering is ontwikkel. 
Met die ontwikkeling van die benadering is gepoog om aan die vier 
kriteria van 'n gegronde teorie of benadering te voldoen naamlik: 
-voldoende passing tussen die data en die benadering; 
-'n verklaarbare benadering; 
-'n veralgemeenbare benadering; en 
-beheer \vat, deur middel van die paradigmatiese model, oor die konsepte 
van die benadering uitgevoer is. 
Daar is in die studie van beide tegniese, naamlik vorige  
navorsingsbevindinge, en nie-tegniese literatuur, onder andere verslae en 
artikels, gebruik gemaak. 
Die benadering voldoen aan die eienskappe van die aksie/interaksie 
strategies, binne die paradigmatiese model, naamlik dat dit: 
-prosesgeorienteerd is; 
-'n doelgerigte aksie beskryf; 
-buigsaam genoeg is om te voorsien vir aanpassing in geval van mislukte 
uitkoms, soos 'n verkeerde beroepskeuse; en 
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-die invloed van die konsepte deeglik omskryf. 
Die vier analitiese stappe in die koppeling en ontwikkeling van die 
konsepte deur middel van die paradigmatiese model, is tydens die 
navorsingsproses uitgevoer, naamlik: 
-die trek van hipotetiese verbande, wat subkategoriee koppel aan 
oorhoofse konsepte en sodoende die aard van die verhouding tussen die 
konsepte en die fenomeen omskryf; 
-die bevestiging van die hipotetiese verbande deur verdere literatuurstudie 
en data; 
-deurlopende soektog na eienskappe en dimensies van die konsepte; en 
-die identifisering van variasie in dimensie in die fenomeen deur 
verskillende patrone in die konsepte to ondersoek. 
Teoretiese versadiging is tydelik bereik deurdat: 
-geen relevante data meer in verband met 'n spesifieke konsep gevind is 
the; 
-al die paradigma elemente aangespreek is ten opsigte van elke konsep; en 
-die verhouding tussen konsepte goed gevestig is in die omskrywing van 
die benadering. 
Die benadering maak voorsiening vir die inkorporering van beide 
kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingstudies. 
7.2.3 Die toepassingswaarde van die benadering 
Die benadering kan as realisties, verstaanbaar en bruikbaar beskrvf 
word. 
Die gevolge van die ontwikkeling van 'n post-modernistiese benadering 
beteken the net dat die dissipline binne die nuwe millenium gedefinieer word 
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nie, maar verseker verder dat die individu, tydens die proses van 
loopbaansielkunde, 'n realistiese, pro-aktiewe en ingeligte keuse ten opsigte van 
sy toekomstige loopbaanintervensies maak. 
Die individu word tydens die proses van loopbaansielkunde aan die hand 
van die benadering, ingelig omtrent die post-modernistiese loopbaanmilieu en 
word hierdeur aangemoedig om, vanuit 'n gevestigde loopbaan 
verwysingsraamwerk, vroegtydig geleenthede sowel as struikelblokke in sy 
loopbaantoekoms te antisipeer en pro-aktief daarvolgens te handel. 
'n Verdere gevolg van die ontwikkeling van 'n post-modernistiese 
benadering tot loopbaansielkunde is dat dit op 'n breer vlak veralgemeenbaar 
is, soos in hoofstuk ses met behulp van die kondisionele matriks geillustreer is. 
Die navorsingstudie spreek 'n kontemporere onderwerp in die 
Suid-Afrikaanse konteks aan, naamlik multi-kulturele loopbaansielkunde, en 
open nuwe deure vir kliente sowel as sielkundiges deur hul vooropgestelde 
paradigmas te bevraagteken en hulle uit te daag om dit te verbreed en aan te 
pas by die veranderende post-modernistiese tye waarin ons leef. 
Die studie volg die aanname dat loopbaansielkunde teoriee en 
benaderings aanvullend tot mekaar binne 'n raamwerk toegepas kan word, en 
verwerp hiermee die voorstel vir 'n verenigde teorie in loopbaansielkunde. 
Die benadering wat in die studie ontwikkel is, dien as raamwerk 
waarbinne die proses van loopbaansielkunde, deur middel van die benadering 
van Savickas en die verskillende teoriee, uitgevoer word. 
Die proses van die post-modernistiese benadering kan eers werklik 
geassesseer word wanneer dit in die praktyk toegepas word, maar hierdie aspek 
is nie in hierdie studie aangespreek nie. 
Die loopbaansielkunde proses kan met of sonder psigometriese 
toetsbatterye geimplimenteer word. 
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Die benadering se soepel aard voorsien dat aanpassing ten opsigte van 
ouderdom en ontwikkelingstadiums geredelik gemaak kan word. 
Modernistiese tegnieke en teoriee word nie verwerp nie , maar eerder 
gemntegreer waar van toepassing. 
Die toepassingswaarde van die model bevestig die aanname dat 
modernistiese teoriee en post-modernistiese benaderings in sinergie tot mekaar 
aangewend kan word. 
7.2.4 Die kernkonsepte 
Die post-modernistiese kernkonsep, lewensverhaal, staan sentraal in die 
studie, en verteenwoordig die intervensie strategic waarvolgens die individu sy 
lewensplan, op kreatiewe en innoverende wyse, skep. 
Die self vorm die kernpunt waaroor die lewensverhaal handel, soos 
Kerby (1991, p.109) tereg opmerk: "...in order to be, we must be as something 
or someone, and this someone that we take ourselves to be is the character 
delineated in our personal narratives". 
Die kernkonsepte post-industrialisasie en multiversalisme, vorm die 
post-modernistiese konteks waarbinne die ontwikkeling van die lewensverhaal 
afspeel. 
Die multiversalistiese konteks impliseer verder dat die benadering 
toegepas kan word op enige individu, ongeag van haar etnisiteit, geslag of 
sosio-ekonomiese klas. 
Die kernkonsepte lewenstyl, lewensrolle en waardes, is begrippe wat 
hoofsaaklik in die modernistiese literatuur gegenereer is, maar beklemtoon 
weereens die wedersydse parallelle openheid wat tussen modernistiese en 
post-modernistiese benaderings kan beers, deurdat dit by die 
post-modernistiese benadering tot loopbaansielkunde geintegreer is. Hierdie 
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kernkonsepte vorm 'n integrale deel aan die hand waarvan die individu se 
lewensverhaal gestruktureer word. 
Die objektiewe loopbaan is as kernkonsep geselekteer omdat dit die 
uiteindelike keuse en materiele loopbaan van die individu, nou en in die 
toekoms, verteenwoordig 
Die kernkonsep, subjektiewe loopbaan, is te lank afgeskeep in die 
loopbaansielkunde, en is by die benadering geintegreer omdat dit die konsepte 
lewenstyl, lewensrolle en waardes, soos deur die individu geantisipeer, 
verteenwoordig, en dus die keuse van 'n objektiewe loopbaan wesenlik 
beinvloed. Dit het in die post-modernistiese era belangrik geword om 'n 
subjektiewe loopbaan perspektief aan te kweek ten einde die vaardighede te 
ontwikkel om vooruitgang te toon. 
7.2.5 Die terapeutiese waarde van die benadering 
Die benadering bied 'n raamwerk wat deur loopbaansielkundiges 
aangepas kan word om terapeutiese tegnieke soos, onder andere gestalt en 
genogramme, by die proses te integreer, ten einde die individu by te staan in 
die skep van 'n ryker en meer volledige lewensverhaal. 
Die volgende loopbaan bestuurselemente word in die proses van 
loopbaansielkunde, aan die hand van die benadering aangespreek, naamlik: 
-die fasilitering van individue in hul eksplorering van hul lewensverhaal of 
storie; 
-fokus wat op die gelykwaardige verhouding tussen sielkundige en klient 
val; en 
-die klient, in plaas van die sielkundige, se uitkomsverwagting word 
benadruk. 
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Die benadering fokus op die sielkundige en klient as mede-outeurs van 
sy lewensverhaal, wat die volgende tot gevolg het naamlik: 
-'n samehangende, onafgebroke en geloofwaardige lewensverhaal word 
geskep; 
-'n betekenisvolle loopbaan word gevestig deur onder andere temas en 
areas van spanning in die storielyn te identifiseer; 
-vaardighede word aangeleer om die individu voor te berei om die 
volgende episode in sy lewensverhaal suksesvol te vertolk. 
Die rigiede stigma dat loopbaansielkunde slegs, deur die proses van 
psigometriese toetsings, passings tussen individue en loopbane ten doel het, 
word met hierdie benadering gedelegimitiseer. 
Die gebruik van psigometriese prosedures word nie verwerp nie, maar 
by die proses gemntegreer soos dit van toepassing is. 
Die gevolgtrekkings is kripties weergegee, met inagname daarvan dat die leser 
die hele studie bestudeer het. Verdere bydrae word verwelkom, omdat 
voortgesette diskoers oor die onderwerp die post-modernistiese filosofie 
ondersteun. 
7.3 AANBEVELINGS 
Die volgende aanbevelings kan gemaak word: 
Die doel van post-modernistiese navorsing is onder andere om nuwe vrae 
te stimuleer, en hipoteses te genereer, in plaas daarvan om antwoorde vir 
uitgeleefde bevindinge te bly soek. Dit svil impliseer dat 'n vars benadering 
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tot bestaande studies gevolg moet word, deur dit onder andere vanuit 'n 
post-modernistiese konteks te interpreteer. 
Die navorser en leser moet voortdurig daarvan bewus wees dat geen 
post-modernistiese benadering voltooid kan raak solank nuwe kennis binne 
die dissipline en aanverwante dissiplines gegenereer word nie. Om die rede 
word voorgestel dat die benadering gereeld opgradeer word met nuwe 
navorsingsbevindinge, wat impliseer dat dit in die praktyk toegepas moet 
word. 
Daar word voorgestel dat huidige modernistiese teoriee, sowel as 
post-modernistiese teoriee, in die toekoms aan gereelde navorsing en 
opdatering onderwerp word, ten einde relevant te bly binne die voortdurend 
veranderende post-modernistiese milieu. 
Voortgesette diskoers is, in die hg van Young (1997, p.31) se aanhaling 
van belang: "...post-modernism by definition asks us not to seek one source 
from which all answers flow". Meer as een alternatief oor die gedefinieerde 
fenomeen word dus verwelkom. 
Verdere navorsing oor hierdie benadering en die praktiese omskrywing 
en implimentering daarvan moet as 'n gegewe aanvaar word en as deel van die 
voortgesette diskoers oor die onderwerp beskou word. 
Prioriteite vir verdere navorsing is: 
-die praktiese omskrywing van die benadering; 
-implimentering van die praktiese omskrywing in, onder andere, 
individuele gevallestudies en groepwerk; en 
-die ontwikkeling van die benadering binne 'n internasionale sowel as 
nasionale konteks. 
Daar word voorgestel dat 'n alternatiewe fenomenologiese of kwalitatiewe 
navorsingsmetodologie op dieselfde studie toegepas word. 
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Verdere navorsing ten opsigte van die praktiese toepassing van die 
benadering op nasionale en moontlik internasionale populasies word 
voorgestel. 
Die integrering van meer modernistiese sowel as post-modernistiese 
loopbaansielkunde teoriee word voorgestel ten einde die benadering meer 
algemeen implimenteerbaar te maak. 
Meer intensiewe navorsing is oor die spesifieke fenomeen van 
loopbaansielkunde in die post-modernistiese era nodig. 
Hierdie studie kan verder van toepassing gemaak word op die 
Suid-Afrikaanse samelewing deur onder andere verdere studie, en praktiese 
implimentering daarvan. 
7.4 SLOT 
I believe that the current book poses more challenges than it 
resolves, and merits more criticisms for its limits than compliments 
for its successess, but nevertheless raises and speaks to fundamental 
issues in the study of human development... 
(Young, 1997, p.31). 
As subjektiewe wese erken die navorser die moontlikhede van vooroordele en 
blindekolle wat deur lesers geldentifiseer kan word. Dit is egter belangrik om 
daarop te let dat die leser se alternatiewe interpretasies ook uit die aard van die 
saak subjektiewe interpretasies is. Die kruks van die saak bly egter 'n basiese 
aanname van die post-modernistiese denkers, naamlik dat elke individu 
geregtig is op haar subjektiewe interpretasie van 'n gegewe situasie of 
benadering, en dat alternatiewe insette gerespekteer word met 'n oop 
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gesindheid en voortdurende moontlikheid van integrasie of verbetering van 
die huidige benadering. Alternatiewe interpretasies van hierdie teks word 
inteendeel verwelkom, juis omdat dit die noodsaaklike diskoers aangaande die 
onderwerp instandhou, met die gevolg dat die dinamiese proses waarin 
loopbaansielkunde tans staan, herhaaldelik beklemtoon word. Op hierdie wyse 
word kennis op 'n innoverende en onbegrensde grondslag voortgesit, sons 
Drucker (1988, p.257) tereg opmerk: "...the more we know, the more we 
realize how little we know - in all areas of knowledge, in all science and all 
arts". 
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'N LAASTE OPMEIIKIING... 
Hierdie studie was vir die navorser 'n inspirerende uitdaging, wat nuwe 
ontdekkings en die innovering van ou paradigmas tot gevolg gehad het. 
Met die volgende kort verhaal van Bach (1977, p.37) poog die navorser om, 
op 'n eg post-modernistiese wyse of te sluit, deur aan die leser 'n idee te gee 
van die proses waardeur sy gegaan het: 
SaM tells Me story of creatures at the bottom ope a crystal 
river. 24ey kid /earned from liztA to bold on, but one creature 
at last said Ae was tired of dinging (tired of conforming! d-ie 
94146 1174augA _9 cannot see it with my eyes, _9 trust Milt the 
current knows 'Mere it is going. .5 sAall trust and see ;Mere it 
goes ". files friends laughed at Aim and told Aim drat if Ae let 
go, Me current would smash Aim against Me rods, and Ae 
would die inucA more quickly tAan Ae would Aave died from 
boredom. But Ae let go, and - sure °wag% - seas smas%ed 
and tossed against the rods. ,4fter a n'Ade, Are floated free to 
the surface and found new and wonderful Menge. 24en the 
creatures at the other end of the river saw Aim and tAougAt 
Arad come to save them. tile told diem, "2Are  river deltgAts to 
lift us free, if only we daze to go. Our true workis tAis voyage, 
this adventure". 
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